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DEL MINIS fERIO DE 'DEFENS-A 
D-fARIO OFICIAL :DE'L EJERCITO 
\ - ti : fI; : :=::::: 
REAL DECRETO Vengo en disponer-ceáe como Director .del Mu-seo d~ Ejército el Teniente General.del Ejército, 
en situación ,de reserva, don José Angosto Gómez., 
Ca.strillón. ~ Dado en iMa.dJ.'id l8. catorce de' junio de mili. .no~ vecientos setenta. y odho. .. , 
CESES JUAN CABIJOS. 
. 
Nmnero 1344f19'18t por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejéreito, en sima.oión de 
reserva, don José Angosto Gómez-Casfrillón 
eese como Director del Museo del Ejército •• 
El M1nistro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
~.n.el B. O. ,d.et Estado n'Úm. 0145-. 4& 1~97S.) 
ORD'ENES 
J!FATURA IJPt:RIOl • 
PERSONAL 
~" de, G.ue~.u:a 
• ' 
ACADEMIIA. GENERAL 
MILIITAR 
Curso 'selectivo 
6.891 
IPa,'l'aoomplieVaiL' 1>0& oua<l::roS' 
dJep.rol&&o~e:s, Y' s<er'Vll,oios dél ,Cu.re.o 
seletO't1vo p'ara i'llgrSe.O en la Aleade· 
mia. GeneraiL Militar, y d'6< eoni!<orm1.· 
da,d, COtll. lo- d1spueSlto e-n lla. >Ot<d:en d'e 
\.~ de< mal'l!lO de. r!~ .(ID, '0'; núm. 71), 
pas.an 'ag1re<S1adoSl a d<icho' iQ&n.tto :p.a-
ra: la fase. campamental del citMo 
curoo, tque- ten,;t.rá lugar en &1. Catn~ 
pame.n.to de MontE> la Rein.a ('foro, 
ZamOiOO.}, ,al! jelf.a., o:ficia~e¡¡. y robiYti-
ei1't1eg tq1,1ea continuación SIe- rela-
cionan. . 
'La p.1'eoontación se. .e.fe.otuará. a las 
dIloem ,horas. de,~ día en que comienza 
~a agrega:clón y -sn ~l lugar quo€l s.e 
&xpr&sta eIl cada una de l'a:s. 1'alael0· 
nas: 
RELACION NUMERO UNO' 
P·erriodo <LB< agr<9<@acfón: tDel 1?11 de julJio al .2 ds' o,etllbre.. da. 1197S (am· . 
boS/ inclusive). 
'Lug~r (l.e. p¡rese.nta.ción: ·c.ampamen. 
1lO c'Le- ¡Me,nté. la IRretna, Toro o(ZrurrLol'a). 
PLa.na Mar¡¡or 
del Regimiento d~ Im8Jn.ter1a Bal'bas-
tro m1mero' 43: 
otro, D. Juan Delgado Tostado 
(9300), <'Le< prOlfewr en l!a F,s.cu,e.la Cen-
tr.al de Bc'LucBlcMn Fi&1ea. 
otro, iD. iMJa:rcoso ,Gu.ames. Marañón 
(9OOf¿), de~ p.8J1.'que, y Talleres doe V.e-
l1feulo:s Au.tomóviles d-e< l:a 6.'" Región 
Militar .. 
Capitán de 'Caballería, fESlcal.a acti-
va, Grupo <Le OIMando doe. IÁ:rma&», dO:n 
Bernar·dlno.Ma.r.tíR'e<z¡ Gutiérre~ {100&), 
de.l Regimiento Acoreza.do da. CILb(t· 
ne·ria lFll!rn,esio~ núm. 1'2. 
,Cwptltán oéle Artille.l'Íru, \Esoala ac· 
tiva, GrUJp,o de «Mando deo lÁ.rma~, 
don. Em.ilio Guillo Foer.n.ánd~ «(.Wí,) , 
deL Reglm:Lento, 'Mixto de A;rt1l1el1a. 
l1úme,ro ro. 
'OtrOI, ID, !Manuel L ,a g e BarÓ!!1 
(-''9), 'd,el iaegi:r:n,190l'ftO lMixto, de. M. 
til1er~a, '¡1!1..'ttm. OO. 
IOomandante. ilo Inrfanter1.a, Jl)s.OO!¡,¡, IOtvo, ID. FranciSlco· :Mie.rill.o Callvo 
ac~iNal 'Gl'UpO da. «lDte;s.tip.o· de· A'T'm*l, (Jii500),de'l R'e¡glmienilO. de A:rtiU,e(['Í,a 
o CUOO'Po», 1'), ID .. nl9Tl. AS9<l1JSio, He.t'. .AintlatltlIHI, Li'g131'1a m1:tn. iIB. 
,ná.n'<J..&.2l l(77ll!1S}" dIe- la. Zona .(!I~ Henhl' 'Otro, n,. !Fr.am.clooO' ISas,tl'a. M a. lI'l a. 
ta.m.~ento y 'Mov!]J!2laClii'\5'n núm. 7(l (41i5OO)1, <l-e1 IFlte,g!m1en1~o IlV{lx1¡o de' Al" 
(/l¡¡;.ónl, • tillería ntúm. ~. 
'Ortro. 1]). José Ll\,ndtúj<a;r .R o b r 60 s 
AUffipp.ción ue 'Aspirantes, PQJra 1)To. (.¡¡e,se1l. deJJ Regimlentb MiXto d&A.l.'tl.. 
, tesor l1eria. núm. ~. 
. CalUtá.n :de· l1'l:fante-ría, ·'Eis1Cln,1a. (le-
tiNa, ·GlruPÓ{}e. ~Man(lo <1:e IArmas», 
<Len T,olXlÍáEl O1a.vij.¡¡· <l:e. la TOlll'le ('OO'Mlo. 
-Otro., ;JJ~p,¡'omwt'!o d'61 iEsMo' Mayor, 
don :José OlmoS! lPal!oma.r¡;~ (51100), de 
la :S90ootón ij-s Mo'V'iliUlación (Ce- la Sub-
lnspoec.e:l:ón' de.lJa 7.'- R·egJ.ón 1M.iUta~. 
Instruct01'es, atta;tliares de profesor 
·Te.niente- de Infantería,. \E&Cu.la acti-
va,. Grupo de .M~lldo de \.<\rmas», don 
Jasé Oarl"acOO.o Pl'im() {1<l585), d&l Re-
zón l{1500.}, del Grupo Regional de. In-
tenl(iencia Mm. 8 
A:ua:Uia'/':8s de Instructores 
gimiento de Imstrución Lepanto, de Sargento. primero (I,e. IDifanterfa 
la .Academia ;de Infoantex:ia. <l!on Pedro Arroyo García (10422), 001 
·Of¡¡·o, D. Al f o n l?o o MUfioz' ° t s Regimiento de Ir':llantería Q1Ide,nes Mi-
(10539), del GFRI TetUán nÚJ.ll. 1. litares núm. ~. _ 
otro, D. luan Ramis Calldente.y otro, ID. Juan Garcia Rodríguez 
(10W9), QeJl GFm TetuAn núm. ~. (1W28}, del GFRl Tetuán núm. 1. 
Otro, D. F€J.:ix Mesón GorQo (¡1ffi76). Sarg.ento Qe Infantería ID. E10<y Pi-
d'el GFRtI TetuAn núm. 1. nilla AM'ageme (1(974), del C. i.li. R. nú-
Otro D. José A'YaJ;a Caz¡ Ó l' 1: a mer() 9. 
(1J}fj'fl}' del Regimiento de Instrncción Otro, D. l<\ndrés .FernánQ'6z Alonso ~:panto, de. la' Academia detnfante- (lililOO), del C. 1. R. núm. 9. 
• Ma. ,'000, ID. Ant(lnio A1Jfaro Moreno ·útro~ D.' Félix Amaga 1M' a·rt í n (ili1l156), dé1 GFRJ ToetuAn núm. 1. 
(10591), del Regimiento de, Instrucción !()tro, D.!JAmador RedoRdo Monte.ro 
I.&panto, de la. ~¡\.¡jademia de Jnfan- (1I11~), del. t:. L R: núm. 4. 
teria. otro, 10. José 'Real Esteve (11500), 
Otro, ID. Fernando Redondo Calla- del C.J. iR. núm. 9. 
QO ,(10594), dBl GFRI Ceuta núm. 3. ' Otro, ID. José ,GonzuBez Taboada 
I()~ra, .D. An t o 'Il. i o Merle lPons. (13243~, del RICZM lATapiles núm. 6a. 
(10596}, de.l 'GFRI iCenta núm. 3. Otro, D. Cesáreo Blanco ROdríguez 
Otro, D. Jua:n. Vicem.te Fe li i.c.e s (192~}, deili RM::t 'Soria núm. 9. 
(10600} {],e.l Regimiento de irnS'l;rucción Otro, D. l\fa.nlll:!l Mil10amhres M'Qrtin, 
Le!panto, de la Acoo.emi>a 'de In:fante- del RCZM Al'a];lile.s ntlm. 00, Batallón 
lba. . Cataluíia IV. 
Otra, D. Manuel limana CastUloSJos sargento de. 'Caballería D. Ju,an 
{10008} d-e la Compañía d-el Cuartel .,Alonso Rodríguez .(1m}, d~l! RIOAC .Ea;.. Gé-ne.r~l eLe la ·Comandancia Gell1erel pafia núm. l1.1. 
de Ceuta. Otro, D. :Manuel ID1e-z Ga:rcía (1802), 
Otro /DI Juan. pok\rorlnos Pascua.l def Rla.W Nu.man.ei·a núm. 9. 
(1002{)}: dé! FtiCZM Sicilia. mimo M, Otro', ID. Angel Lar e n t &< Kullat 
Batallón ,Colón XXIV. (1859), del iROA.C fEs.pafio. mim. 11. 
Ott'O D Cat'loSl 'Miragalla Suárez O'tro, D. José Garnlcs, Martín (2042), 
(10634): d-et B:CZM! .Al"a.plloSt núm. OO. del RlCAIC Numuncia nüm. 9. 
Teniente Qa. Artill-er:!a Escalla acti- Otro, D. Antonio Riera Orta. (2.000). 
va Grupo d<& lIMan,d:o dS Al'mas-», don eLe-l 004\.C Numunclll lI1üm 9. 
Francisc-o Mm'e.jón iRodrigu.az (51~), Sarg.ento de Artillería ':O. Luis Ga-
d-e1 rI 'Gru'Po del Re-gim1enta de A:rti· m't1l'!'>!l del .oa.no (5815) .. del lRegimien-
1J! í Ant¡'aérea nüm 72. tO' d-e Aliilleria knti'aér,ea Lige.l'I8,. nú-er SI "" .', m&l'O ~ . 
.otro" D. IDieg.o Jayme. Bravo 1(5!I.~): 'Otro, iD'. Juan /MadrigaL Pere1l6l!1 
del Regimiento d,s IÁ.liillería Alntiaé (5923), de,1 Regip1.:ttmto Mixto de. Arti-
res, Ligera núm. 26. . . Hería nüm. 92. 
Otro, D. Fernando Abato de- Dios Otro:D. J 11 an 1Aguax:Lo ;Paredee 
, (líe11), de-l Grupo &e· .Artillerí'8. de Ca.m· (Btm},' deol: Regimi,ento IMixto d-e Al'-
pafia .ATlP XXE. tillel.'Ía núm. 8í3. 
,iQ(.ro. ID. 'Ela~i(} M:Lra DOTadO (52d.4-) , .otro, D. Primitivo CI'eSlPQ Ranilla &~L.'Grup,o SlAAY.I: del Regimtento de (6160), de.l Regim1.ento de Alimería 
A,rttllerfa A!ntia13l'&a núm. 74. ~ Anti.a-él'ea núm. 'il1. 
O't):o, D. P,eldro VUa Es.pero (~), 'Otro 'D' losé Gil Cucalón (0005.) 
d,el !Regimiento d\lflxto de ÁJl'tlllería del! Re.¡s1n11ento Mixto de A:rt1ller:ía 
IlJ}1mero ae. . , número ~. ' 
:qtro, ID. Juan;, Garcia Marga.¡lo 01'- 'Ü<iiro, D, Juatn !QIarc!a Oliega. (6337), 
tiz de- Zárate (tf2\i:3)b del Re~imi.ento da.1 iRegimi.e.nta lMixtO' d,e oArlilla.ría 
d&:~M~~:U~~í!L d·e.,Call11Pafia núm. 47. número 8í3 
'i'ériJeñte 'd<& !¡'geniaros, 'E&callaac· IOtro, n: Luis. Villega:s Rodrigu<&z 
ttva, ,G,rupo d'e «<.Mando de. ArmaSl». ('63W}, del Regimiento Mixto de- A.!rtl-
dOll rranClsco·, do. Atymeric'h CaJbrer8 11e'ría núm.. 82. 
(íiIS'Ií4), &el Re~!m1<élr~to Mixto de In· ,Otro, 1). \J'Qlsé il\1)e1lClllán :M:o'1'aLe.jos 
genieros illúm; 2. (6548), de.l iRegimle-nto <Le Artille.ría 
. Otro, D. José TolSJ lSáncihe-z: (23'7e), Antiaérea.. Ligara nüm. OO. 4~1 Batallón Mixto eLe. I,nge-niel'09 XIl"Otl'o. tD. Antonio -Gal'cía lCá.rce~eB 
Tenie-nte <LEY Inten<lencia, &cala ae. (S5M}, de'l Regimiento lMixto <ta. Arti. 
ti'va., ,D. Francia.ao Ma.rtine-ZI Ma..rt1ne.z He-rít\! núm. 82. , 
(1460), 4e1 Gru?O d.e- rnten&enc.ia de Sargento <le Ingenieros, D. Raia.el 
l'tt.'tAgru:J;lación !,ogiSttica numo 7. Ma.ncihafl.o .Garera. '(3d.(f,8),,<lel lle,gl. 
,Otro. P. 30M noyo' [)eileB'a .(1462), de ml,anto fM:1xto' d('o ,Inge,n1ero/31 núm. S. 
l~ ICornp.s.1iía de ílinten<le.ncia de, le. Otro, D,. JoSlé Gómee Molina (84150). 
l3f.FlJlIAlM. 'del lRoeg!ml&ftto, Mixto de, Inga,niaros 
. Otro, D. ~ a ro·ó n Cod·j,na.. Ca&llido nÚlne-ro 8. 
('.1.fn'S), ,d:&li, ¡Grupo <te linte:n<Lano1a Qe 
18¿ .lÁ.grupaoi~n LOj'illftioa nú,m. S. 
'O'tro, ro" Manual Mo:t'tal>es, Ama¡ytl: 
(1~h de~ ,G.ruJ>o .(.'f:t:, Inten(.'f¡enci<S. de 
la .. A¡rl.l,pM1ón Log:lsttlca n1.lm. 7. 
Otro, D, \EduardO Sl€\n'~a.mar:!a Gar-
Vniell'lJel ele' tipoyo 
Capitán médicO' D. ,¡,as;úa, MOZlOta 01'-
Uz¡ .(1808)1, deJJ Hosp1tal¡Milital" JCl¡e. Bar-
ce,J¡ona. 
D. O. núm. 140 
Teniente de. Irllantería. Esca.la au-
xUtar, D. Juan Leivoa. Carmon&. (3!M.S.). 
del Regimiento de Inro.ntería. dragón 
núm·ero 17. 
IQ.tl'CY" n. Pablo iRisu.e1ie Alvez 
(ID16}. ·del Reg.imiento d-e :I.rnfMterfa 
Inmemorial del ReYl1úm. l. 
Teniente Qe Oficina", Militares, Es.. 
cala activa, D. José Gélmez Simún 
(20q9), de. la Zona de- Reclutamiento 
y iMo'Vilimción núm. 31. 
otrcy, D. Enrique. Pizarro P~dr.ero 
(3161), d-eJi Estado lMayor d-e la Oa-
pitanía; 6e118ral de la 5.& RegiÓIU Mi-
litar. 
Brigada.. de Infantería D. Juan Ota· 
lora él:varoo¡ (OO';'€),. de: l!a Zona de 
Reclutamiento y !MQ.viliza.ción núme-
ro i!.5 •• 
RELACION NUMERO ~ 
Periodo() de .agregación: De-l ¡HJ d.e 
juliCY al 3 de. octubre de 1978 (am-
bos inclusive). 
Lugar de presentación: Campamen. 
to de. 'Monte la Reina, Toro (:Zamo-
ra). 
Vnú1..ctt:1. d.e Apoyo 
-capl'&á.n de Infantería, Escala. act!· 
V'a, Gl'Upoo de- ~Ma.n<lo de Arm'8.&o, <lo-n 
Pe-dro Sastre Valle (8869), del ifllOl.'M. 
S1cil1a .núm. 67, Batallón COlón XXiV. 
Otro, ,1), Félix H ida 1 g o Trlldo 
(101~). del RegImiento de. Infa..nte· 
ría 'Mérlda. núm. tU.. 
Teniente. de- Ingenieros., Esca.la. au-
xiliar, 11). Antonio Goarcía Marcos 
(1516), del Ptarque y Tall-eres de Ve-
hículos AutomóvUes. de 1'8. 8." Región 
MUita.r. . ' 
Brigada d& Aliilleda D. Antonio 
SaJ.omón Arias (4$6), del· Regimiento 
Mixto de Artillería núm. 3. . 
Sargento, de Infantería ID. Ma.nu&l 
Domf.ngu,e.z, Fernández; «111722), d&l R.e. 
gimlento de Inlfantaria !Ca.s.tilla. nú-
mero rJ.6. 
Sarg.s'nta de. CaJballérí'a. D. J' u '8. n < 
García GaLante, del 'Grup,o Llg.el'o de 
Caballe.ría fIN. 
RELACION NUMERO 3, 
Períod.o <le agregación: Dea. l1ó d.e 
juliCY a~ 2 da. octttbre d-e 197Bl {am-
bos inclw1v·e). 
Lu.gar ,de. pr.eillentac:lón: .Academia 
Genera! ,Mildtar. CurSlo S,a.lootiTo (Za-
rago2l8,.). 
Vn1404 ele ApOflo 
Teniente, de, In:fnnteria, 'E~ala: ,es.-
p,e,elM de, mando, ]) Migu6'1 v,era. Ga.r. , 
cía (3955J. <Léili Gn~ Ceuta Mm. S. 
Brigada. da IfJtanteri!8, liJo, Marco!! 
Boerm:ú<lez Rlwe.llano (004.9), eLe 1'8. Zo-
na.. <leo iRoeolu1Jam1entp Y' MOTU!z,a,ció.n 
número "17 (;Ovie<l.,ol • 
'Sargento d's<, ln~ant&rla 11). Mlgue-l 
Guzrnu.ín Viao 1(1j'()6~), 4el P,arque. y 
Talle,res de. Veihicl,liLoo;. Autos. de. aa 
9.'" RE)gión Mil1.tal1:., '. . 
Sargenta e¡ypooialiSllla .. me. c á n i ,qo 
ajus.te¡.dor. ('1.& armasJ, D. IOarlo$, ,Váz. , 
ID. O, núm. 140 
------------------------~------------~--------------------------
quez Salda:l"ra ¡(1337)¡, del \Regimiento 
de .Artillería Alntiaoérea.. Ligl3ol'.a núme· 
1"026 
otro, iD. looé Andiade G.arboMro 
(111(.39), del Regimiento Acorazado de 
Ca-oollerIa Numancia núm 9. . 
Otro, qu1mico artilficier.o polvorista 
&>n José de. R-Ojas .Oarr.era (1M), de 
la ISeccioo <de Formación 4e la Aca-
demia de A:rtilJJ:.ria.. (Segovia). 
. .otro, meoá. n i c o electrimsta de 
T.ráúsplisiones, D. Juan P.adilla Amor 
{400}, . del Regimiento de Artillerí'a 
.'\ntiaérea. Lige.ra núm. 26. 
RELACION NUMERO 4 
. 
P.arí04o de agregación: Del 3 d-e 
jmio al í?J d& ocf,ubr.e de '1978 (aI!hbos 
inclusive). 
Lugar de preesentación: Academia 
Ganeral MiJdtar, 'Cu:rso Selectivo (Za-
ragozra.). 
Capitán de< .~rtiller:ta, Escala. acti-
va., Grupa. de <lMando de Armas», dOlll 
¡osé Gama2lo Loren7lO 1(4480), del Re-
gimiento <le Artillería. ~L\.ntiaére<a, Li· 
g·era núm. ~. 
Teniente de. ·Ir.:fantería, JEs.oola au· 
xi1181l', D. Pascual doe la Fuente. <le ]¡a 
FUente (33726), dI' la Zona <le Reclu· 
4av-e.ngoSl se h'8ltán .elirectamente ¡:¡. la 
Academia Gener,11 Militaor. 
De la Brigad.a Paracaidista: 
Madrid, 14 de jooio de. 1078. ,(;a¡Pitám:(E. A.l, Grupo d& «Mand.() 
de Armas», D. Luis Gómez-Hortigü-e-
El Teniente General, • la Aromo I(09'l!t9OOO), tres trienioo de 
Jefe Superior de Personal, pro:porciorraLida.d: ilO y uno de prOip{}r· 
GóMEZ HOllTIGtlELA ciooalidad 6. . 
INFANTBRIA 
Agregaciones 
La Orden 6.'177/137/78, de 17 del ac-
tual, se rectifica ún,icamenile en el 
sentido de que el coronel de- Inifan· 
teda, diplomado de Estado Mayor, 
don Luis Martín de. PCJoZuelo Martinez 
(1878), perteneceo a la. Eseala. activa, 
Grupo de .Destino de Arma o Cuer-
po». DisponibLe .en la plaza. de. Ge· 
rona. 
Madr,id, 19 <le junio de. 1978. 
De la Subinspección de Trapas y Ser· 
vicios d,e la 5.a Región Militar. 
Teniente. coro.n'flli fE: A.), .GrUllO de 
.,Mando de .Arm>as», iD. ~wge.l LafilJlelIl· 
te Lo","I'ofio 1(05007000}, ayudante- d'B 
campo del! GenerBll Suibin~ector .ele 
la misma, docs trieonios de $lroporci'o. 
nalidad !lO 'Y uno d.e. proporeionali~ 
d~4 ( , 
Del CuarteL General. de la Jetatl¿ra de 
.Tropas de Gran Canaria 
Co.piMn (E. lA.), Glr1l!PO dBl o/M'ando 
{!le Armas., D. Mariano de- Santa Ana 
Gárdenes (002fbi00(}), .siete trienios 4G 
pra.poroionalidad: lI.O, -uno de pmpol" 
ciona.J.idad; S y uno .ele. ipl'Q'PO'reionali. 
dad 3. 
Ca,pitán auxi9.iar D. Cl-em-ent8t Pere-
ra Herl'era(OOOO833S)\ tr€s tl'ie.nioo .ele 
propol'eionruHda.d !lO, siete- de propor· 
c.tona.Udad 6 y uno de. proporcionan-
dad tres • .con antigüedad. d& 115 de fe-
brero de 1918. . 
tamiento y Mcwlllmción núm. 'i2 {Za. Trienios 
lllDra). 6892' Det Gobierno MUitar de Mad.ri.d. 
otro, ID. iP'aSlCual Salines- Cardona • . .. 
{400.50}, <lel Regimiento de lruf.a.nteria Con arreg1l.o au. al'll11culo 16 <l-eJ: Read T.enien1;e. co-ron-eb (E. A,').; Grup¡o de 
Zamora núm. S. I De.oo:-eto·Ley ~J77, .ele 00 .ele- m.arzo, al'· .,Dest~no de Arma o CU!&rpo., !D. Fran· 
Otro, D. 4lfr.e<l0 Re<lond.o Martf-n twwo 8.<>, d05} de la Le-y il/7f3. de Pre- cisco CUeva.s San M~rtfn (00080000),, 
(.§,335(), de~ Regimiento de Infantería lmpuesto.s 'Genera.1es. de-1 E&lmdo, y de. : ayudante. s-e.cretario \lilfld Teniente. Ge-
Méri.ela núm. ~. má.& dWp·oo:l:e10n.es eompbemental'ias- y neral, en situación de reserva, .ion 
Brigada de lnfanterw D. José de I previa fiooal¡f.zooión ~or La Interven- ¡ AllfO'!1:Slo Pérez..Vlfí-eta Lucio-, do-cetJ:ie· 
la Fuente Crespo (10096), del Pa't'que eión Del-e.gada., &e 1Q0needen los trie- . nlos doe ¡proporeiona1idad 110 y uno de 
y Talleres .ele V¡.>hieulos dl30 Autos. (1,6 n10s> MUDliullablee. de il'a. ¡prOlporciona- ,propor.elonaldd.ad. 6. .. . 
loa. 8." Región Militar. llda.d que &e indica, a Lo .. jefes y o¡fi- . 
Sargento prime·ro .el'60 'Caballe.rla don cia.J.e-s. de Intant(l/J.'íoa y dIe La Legión 
Félix Fa<lón Herrero (15313}, .ele. la Br!- que &130 ;r·e.laclonan, .co.n antigüedad y 
, gad'a de Caballería. Jiarama. -efe-cto9 ,e-eonómieos. .eloe lj, dl30 mar2lO 
Sargento de Irlge-nier.o.s. D. Tomás de 11m, ae:x.ceop,ción de- aque.u.os. a 
LozBJIlo 'Medraño (34!40) , del Batallón qui6noo Slet ltes.s.ett1B.11'a.n distintas !e-
Mixto .ele :Ingenieros. vm. abas. --
De~ ... mO' 'Rstaa.o Mayor 
aet C .. 1. R. núm:~!l.5. 
'CaIpitán '(E, A.), Grupa ,de- «Ma.nuo 
de ,krmEtSll, D. 'FernandO' Berdeoj'O Ba· 
rroehina (099I4i1000)', treS! tl'i.enloSl 00 
propo:roiona1l..elOO [O y uno de. (lll'o· 
poroionaiLidoad 6. . 
RiELAClON NUMERO 5 C .. ~ A G Capitán 8¡uxU1ar D. T-eQti1o L1naree ap.it(l.l. 'CE. .), ru.p·o "Mando d'EI He1'>ná;ndlW (l\<W.li9IMM, tr.e.s.trietliO& de 
Lugar de pre.se.ntación: 'Campamen. 
to ,de Monte la. Reina, Toro (Zamo. 
ra.). 
Ai'ma,s'l>, ID. 'GonzailoOo Ro4rigu:802J de """"""""'''J 
Aus.trla lR'o-Soa:Jea '(00l262000), seis trie. pro.porc10n9Jlidad: 1Q, &eis. dl3o, .pr?\POr-
n101:l de poraporcional1.c1a.d 10, U1W de cional:ldad 6 y 1\l!Il,O, d~ .pr0'Po~i6~ald. 
p.rop·oreiona.il:idoa<1; 6 y uno de il'l'OlP'Or" dad S. . . 
. clonald.dad! S. 
'fJnid,a;d, d,e A.poyo . De~ Regimiento ~. lnlatn~ería Prín. 
'De IÜ10 Dirección de S 6rvicios Genera'1 cj,pe núm. S' 
Ca,pitán médICO ID. Luis. VillaIoOn: ~e8 det EjérCito 
gil- Martíu&lI (,1637); de. lEl. ACademia., .Ga<pdtán, ~E, tA.'" Gl'u\po· de «Mando 
de. ¡Sanidad MiLitar, d·81 2f¿ >t'l:e. agoslto ,Coronel (E. A.), Grup.o de- «Destino dJe. AI'Dli9.·g,i, D. Be¡mard,o F.ernánder<! 
al l/, de- oetubre. de Arma o ·Cuerpo», D. Pablo GOl1zá· Gutlé-rrelZ ,(OOu"7100Q)¡ ein.co. tri-enios de 
Tenisnte, médieo (1). 'J'oeJé Sancilo lez HerreJ.'a Ba.raJa (02785000), doce p,ro,p.flrcionflll'ida<l; \lO, doSo de Pl'oOPQl'-
eue,sta. ¡(18M}, odre, J'!L Ma.de.mia. doe trienios ·de proporoionalida.d10, uno cio'naltda4 13 'Y' tr·6'131 de ;prolP,orciOO,a. 
Sanidad MJíl1tal', de~ 10 d& 3utio 9.1 de pl'O'poroional1dad 6 y uno de pro- ltd's.d 8. 
211 de agosto. ¡po,rc.1.onalidad 3, ()on antigüedad de 
'Lae v(mtaJae aue se. eoncedM iQ, to- 20 de lfebl'erode 1978. 
do el IP·91's.onaL tI.grego.do son. Las· ,que Det Regtmtento cte lnfa.nterla Sa.n Marciat núm. '1- . 
Sle deteil.'minanen el a,V!l.l'tado 6' de- la. De ~a Capitanta Gen6ratéte Canarias 
Orden. de ~ de- marzo 461 !1W6 (DIARIO Tel1lii3Jn'te- auxj.lJiar lD. Mol. Santa-
OWICIAL 11úd:n 7.l). OElJPitán '(lE A.l. GrUIP.fl· de, «!Mando maria li)Gl'ao¡¡¡ '(000I10000), tre'9' trienios 
Por 1a.s, autorida.deSt militares cQ' ¡ de :ArmaoS'» , D. !.Rafael! S'an,só.n-iC1hiri· I d·e !PIl'o¡poroc.1.onMidad lO, ,cinl6o dle pro-
rre$op'onf.dentes se, expedlrán J¡OSl pa, noS. y Vtc91Í1~, ~0S3'[0000)" Sleie trienios porciona,udrad & y uno.4& 'Rro(jfol.'c5o.~ 
saportes para los viaJes' de incorpora. de·. pro¡p,ol'ei·onail>idad '10, tCo'n anti.güe.¡ nallldaod 3, 'con, .a,J'l¡t1g'jl:~ad, y a par-
ctón yrElg'reoo·; las re,elam.aoiones de . dad dé! tf.3 de ¡f,eibre·ro de, 11}'l'8', ,c:!Jbil" d.'e·Slde, 1 de ;f·eJb·r,,·ro dlS 1978. 
" 
De¡ 'Begirniento <Le Inftllfttería. :Afoto- Del Begimiénto de Infomtrma C(1jl~a· propor{)ional.idad {) y tres de propor· 
nzable Ma~fo~ca núm, il~ ría.s núm;, 50 cionalidad 3, {lon antigiled.a.d de ~ 
de Ife¡brero (loe 19qs, 
lAtllfél.'&2l. Eooala e.spooiaJ.· d!e mando" Teniente· auxiliar D. IR-amón Fal· 
don. JÚ'$~ Blesa Blesa ,(08005000-EE). eÓ'n Suáre2l (03997000), dos trienios de 
eu.a.tro trienios d.s proporoionalddad 6 -peroporcionalidad lO,. .cuatro d,e pro· 
y !tres de ,prO;poroionalidad 3, con' an- porciona:Uda,g. 6 y uno de-proporcio· 
tigüedad' d{ll 12 de f-eIDa'ero d'6 1978. ' nalida.d: 3, con ant·igüed8Jd y a per-
cibir d.eSlde :1 de le.brero de 19'78. 
Del Regimie.nto de Infantería Alavu Del Regimiento <Le Infa,nf;eTía Jlcora· 
número 22 zada Alcazar de Toleito núm. &1, 
Capitán (É. A.), Gru!.po de ",~Iando 
doS '~<\rmag»" D. Antonio (:ortina Blan 
co {00050000}, cuatro trienios de pro-
por.cionalidad 10. nno de proporcio 
• nalidad ti y uno de. 1lroporcionali-
dad '3. 
Teniente- auxiliar'D. Manuel', Qain 
Z-aJ1eborio -(040250001)., un trienio -d-e 
pr()lpor.cionalid,ad ;tq, cinco d.e. propor 
cionalidad 6 y dus de propo-rcionali 
dad 3. 
De la. Plana Ma.yor Reducida del Re· 
gimiento <Le lnflJ1l'l.tería Ftani/.es nú· 
mero 30 
Tenienta auxiliar D. Gon2l8.'lo Mu· 
1102: calVo (00008000~. un trienio de 
propo-l"cionalldad lO, CU{¡;tro de. :prOil'Ol' 
cionaHdad 6 y dos de prollorclonali· 
dad 3, con antlgttedad 4e- 22 d.¡¡. febre, 
ro de 1978 
ne~ Regtmie1tto de lntamterfa Mecanf 
zcuta tisturias n~m. al 
Alrtéroo, S. E. Maooo, O. P,edro Sán· 
ohe® 'Franco 1(09'if).M)()0 leE)!, tr6\'ll trie· 
nlos d,e. 'proporelonalidOO· 6 y dog¡ d8 
prop.orclonaUdad 3. 
De Uf, P¡ana Mayor Roo.uc'kla del Ro. 
gim~ento dJe Infante'lia T(T.Iri,fa núme. 
ro 33 
60mandante (E. A.), Grupo de Mañ. 
do de Ll\rmas». D_ !EmiqueReIíglfo 
de la Vega (oon8000), diez. triehioo de 
pl'oporcionwidad ;tl), uno de pro.por-
ci-o-nalid-ad ;6 y. uno de pro¡paroiouaJi-
dad 3, -con ant.igü-etda.u de 9 d-e lebrfl-
ro de 119'I8. 
Capitán i(E. .. 1\.); Grupo de «Mando 
de !Arma&>, D. Jorge Ro.yo Morte 
(00'Ta6000), tres trienioS' dE)¡ iPro;porcio· 
naIk1ad 110 y uno dE)¡ proporcionali 
dad 6. 
• iAJJfél'€®, lE. E. Mando, O. J'oaquin 
POl'ta:hFortuna {008(}7()00)', cuatro trie-
nios de. propo<rcionalÍdad & y dos. de 
¡proporcionalidad 3, con antiogliedad y 
n percibir d-&&d9> 1 de !l'ebr.ero de ;tm. 
Del B"eg'm~nto Cazaa..ores iJ..e Mon· 
. me Arapi.l.es núm. 62. 
• CllIpltán .(.E A.}, Grupo d~ -Ma.ndO 
de ArmaslI, P. iRlcardo Pa1'<lo Cama· 
000 (097OOOOOh. tres tJ:'l&nio& de pro-
por.olonalM·¡¡,d lO 'Y' 'Uno de PTOpoi'cio· 
naliods,d· 8. 
DeL Regtmíento YIWtm,C(a die Defensa 
ti.B. Q. 
.capitán '(E. A.li, IGrupo ld& ~ando 
de tAt'1'llas», ;,o. Saíbil1'o- Qu11'6s' Marti· 
ne~ (00930000):, clneo· trienios d'8 :p,ro-
porc10nalifda,d !lO, uno de. ¡propprclo 
nal1d,a,.C[ '6 Y' daS! d& pro·porcionalí· 
daKi. 3. 
De tas Fue-rzas .(te POliCfa Annada 
Comandante (E. lA.), ,Grupo de 'IMano 
do de IAl'ma~. D. Fooerico iDelgOOo 
Rodríguez ~0'?262000), 0000 trienios de 
proilorcionáli4ad 1m, tres de propor-
cionalidOO 4i, {lon antigüedad de 10 
d.e lebrero de 1978. 
De la Academia de Infantería 
Caballero- a11fére2i ·{)adew. D. José 
Cerviño GuilIlerá., un meniQ de pro-
poreionalLd:a"d· seis¡, oon antigüedad y 
a percibir desde i1 de. en.ero da ,:97S 
De Uz, Escuela Müitltr d.e Paracaidis-
tas «,llléni/.ez Pa:tad,.(¡;,¡ 
Comandante '(E. l<\..). Gl'U!po ...-Mando 
de ~<\.Tmas., D. Miguel R.eig Medi8.vi-
lla ¡(O'M62000}, df!p-lomado de Estado 
Ma.yor, ooho, 'trienios d& proporcion,a 
lidad lIG, uno d~ ¡propol'cional1dad' 6 
Y' uno de- proporoionaJidad 3, con ano 
tigüedad, de 25 de enero de 1978 y a 
per<l1bir de&de. 1 d.s tebrero de 197ft 
De la Escuela Cern.tral de E-a.ucacMn 
F.ísfca 
Teniente. .'coronel (E. ~4..). (;TUpO de 
Mando de -A·rn'uls», ID. iRfto MOl'nle-
d-a. 'Cs.nasco .(~), dooe- tri.enios· 
d·E). 1Jfl'Oporolonalidad lO y uno de. pro-
porclona11dOO6. 
·Ca.pitán (E. A.}, ,Grupo, d& ",Mando 
d-& tArmaS!l>, D. Santiago (;uerra Ca-
tía.do !(09627ooo), cuatro trie.nios de- pro-
poroionalidOO ;1,0 y uno da. propor 
c10na11dOO ~. 
Otro, ¡(.E. L<\..)-, Grupo de «Mando ere 
Armas», D. Carl!QSI tAliba Corvin.os 
(OO'7íY.1ooo}, -cuatro tr1enio$ d-e ¡prop'or, 
ctonalidad 10. ICa-pitáJn auxiliar- O, JuUán Mal'in 
MUfio:z¡ ¡(OOIM'{ólOO)" treS' tri·enlos. de pro· 
pOl'c10nal!da.dr 1<1, Sliete· de- q;ld"oporcIo-
naM,dOO 6 yo, doS!. de. .prO'porcionaU<lad 
S, ·con antigüed8Jdf de 2 de. !febrero 
doe. 1978. 
DC'l Tercio Don lw:vn. ,al! AU.'ttrla 111 De r.a Z(>!I'/,(/. de B·ecluamiento y Movt. 
Del 1I:egtmiJento c7Je Infantería Ora¿· 
1/.1~8 M1Jitares rnúm. 31 
,.:4lJJMr.a2í, B.. E. ¡Mando, (1), Rolando 
L6pS0 iSánche!Zi J(00400000h -cinco trie· 
nios dé pro:porcionnHdad 6 y uno de 
l?rop.or,cIonalidOid 8. 
Del Regim'bento de Infantería Garella· 
no núm. 4;5 
: :Teniente, auxiliar ID'. SoaJ:nlstiá.n Ce. 
dre~ IADvarelZl ~~'()OO)-r 'Un trienio d·e 
Pl'o?,:lol'cioolS.l1ds,a dO, 011'),00 <da. propol:'. 
o!ona1!-dOO r6i y un.o de- pl'ooporc10nali 
d>Sld e. 
De.l RG'gtmt6lnto d'O lnfante'l'ía. PC!iLma 
n'Ltmero' lIi' 
',OoAn:IJ¡Ma.:rlta. '(E. ~ .• h Grupo de 
<liMando ({le· Ar1'Jl.M», lO. IGa.bl'1&~ -Fel'rslJi 
So]e'r(0077OOJO)~ 'l1U\W~ tri'e'uios die' pro. 
po(t':oio,naL1daKL 10. 000' de-p.ropoX"6tqn!J. 
11400 6 Y' 000' de- .pro!plOro!'onalJEdOO a. 
de La. Legión tizaC'ión núm. 311 .' 
Tenl.,ent& legio·nario -ID'. lEleuiíerio 
Martín !auÍ,?; (00288000)\ :fJreSl trien10p de 
propo1'-ciona11dad :.10, ·cinco de- p.ropol'· 
ci'onal1da,.d -6 Y' ldoSl d-e proipol'.cionll· 
dad a, <Jan antigüe-da.d de \1.9 de fe.bre-
ro de. rJ.978. 
De Za tifJrupac1,ón M1a:ta de; 'Cneut!ra 
miento núm.. 411 
Comandante (E. tA.), iGl'tllPo' de. lAMan-
do .ele. iAJ1mas.,., ID. aosé IMarlfn Saina' 
de. SlantJamal'í1l, ,(OOOtlJiOOO). nueIV'& iai'e.. 
n10Sr ,de- pit'o~o1'i(liona.l:Ld:OO' no y 000 Id.e 
pll'opol'ci·ona~!.cIad G. 
'ClaopJ:lJán. a1.llX111a.r D. J'OOiI1s,81,e1ro t,a,. 
II.Ets·novas. I(O'~)~ tl'M irieniOIJ¡ de 
prop'ol',Cl10naJJ:td,e,d 110, SlGiSl <Id,,,, propot' 
-o10Xl'll.~f.dad a 'Y do-s d&.¡pl'ollotlolona11· 
<Lad S. 
ne:~ Pa1'({ulo 'lI .71atLe1'G8 de Tl.ehf,euZo8 
A.utomó'!I'I.IW18 
Teniente coronel\ '(·E, A.)~ 'Grupo de 
ll'De'9tino de- .Arma o tCue.:r¡p,o», n-. Ra.-
too1 G6mea:. ROdrígu&2i (04J.i47000), once' 
trientos d'8 propordonalida.d 110 y d.os 
de. PTO<Porcione.Jd.dad 16. 
( 
Del SelfV1,ci,o Histórico fIlilita'r 
Corone» '(-E. tA.), Grupo. de. dl'8S't1no 
de. IÁl'rna. o Cuer:P'o», D. José Barrón 
Santos (08&.t,0000). tr.ece, trienios de 
¡Pl'opol'c1ona.l!id-ad 10.· 
. 
DeZ $,crv'L()/;o ,Geográfico deL Ejército 
C!®ibán (,E. A.h Grupo ([la «Mil.nlCl.o (1oe w<\,rmasl», ID. ¡J'e.Sfl1s. Mi(h1'1l10 :9e-llo 
(09034000). 'Clineo, tri'eniolll da. ¡¡.ro:p o J.'. 
olonal'UI:ClId: íl.O, uno ([oa. 'Pl'opol:\o1'onali. 
dad (:t 'Y uno d&pJ:'opor,ci<Ona.lJd.a..d S, 
D'eL ,l3lV1'vic1.a ,rjo Pub¿ioo.~es {¡l);¡A 
l'IXO ¡OFXCIAL Y' «o. L.~) (b1J't 1Ji1érci'to 
Te-nt,ente. au:s:11l.a.r., D, ,lAndl'é-s· Ro· Comand'8tnta. (/3. IA..)\ Gl."U\Po !de «Man· 
dr1igu¡st5 Zambra.no J(~),- ifIlOO- trt(H d'o d,e- IA,~, iD.H(l}r,ool~(}Eetéve~ 
n,1:os \C1¡e P1'0:P:o-roionalJ:lJdM 110, einoo. tle S11\i\xl,>&, t(~h M~6< tl!i·('J(t)¡io$1ldoe< pro-
'.1..:125 
poreionalid8id ;:LO, doS! da pro:poroiona- .(06692000), nue.ve. trie.nios d(l propor· 
Ud8id .s y doS! de proporoiona.!:idad 3, oionaUdad 10, uno· de ;pro!poroionali~ 
oon antigüedad d.e· 'lli d-s !f eh.x>&;r: o dad 6 Y dos de pro.poroionalidad 3, 
de 1978. con antigüedad da 26 de febrero 
Regimiento de Infant&rfa Motoriza· 
bLe Sal/oya nt¿rn. 6- (~'\IIad?id) 
Brigada D. Romá:n Vaque.rizQ Ló. 
;pez{97.~l), de la; Zo·na d-e Reclut-a. 
miento y MovilizaciGn núm. 1il. De la Biblw»eca Regioll'lal. de la 'l.a 
R {Ijj'M'n. Mnitar 
:Ca:t>iMn auxiliar D. Manuel! Pérei 
Fermí.ndoo (~~); cuatro trienios 
de prorporoionalidad 110, se-is de pro-
:poroio-naltldad 6 y uno 4.>6 proporcio-
nal!i!doo!J, .co.n antigüedad de ~ de 
f>&bre:ra de 1008. 
PERsoNAL EN SI'fUACION DE DISPO-
NIBLE 
En m 2_~Región Militar 
TéJ1i-eID6 .(E. l'egionaria), ID. Evaris-
to-.AJonso ¡Primo (OOMOOOO)~ nn trienio 
ooproporeionalidad ;10, .cinco de pro-
porcionaHda4 6 y cuatro de pl'Opor 
cion.alMa..d, 3'. con antigüedad de 25 
(tG llebrero d.e !197S. 
En la 81," Región Militar 
Teniente ,E. iE. Mando, ID. José An· 
~áu Torres {ooeooJOO), agr>egado al 
Cuartel Ge-nera,1 de la Brigada de In· 
ta..n.t&ria Motorizada xxx.m. dos trl.e 
de1978. 
, En Canarias Sal'g-e.nto D. Jesús Tabares F·e.r.nán-
, -dez tl1400.), -del IRegüniento de .I.nfail1· 
Teniente coronel, Grupo de «Destl. tería Jaén núm. '25, De.rechO' pre.fe· 
no de Arma o. CUerpo-», D. José Her· l'eJlte de guarni>cióll. 
nández 'Pérez '(04551000),doc6 trienios otro, íD. Fermín Roo.o-ndo Rubio 
de propqrci.onalidad 10 y 'Uno de pro- {1:l1il19}, ·d-e.l Regimiento d& Infameria 
porcionalidad 6. . Canarias núm. SO. 
,Madrid, 12 de abril de 1978. ~ 
El ~neral Director de Personal, Regimi,ento !Le Infa:ntería San Mar-
Ros ~PAÑA. cial. núm. 7: {Burgosj . 
DesUnos 
6.893 . Pare <: u b r i r pM'.cia1men-
Brigada. D. Urbano .,\10-000 Antón 
{9180)" de' loa Zona de R€~ut41mi8n:to 
y Mo-!,ilizació.n n.ÚIm. OO. . 
Regimi.ento de Infantería . San Fer· 
. nando núm. ¡li1 {Alicante} 
Brigaila ·D.Ma.nuru Lar~ PaSltor 
(8427), .(le} .Regimiento 'Mixto de Inr 
fantel'ia Vi2lOaya núm. ~. 
,sargento primero iJ). Süllv.ad'Ol' So-
ler Pellicer {107M.}, de la Compa.:ñia 
.(le Opett'aeiones Espe.ciales. .mim. 4e. 
Der·eciho pNltere-n.te !{le gua1'lllciÓn. 
• uios de- Iproporeionalld8id ::lO, ouatro 
doe propor.cionaUdad S y uno de pro· 
porcionalidad 3. . . 
te las vooam.too elaseB, tipo 6.<> y cIa· 
so .e, tipo 9.0 " anunciadas :por Orden 
de 1\1. -de mayo d.e 1978 ,(J). O. núme· 
ro '111.'1), pasa.n destin.ado.s >con el ea· 
'l'ácten:- que se indican a las Udlidade-s 
que se .l'01aeionan los suJ:¡o;ficiales de 
Ln.fant&l'!a. qU.1 a. contLnufl-CÍón se 
eita.n:. 
ARMA bE INFAlN'l'ER\1A 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Regtmianto 4e Infanteria Ml>.canizo;· 
da. Castilla nttm. '1& (BadaJoz)' 
• 
En la 9.'" Región Militar 
Coronel (E'. A.}, Grupo doe «Mando 
de tArmas.», Do. Angel: Cánldido Lóg;¡ez 
(03640000), en La U .. D.,E.N.:E., dooe tri.e. 
n10s de. proporelonal1dád ;LO y uno 
de 'Ji'roporcionaHdad 6. 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN 
J!lXPECTATrV"ADE SERVICIOS 
CIVILES,. 
En l.g. a .... Región Mi~itar 
Capitán, IGrupo de «Destino de. Ar. 
ma. o Cuerpo", D. Agustín Navarro 
. Larente (08173000), siet&' trienios de 
. pro,poroionalidad 10,. tres de. propor. 
cio·naUdad 6 y dos de proporc1a.nal1. 
dad 3, con antigüedOid de. 11 de. te· 
brero de. 1978. . 
En Za. 6.l!. Región M'Hitar 
Capitán, Grupo de «Mando de. Ar· 
mas», D. Jo-sé 'Criado Moreno {(9005000) 
cinco trienios .(le ·pro.porclonalidad :lO, 
uno. de propol'cionalida,.d 6 'Y uno, de 
pl'oporcionaU.(lad 3, con anti,güe:1a<l 
de. 9 de !febrero de 1978. 
I (8580), de la Capitanía <if\nerall .(le la. OIaIll6 B tipo tU j Brlgada.lO. Juan Ro<lrígui'1l.Sánchez 
Compail:ta !le OP(I?'a.efon'es Especiales 2.l!. R~gl6.n Militar. íD-ereClho· p!l'eltere-nr 
nttmero ~ (Tarragona) te título J·ed'oe·& iínstructor Carros d.e 
Combate. 
Brig.a,da D. M!.gual lE&crlbá 13o,rre-
.(la (1Q2(17), d-el Cealtl'O de. 'Instrucci6n 
de Reclutas núm. 14. en. po.soesió.ndel 
título ·BásJ.cu. .pá.l'a el IM8Jn.(lo de. Uní· 
dl:).de-S de .Qpeifacio-nes -Especiales. 
Clase C,, tipo 9," 
Grupo. d.e Fue1'Jtas Regu~(Lres de In· 
fantería x,etuán núm. :.1. -(Ceuta)1 
Regl,mtento de Infantería Jaén u'ame. 
ro ~ (Barcelona) 
Briga<la ',D. AngeL Leiva Üa.¡lnon.a 
(1()'~13) de .(li$lponipl.e en la 2 .... Hegión 
Militar, O6Irdoba, y agregado al' Re· 
gimiento d.e. Imantería. /la. ReLllo. nú-
mero. 2. 
Regimientocle Infantería Aerotrans-
lJOrtabLe I8'abeL Za CatóZica nttm. 29 
(La Coruna) 
SM'gtealto p.rime.ro D. Fl'an.cisco" GÓ. 
zalo R!l!b{)l1o ('10039') ·de- la; Compafii:a 
del Cua..l'tel Ge·n€a:al de. la B.rlgudo. ·de 
I(n,f.¡mte-l'ía D.O,T. l'X. Sargento /l) Anton.io lGómea: GOl1zÁr 
le.z 1(.11177), eLe· ha 1,Jandera IRog·er 1(ie 
Grupa d.e I"uerzas ReguLares de In. Laurla, '111 d.e. la Brigada. ll?araC'8.i· 
fantería MelUla núm. ~ (MeliZ~a) distO,. 
Srurge.nto p.tiffiGrO D. 1..mto.n10 OH l{egim~Mto de Intamtcría Meoaníza. 
l.óp,e.z (100m), del Re.gim1·e.n,to· .tia. 1In.- da, Asturias nttm. 3it XMa4rid) 
f·a.nte1'ia Ba.dajoz ntl.ri'L 26. 
Grupa de Fuerzas neguZa'f'es de Ir¡, 
PERSONAL EN SITUA{,'XON D® «EN fanter{a Ccuta nttm. :; (Cauta). 
SElRVICJ:OS CIVILES» 
Briga..da lJ). SSA1tiafj1o. /Montero Vill'a· 
mor ,(:.103<lr1h de- .(llSPOll ¡bIe en la 1.-
Región. IMili:ltar, fMa.d1l"iI(j., y agl'e.gad.o 
a! Centro de Illsrtrucclón de. l1eclJU· . 
1m Uf, e.& n(';gtón MiUttt1' 
Como.ndl1uta. !Grupo ,da. «Destino· da 
Arma. o -CUOllPO», D. ·Fl'o.no1soo Glr·ón 
Sf,tlén {04S190(0), ,dooa trienios. de 
proporoiono..ll.<1nd :LO 'j' :una. de- p.l'OPQ\t'· 
clo,na;ll<la,d. 6. 
En Za 8.~ Regi.ó'l7i Mattar 
'Comand!l!ute. Grupo de- «'Mando de 
. Armas., n.. ¡Ramos 'Blanco Areán 
.Sa·rgernto pdm,¡;,ro -D. l.guaoio, da 
FéUve Re-gut:lU'o.s (100.2!;, del ne.gLmle1u. 
to Mix.to ,de lllofu,ntaol'ia Viz,cQ.yn ,u11· 
me.ro 21, 'Bntnlló11J de COit');'o·a •. 
(j-rU2'O (j,c Fuerzas 1Iegu~a.res ,ctlft In. 
tu 11'11m. 1. . 
So.l'gento D,. Josó lGll."a..lt.e Martín 
(rJr.too~), del Regimien.to d-e. .Inll'aRter1e. 
Moecu.n1za!da U'8.d"I~a'$ ntLm. OO. . 
1cmtaria AL1~u('(lma8 nttm. 5 (MeliUeb) R(igim~etn.ta tte Infantería Granada 
nttmero U l~u~Lva)' 
Sa,rge.l'l:to p~lrn.e().'o D. A'11.(ll'ÓS Ga.l'c:fa 
Belm:onte ,(10069).d:e 1a iBa.ooe.ra; Ort1z ,Briga·da 'D. 'ManueflJ Letiero Ceg,p·edo. 
da ZáoI·ate, .LU -de- la :8Iriga<la. lP8tl'EI!· aa. (8W}, 1(i,e'll R·(¡gimiento deo [n!a.nt~ 
oaidi>ata. , ria IOsll.ta núm.. 54 . 
" 
D, >O. n11m. 1«) 
l 
ReJ)i'm,tento ae Infantería D,C.C. 'l'o~ (0004), de la. Zona (loe iRoolutamiento Lauria, ])! de 'la Brigtada Paruca,i· 
Zedo n~m. 36 .(Zamo¡'a) y M<lvillza-oión .núm. 13. dista. 
Brigada ID. Julián. iMatilla Hernán- Compa.?1ía ·die Destinos 'ae la Ca pita· dcademi,a Auxnia?' MiLitar (Madrld.) 
d&2i {97134}, Idel: Gobierno Militar (loe nía General de la It.a Región Militar 
QvJ.edo. {Madria) 
Plana Mayor Reauciaa ael. Regimien-
to de lnfa:nJeria León, n~n~. 00 (Ma-
dria) 
. Sargento D. rEleuterlo Sánooez Be-
'Sargento .prim..e;roD. Jaime· 'Flores 
Bonaoollea (i103?5), lile. la Band-e<ra Ro· 
gel' d·e- Lauria, ItI <le. la Brigada Pa· 
racaidista. 
nito (113Oil.), del Regimiento de Infan· Compañia Guartel. General de la m· 
tería·Inmemorial ooli lRe-y nÚID. 1. visión Mecanizada «Guzmán eL Bue· 
, . no núm. 2 (Sevilla} 
Brigada D. Francisco Reyes Garaia 
(~). d€o la Jefatura Supe.rlor de 
Personal, Dirección de Personal. 
Escuela: Central de, Educación Física 
I(:l'oledo) 
Brigada iD. Manuel Santan.a San-
tiago(100l?2), <l& la Zona de R.ecl:nta· 
miento :y MoVilización nÚID. 66. 
Reg'imiento d.e Infantería Garella1W 
número 45 ·(BiUJao)· Sargento primero D. Mamuel Ga,. Escuela Militar d.e Montaña lI ........ Com. 
leoa.no Bernal {10014), del Regimiento pañía de Operaciones Especiales, le-
Sarge.nto D~ José Valem.cia. 11urm~n- Mixto de linfan,tE:ria Sorla núm. 9. fatura deL Detall (Jaca, Huesca) 
4i {119&1}, del R-egimiento Mixto .0.08 : 
1I1fa.nteiría Vizcaya núm. m. Compal1ta Cuqrtel General de la ¡e· 
Regimiento de Infantería P{Clma nú: ,atura de Tropas de Mallorca (Palma 
mero 47' (Palma de llfalZorca) de Mallorca) 
Brigada lO. Angel FeÍ'nán.(l,e.z 'de ia 
Mano (9'i'8O'), de la Compañía del 
Cuarte.l General de la Brigada. de M-
ta íl\.f<mtaña. 
Swrgento .D. José Hijan(g 'Comino 
Sarg.ento Dr. Al'Se-nio L~rcoSl Mena (11~33), de la Escuela lMilitar de Mon- SUbinspección de la: 6.a Región Mili-
(1:1781), del Regimiento de :rllifantería tafia, 'Operaciones 'EspooiaIes., Jefatn. tar .(Zaragoza) 
Me-ean!zatla . Asturias¡ núm. at. 1'& Ide metall, Unida<l. da Autos. 
Regi7ll:f.en:to ele lnfantiria Terne¿ mí· Compailta del Cuat·telGenerol (];e la 
mero .as (Ibiza) lefatura. de Tropas de Te?lMife {San-
Sarg.en.to íD. JesÚ9 ,sánche2! Ruiz 
([[699), de. la Ar.adem1a Ge.neral MI-
litar • .Ag¡rupactón Mixta. ;Derecho pre. 
terente de gUSJr.nición. 
Regimtineo de Infantería Ten.ertfe ntí-
mCl'O .4:~ ,Santa Cruz de Tenarife) 
'..Sarge.noo, D. 'Crel"Va5!0 .Pére.v Slglle1' 
(.10059), d-el Re.gimie.nto de Inifo,.nter1a 
Mec:rm~ad.¡¡, Uad-.R¡a;s núm 1iG. 
·Otro, ¡})l. Franels.co Fermi.ndoo Mon-
tal1a .(13005), de- dlsponLble- Gn la. 1,& 
Región IM!l!tar, L.o\1calá. de Henares, 
Madll.'ld" y agl'ega<l:o a la -Comandan· 
cia MUíta>r de dicJ:la pllaza.. 
ta. Cruz de Tenerite) 
Sargsnoo ¡primero ID, Fl'ooc1seo Sán· 
cJ:lezRuiz '(7279), d-eli iReglmlento de 
Inlfanteríll. Tene.rJ.fe núm. 49. 
Snrge.nto- D. ;rosó Sobrino ,Ríos 
(:10SJ0), de la Co-mpu.t1ía de Operacio-
nes ¡ES¡peciales del Regimiento de in· 
tant&l'ia Teneri'fe. núm.. .w.. 
Compaf/.ía deL Cuartet General de la 
Comandancia Gcm.crat de Ceuta 
(Ceuta) 
Sargento primero D. J'Osé Maria 
Goozález (11.0402), de- la. Colonia Infan. 
tu «JGe.ne.ral V:¡¡¡rela». . 
;n,e{Jimi.ento de Infantería Canarias 
núme'l'o 00 (Las PaLmas de Gran Ca- Compaitia deL CuarteL General de la 
Brigada iD. Juan iM:agaTW AlIfonso 
(11J329c), de. disponible >en la 3." R·e. 
giÓ'Il. Militar, Castellón da la Plana, 
y agregado al Regimi.e.nto de ¡rutan-
teda Motorlza,ble 'l~etuán núm, U. 
PREFERENCIA llIORZOSA 
CJale B. Upo G.· 
CompafLia de O perCllctones Ellpecíales 
n~mero 11.00. (Ta>lma de Mallorca) 
·B'l'lgada i/). ,Fed,erico Tr1l10 P-Gdrel· 
.ra (1(331), de disponiblJe. en la íV Re· 
gioo iMillitar, Ceuta, y agregado al 
Grupo de Regulares de tIn!tante-fÍa Te-
tuán nÚlllll. 1. En.. poses.16n d&l título 
o' diploma Básico .paTa e.l iM'and'o oébe 
UnidSides <1e. Op>eraclones lEl&peciales. 
Clase C, tipo 9." 
narias). , Brigada de Infanteria D.O.T. 1 (Ma-
drid) Regimiento· d.e Infantería Barbastre 
número 04J3 I(Barbastro, Huesca) BrIgada 'D, Tomás 'Núí1e.z O::tamo-
1'1'0 1(,10020)" de. 1'3. Sección de Movi-
l~cMn y Su:binSlpooci6n dte, la 4.~ 
Rsgión: 'MiUtar. 
Regimiento de Inj'<Jlrítería Meca,niza-
Sargento D. ;rOSIÓ H>ernán.diY.ll 'Gutié· 
rr·¡¡.z ,(ld.OO1), de .1: .. Compaílía (ljel Cual'. 
tel Gene,ral de. la 'Brigada de· ,tn1an· 
t.el'ía, Acor8Jzlllda .n.'Úm. Xl])I. 
(la Uad.-Ras núm. ~ KMadridj Compañía ,d~L CuarteL GeneraL de La 
Brigada ·de Infantería D.O.T. VI (Vi-
taria) 
Brlgad'S. ,l)¡. ,BaLdom-aI'o de· [)1os Do-
míngue21 l(dOMS) de ,diS¡pontb1e en la 
1.~ Regl6n lM11:itar, lCáce.res, 'Y agrega· 
do aL ,centro (loe IIn'Sotru.cciOO d-e- Re.clu. 
tas núm. 3. 
. Brigada 'D. Calfl&t1no Bote Cl1amo· 
, i;l~O 1(100ll.5}, ·de. 41S1ponib1e en ra a.jI 
Reg.i6n lMiUta1', 'Y agregll.dil al Par-
que lOe,n.'II1'8.I1 da Automo<vH1smo. 
Compa1í,ía ,ae~ Cuarte~ Generat Divt·., 
stón de Morn~afl.a «Urget» núm. 4: (Lé. 
Sarg-ento prim9ll'0 O. Vtctor Vento&a. rtda) 
IUve.nL .(l()1(S4" de.l .ce.ntro .. d& Ilnstru·c. 
ción ,(I.e. Re'cLutas, núm. d,l. 
lieyimíento Cazaclo.res de MontafLa 
1.I.1'apiles nt~m. ee '(Seo .rJ;1J' UrgaL, Lé· CompafLía leteZ Cuartr:L Gen.eraiL de Ü% 
r!.da) BNlJada ·ae .Infantería D.O.T. VIIl 
Bl'Igada ro. Raíael Sull1malnM da 1!.1. 
Fuente (lO,'lOO)., eLe- .ils¡p,oni'bla ()U 110. 
e."', Región MíUtll.r, C&uta., 'Y o.¡;j'l'ego.· 
oé(·o a1 Grupo dJ& ;'ft'uerZ!u :Re:gu'l!('l.rN; d'!) 
l"l'ld'an'lJería TetUM1 ntt.ÍffiI. :l.. 
.(Vigo) 
Brigada ID. JO'Sé Sánoil1912l ItodriguoOO 
(9380)\ dal .Cat1tt'o >die< il1nSltruoo1·ón de 
Iteol1,l.tl14!1 nl(1.m. 13, 
• 
Bl'igada 'DI \Migueffi T.a.rreSl Gallardo 
{((OSOS), 4e. dJispoJ;)ible- en lit\. 2.& as-
gM.n MUitar, (¡cuta, 'Y agrege.do al 
Grup.o dG J:.~uel'Za13 tR·eguLa.rell> d~ Un- ' 
tantaría. Tetuán 1Lúm. i.I.. 
FOH2iOSOB 
Olill!e B, tipo 11.' 
D. Q. núm. 1oiO 
Gen-eral Militar. Crurso Selectivo, en 
posesió11 <le); titu10 de- 'LnstructOl' de 
Esqui-Escaladoa. Qu-edoa r.etenido e'Il la 
<litada A-cademla hasta el dia 2 doe 
oetubr-e- >de i1m. . 
CompafLfa .de Esquiadores-Escaladores 
de "' División de Montaiíu.. .. UrgeL. 
mrn.ero 4 (VieUa, Lértaa.). 
Brigada ID. ,José Ca.rlIJ¡()ona carmona 
(0018), Ii.el Centro 4e Instrucción 4e 
Roolutas .núm. 8, en tPose-sión d.el tí-
o tu1'O .(>6 'Instructor d.e oEsquí-'Escalada.. 
Clase e, tipo 9.· 
'otro', ID. Pedro Losana Gómoe-z¡ (9507), Zona de ReclutamientO' y MoviliZa· 
4e1 >Centro de InstrucciÓlll de Reclutrus ción núm. &1: .(Albacete.) 
n.úm.ero il. 
Brigada 'D.. Jusé SSrJ:'a.nu Ga.reía 
Centro de Instrucción de Reclutas nú· {7379}, 4e la Pl'll>na. 'Mta.yor ROOucida. 
mera 1.10. Campamento de Sa.ñ Grego. 4e1 Regimiento 00 infa.ntería. Ultonia. 
no (Zaragoza) número OO. 
Zona de RecLutamiento y Moviliza· 
ción núm. 62 (Logroño) 
Brigada ID. PaulinG Jlmúne71 iM!artí-
nez (8885), de- la.Corrupa:ñia de Opoca· 
ciones 'Especiales núm. 61. [)erernlo 
pre<fer~nt& d.e guarpi-ción. Briga4a. D. Fausto Saiz iF.ernánd.ez 
(96i6h de la FAMEr, .Base Centrali· 
Centl'o ,de Instrucción de Reclutas nú· za.da.. 
mero 12, Campamento de EL Fenal 
de ~ernesga (León) Zana de ReCLutamiento y Moviliza. 
ción núm. 'pj, {Seyoma} 
Regimienro Cazad.ores de Montaña SubteIiienf:e lJl. Florencio MiguéliElz 
,d:m6rlca núm. $ (Pamplona} García i(82J1% de- 'la. >Capitaní>a. G~ne­
Brigada ID> José Zab'a'l Diez; de Gua-
mes (103i6), ·de di&ponible ~n la. 5." 
RegiÓ'I1lMnttar(Jaca, Hue"soa), y ag;re. 
gado a la. Escuela Militar <l-e Monta-
tia" laf'atura de Estudios. 
Otro, [)l. .~ TI t .(Jo n i u Cerezo Plam 
(10313), -de disp(}llible 'en la 9." Región 
giÓlll iMilita:r.. Sevilla, y agregado 6. 
le. Compai'1ía del 'Cuartel!. General de 
. la. iOivoon Mecanizada "Guzomáp. el 
Bueno» nilm. 2. 
Regimiento Cazadores d.e Monta1!.a Si. 
ema. núm. 61 (San Sebasttán)1 
Brigada 10. Ra<fae:L Siles Reguera 
{103i3), >tie ,disponible en. la. 9.l!. l,R,eglón. 
'Militar, :Melilla, y agregado aL Gru-
po <le Fu-el'Za.& RegulareS' Melille. nú· 
Dlero !il.. 
tOt.ro, (1). lAndrés !PoI Pérez (103M), 
de disponib1& -t'n Bale-ar.eit Palma. de 
MaillorcQ. y agregado a la .compañía 
del .enarte[ General de la Je.fatura de 
Tro,pas de 'Ma.l1oiOOa. 
Regimiento Cazadores de Monta1l.a 
SiciLia núm. ('j'f, BataU6n CoLón XXIV (Iron, Guiptl,zco,a.:)' 
Briga<la D. Nicolás Martín Castillo 
(!lOMO, de <lisponible sn la 9.l!. :aegión 
Militar, ,Granada y agrregooo a la. 
Ba'Se de. lPa:rque y Taller,eS! <le Au'to· 
DlOlVildsmo de- la 9.~ =Región Militar, 
QUIP!O 'DE VlA:OA!N'DElS. 'DIE V:Ai8JlAlS 
,A¡rma.S¡, ASlIGNAl]J(A!S. tA!L tA:BlMA IDE 
lNF A.N11ER1!A 
J:>REFoERENCIA VOLUNTARIA 
CIuso B, tipo /l.' 
Parque 'fI Talleres a,IJ V.eMculo8 Auto. 
móviles ae la 7,l/. Región MiLitar (Va. 
ztado,Lid) 
ral de la 7.& RegJ.Ón Militar. 
Centro de Instrucci6n de Reclutas 
número 16, Campamento. de Campo 
Soto (Cádiz) 
Brigada 'D. Manuel oastillo Maní-
nez (915S}, d-e}¡ Regimiento Camdores 
d.eo Montaña Barcelona núm 63. 
Compa'itfa d.e Transporte d.et Grupo 
Logístico de la Brigada 11 erotrans· 
porUtute I(La; Coruña} 
Brigada D. jOf'Jé Vá.2Iquez Ro<lríguez 
(S002}, <le la. Compal'l.í'El. del' Cuartel 
Ge.Ml'al d.e la. Brlg8!da tAel'otranepol'· 
tablle- ,Derecho pre<f-&rente títuLo Tns· 
trUlCtor <Le AutomO'V'il1smo ... 
Instituto Pol.itécnico núm. 1 aet EJér. 
cieo ae Tierra. {Maclrid} 
SUbteniente D ·Ignacio Goooá,Iez, ca. 
l'ra.soco (0086)\ d·s, la Plana Mayor Re· 
du:~ida deL Regiml,ento <le In.:fanteri'S 
Le6n núm. 38. 
,Brigatlla D. Juan .Ballest-ero Gajate' 
{1034f¿}, .0..1} ms¡mnibls en 1<8. 9.'" Re-
gión iM1litar, Ronida, Málaga, yagre· 
gado al R>egiinieni;o. de IIllfa.rl:l;ería 
Ceuta núm. 64. 
Zona d.e Reclutamiento y Moviliza· 
ción . núm. 76 '(León) 
'Brigada D . .Antonio 'Corraliza. Ubón 
(9041), de loa Pl8,oo Mayo.r Reduci<la 
del Regimiento d.e Infantería. MUl'Ci,a 
mimero 413. . 
otro, íD. 'Manuel iMoro Moro \9517),' 
4el Gobierno iM.mtar doe Palencia. 
Zona. ae RecLutamiento y Moviliza,. 
ctón núm, 81 (La Coru1l.a) 
Brigada 'D. Manuel ·Ga.&tti'1elra.s. Al, 
varez ,(9'163), d..: la CompatUa. de Es. 
quiad(Jlfes~Escala.dor&Si de la DivisdÓll 
d.e Montll:fia «Navarra» núm. 6. 'Der.e· 
00.0 pre:f.eren1ie da'guarnllción. 
Zona de Reclutamiento 'fI Movf.lim· 
. ción núm. as (Orense) 
·Bl'igada. D, Luis Vega. RamoS' (~), 
de 181 AgrU!pa..~lón <loS Tropas <lel Cual"-
te-l General del Ejér~ito. Brigada tD. José ·Roda·fgueQ;. Ro<lrí: 
gue¡z, <9I.l.31S)~ de la Zon.a, <le Recltllba· 
ZO"f'l;a de Reclutamiento y MovtLiza- miento y ·MovilizaciÓdl núm. 00 
ción núm. 11 '(Mad.rid) 
'Zona de Re:clutamiénto y Moviliza-
Brigooa. D. Jua.n Sa.J;vador Pérez ción núm. 91 .(Granada) 
,(~)" de J.a. SubinSlPecci.6<n de loa 
1." íReg:1ón /Militar. 
Otro, ID. Antonio Mufio/ZJ Beni1iez 
D3OO), dos- dis.poninle, ,e.n aa 1.... iR·e,. 
glón MUltar, Alcalá de- HenareS!, 'Ma, 
drid, y agregadO a la Compatífa. <lel 
Cuarlell G.enero1 de la. Briga.da Pare· 
caMIS1ta, 
Otro, ID. Manue-l SánClhe,2'l Vega 
(110316), de <lisponfb:he. 'en ,cana.r1as" 
Santa ,cruz >de Tener1¡f·e-, y agreg8!do 
a. la. Com¡poai'1ia. del Cuartel Gene'ra.l 
de. la, Jooa.tura. J.e Tro'p'aSl d,e Tenerit,e. 
Briga.d'/l, D-, FratIl!clooo Benjumea 
Du8i1'te (S91t91. ,de.l 'Re.gimie-nto' Mixto 
de In.:fa.n.teria VizClaya núm. 2l1, Ba-
tallón .eLe-, Qar:ros. . 
zona de Re'cluía.miernto y Moviliza, 
ción 'fIJlZm. 1r.t2 ,(Las Pa.'tmas de Gran 
carnaria) 
iJ:IrigaJdra 'D. Jos.á Har-r.ar.a Norail:e.s 
(8'196), <'Lel RegimIento d·e INantería 
TeOO1'j¡f·e. núm. 4{), mI Ba.tallón. 
'BrigfJJde. D. Antonio Matrino, IEMmo, Zona de Reclutamiento y MoviLiza. 2.l/. Zona. ele la 1.M.E .. C. y Distrito de 
(~), de la. misma. Unida<l a ,que &9 ción núm, 1:& (GUaJCla.tajara) Sevilla. '(,<;;evítta) .' 
:Le. rd e &tlna. 
Brtgll<la rol. Antoni.o Bando. R1J¡ba. Bl'ig¡a<la. ID. Fran·cI'&o.o ,M-acias' Ca ... 
Olame e, tipo 11.' CLán .(1002S)', de- ];a Zona. de Reclu1la· taf16.n (eoos), del Re·p:lm~eo1to Mixto' .á!'!l 
mi·ento 'Y lMoiVi1!zaclón ,nrúm. $. tl1l!la,ntel'iBl Sea'1.o. núm. 9. 
Cmtrc;de lnstrw)c'!ón do Reclutas nú. 
mero 21. Campa.mento da ALca.tá ae I'le. Zona. de R(fctutamtento y Mo?,iL'!za Gobierno Mititar de Caaiz 
nares, Madrid) ción núm. 00 '(Cas~ellón .(le la Plana) 
'Bl'l.galia 1]). :r'oa,quín·Ma.d<era Menor 
'Brigalda :D. ,Casto .BUll11do Martín Brigada. [1). ¡P,e<lro Serrano MU:f1o'!¡1 (9616fJi, 10.>&] Parque y TalLeres> d·e. Ve-
(87&.)., {l,el Reglmi.ento de i[Q1ifanteda. (~), &1 Regimiento de 1nlfanteri·a h1cUlos\ l.<\.utoroÓ'Vil.es1 doe la. ~." Región 
Ma,can12laxla. UailrIRas núm.. 55. Motoa:'lza,bIl'a. T,etuán núm. 14. Militar. ' 
., 
11), O. núm, 14()' 
. I . 
Gobie1'1lJO Mi.Lita,' de Casteltón ae la len.cia)1 'Y agregado a]; Regimiento agregado 'a la Compafiía lCl.el Cuanell 
Plana Mixto lCle ;I').1á:anterla Vizoa.ye. n'Úm. f?J., Gene.ra~ de la, Br.igada (le I'Ofa.nterfa 
BatallQn <lsCarros. D. 10, T . .n'Úm. d. 
Subteniente D: Antonio Mo.l'tinel! 
Lóp.ez¡ 1(8221), del Regimi-anto (le In· Subinspección de la 5.'" Región Mili-
1ial;lteri-a MotorizabJ.s Tetuán núm. 14. tar, Negociado de MovU(zació71. Mili-
tar (Zaragoza) 
Agrupa.ció71. lIfixta de ~nCuoo,.cnninto 
. ntlm. 4'1 t(Lérida;) 
.4grupación .iJ.[i;cta l/i.e Encuad:¡;amien Briga(la D. ;ruan ITheIg>a.<!-o Rios 
to nútn. ~ ,(T1alencia) Brig-ada. D. Manuel Muñ(}z TiralClo (I1OM4}, (l<e éLilSponibJ.e. en c<\lg,eclras y 
(1{}311), de .disponible eu CeJIta. y ag.re. agregad'O al! Re.gimi-ento (le Ind'lwtería 
Brigada 'D. Enrique González Dau· gado.a, la Compañía del Cuartel {te. Extrema.dura núm. 15. 
(ler' (0088) (lel Re-gimi'ento- IMixto de ;nera1 d-e la Comandancia General de . _ 
1nfftntería Viz-pay.a núm. m. 'C-euta_ Agruptwión .1If~ixta d.e Encuad.Tcmien. 
Agruptwi.6n Mixta d.e Encuad.ramie'flr 
, fo núm. 7 (Gijón)· 
• "Clase" e, tipo 9.' 
Brigad.q¡ D. R-amiro Marlin Ant'Ú-
n€!2l {!Moro}, de- la Zona' (loe Recluta· A.cad.emia G;ne-ra~ !,f'Uitar ~ZaT{L!JOza) 
mi.ento y !M(}vilizacíón nÚilll.,' 77. .. , 
Batanón de InstrucCión Paraooidista, 
Pw,na MUf!J<Jr de ManaD, Oampamen-
to de Sant~ Bárbara (Murcia)! 
Briga.da ID. José 'Día-z L'urán (10260), 
del Cuart&l Ganaral <te- laBrig~d~ (le 
IllIfantería 'D.O.T. V. Der.ooho pr~.e· 
ran.t& diploma <1.& tA,ptitUd para. el 
Mallido- doe UnidacJ.es. ¡P.a.raooitd~st9.S. 
PREJ.lI.ERENCIJ\ FORZOSA 
Olase O, tipo 9," 
lefatura Regional de AutomoviZ1smo 
a.e la l).e Reg1.ó11. MUttar (Zaragaza) 
BrigOOa. D. .Antonio lOiam YÓl'l:!!.z 
{10000}, de- disponibLe M ALcalá. <le 
Henares, Madrid, y ag.reg.a.do a la. 
Ban4era OrtiZl d.e. Zárate, itIl[ ds la. Bri· 
gada P 8J.'1a,C'fl,id1Il1ta. 
Aoooeinia General MiWar '(Zaragoza) 
. Brigada D. Fra.n-clS(lo Berna} Gor-
"diUo· (lQ32t<.)I, de. di'll<poni!ble- em. Ceuta 
y agregado all. Grupo iRegullS.r.es de In. 
ila:nteria. Tetllán n.úm 1. 
. Otro, ID. Aooré.st Alirnodótvar Almo-
, dió'V'ar 'G1(027)I, ,¡j·e diSlp.onlbleen AlA.· 
.oonte<, y a,gr-egado al Regimiento, de 
Imantaría. Sa;n Fe-rnantl-o núm. 11. 
Zona ae Re-cluÚ/.míento' y Moviliza-
oió11. Mm,. 6.~ (TerueL) 
Brig.Sida. D. Eugenio Danta M~rtf¡n 
(10001)-, de. d-iSlP>onible<en San Roque., 
CácLiz., yagr.ega;{'lo 'a]; Regimiento die 
111ifanteoría. ·Motorizable, Pavia núme-
ro iW. 
¡otro, /D, iFra.nciSICo ViLc!hez VUohe,z 
(tl.(lOO5}, de< die.ponibJie. ·en Valencia y 
agreg'lOiéLo al Cerntr{). de· [nsotrucc1.ón 
de Re.clrutasl ntÚllt 7. 
Gobierno Militar de Lérw'(I, 
'Brigada D. José P€-r.ez 'Díaz (10336), 
de. disiPonible en. s.e.vm~ y ag.r.egado 
al iRegimiento \Mixto (le Infwnteria 
Smia n.úm. 9. ' 
otro, "ID. José "ICarpio Mo.ro (10064), 
.(],e. (lisponible en. AI'CaIá d.e Henares, 
Madrid, yagregaxlo a la Compañía 
de. Transporte de-l Grupo Logistico ~e 
la, Brigada Pal'8.<la.idista.. 
A.oatZemia G&lJ,era:t Básica. de Subofi. 
ciales (Tremp, r.érld!lY 
BrigacLa. ID. Manuel Leal! lEslpiñeil.'a 
{100,'*l}, de. disp.oniJJll.e. en A!<lalá. dIO 
Heno.res., IMa<ll'id, y a,ga'.egado a. La 
Bandera Ort!2i d.eZál'at&. JI[[. d·e "La 
Bl.'igllida 1Paraool-cUsta.. 
{)tro, .{Y. José,' MuI1oz¡ R·o:ble61 \il{)3'3(2), 
de diSíPonibl<6' Gn Cartag.ooa (lMurcia), 
y agre.ga4o -a1 Regimient,o· M.ixto de 
Imantería .E)g.pal'la !XlJ(lm. '18. 
otro., D. Juan 13 u'o a. r·a t Cestillo 
{11~}, d.a. dÍsponiblle. .a.n Badajo~ y 
agrega<1o a~ Regimiento cL& Inrf.a.ntel'ia 
M-ooanizOIdIa castilla núm.. 16 . 
~ona de Reclutamiento y Moviliza-
, ción núm. i)5. t(San Sebasttán) 
'Brigada. :D. Jo.sé :Pilo B'l' 1 e. g a s 
(1~),. d€l dis.ponib1!e ·en RoOooa (!Má,-
laga) y aglregaxlo al Re.glmiento de 
Infant'i1'iaCeuta, núm. M" 
otro, D. Ju'S.n ¡P·ér.&ZI Suál'e0 (10e6lS) , 
die. dispo.nl.ble. ·e-nLas [.Ialmas. de. Gran 
CaU'aria 'Y" agn'e·ga.do -al Re.gimietntO· <Le 
Infantería Can'al'ias< núm. 5<l. 
, 
Gobierno Militar de Gu1.púzooa (San 
. Sebastián) 
13rlgooa ¡[j.. Je-,ws Ramiro Regod6n 
(tJ.~)I, cL& dds/poni.ble- en, Mad.r1d, C y 
agre·gado a. 1'0, paan'S. Mayor Reducida 
del iR.egJmie:ruLo de,. lnifante!t'ta Ve·óll 
nwner o· 38. 
. . iQ núm. 61 (San Sebastián) , 
Brigaida ID. Juan ¡Bermejo AndTaICl.es ' 
.(1re1G}, Id,e- (l.jsponib"J!e. .en San. Ro-
qu-e. ~(;ád:if¿h y ágr.eg.aido- al'Regimien. 
ro de- lIJiWl>terfa Motorimble- Pavía 
número 19. • 
Otru. :no Armengol Zam(}ri Pa.d.rón 
(10300), deo Id-isponible en Santa. Cruz 
de Tenerif& y agrega(lo aJJ R-egimi-en-
te- 00 irnfanteria Ten.erirf-a núm. .w. 
\Los< dJe.stnina.dos. en clase n, ti~ 
uo 6".0, quooan comptl"E!!n.didos 8. et.oo-
tos :de p-erc1bo d-e complemento. de 
destino por esp.ecial p'repara<llón téc-
nica -em. la Or<len de- 2; de ID'arzo <le 
1973 (D. O. núm. 5!1.). .... 
Mádl'id. 15 d.e junio de 11978. 
6.894 
El Seneral Director de li"e-reonaI. 
Ros lESPiRA 
LA LEGION 
Trienios 
tOon arregLo- al a;rlww:(} á.6 
del [l..eal De-o:r:eto- lLew 2f¿/l'fI., deo 00 de 
marzo, artí'Oull(J 8.0 , d-oS', doe la Lr!Jy" 1/ 
1911S l~ !Pr9&UlP'lle-s.toSl .Gene.ralcs. ·del 
E~O, y demás dis/posic1o-nes JOOm.. 
p\l,ementarias, 'Y .prrwia lfi6'Cal1z8JCión • 
'Por la [ntewencl·ón iD&lI&glUla, 00 CIOn· 
ooden 100S trteni·O$ .ac1.llID.ula,ble:s· de la 
Pr.o,pooo10,nal1d'ad que- se indica a los 
s'UJboltloialoes. de- La. lLegión que ll!& re· 
18JC1<l'Ilan., oon' lia, ~utigüed.a.d: Y &1'00· 
to& t8Cocmóm11C'Q'S qne. ¡para 'Óada 11-00' 
¡H~ &SlPoo!iC1ca, 
DeL Tercio G1'OO Ca.pitán, 1 cae La [,p. 
gió'n. 
,0.. Q; núm. 140 
I < 1 
de t>f!ú'!(l {l2 ;l.W¡S y' a ·pe.rclhir d~sd~ ¡' de 1'.l7S y u percibir dero.e rJ. :de mar· !,' Otro, -D. JMquin ,Alu'roia Causapa.· 
1 d~ fEhr"lo "d·!? 11978. z-o 'de l\}'i'8; I (0'2.'!'.iJ2000), un tl'ienin '!la propo.r.ciona. 
Otro, íD. Miguel ¡Huenas .colorado I Otl'n, ·D. !Ramón Bert.oméu· Pu.e¡'tas Jidad () YCUGü·o de pl'opOrCio11a:idu,d (I)~OOIDOO:' tr~6 trienios. d~ IprOlPOl'eio-! (l):!.:I!:}S<!OO). dos b'lenios de Ipl'Opor-oio· ~ 3, {lon ant¡gü~dll·d .u~ ,19 (1,,, enero da.. . 
ualidn.tl u y pin~o de lllr'OlJ}Oreionalidad \ na:idad 6 'Y uno de prolporoi'OnaUdad ; 1978 Ji a pel'u;biJ; desd'e 1 de fe-Jn'ero 
3, con anUgüNiad de 9' de marzo de! S,eoo antigüedad 0:1017 ae enel'O- doe, do 1m. 
1978 v a· ,iptl;r~:lbir ·dEs·de 1 de OOl'Íl! 197·8 '!;." a l~a'Gi:bil' ldesde i1 de f!librero 1 OtlO, D. E.nu-isto G3.I~cía Cunetas 
de 1li.t. ' I de 10f8. . I (O;>:!~Jil0il(}), un ,rienio d-e pro.porciona. 
Otro, rD..Jo'ié B::anquer iHe.rranz Otro, D. Juan 'D'u r á n ll\!urillo' lida-d. <6 y uno -de- propmciona]idM S, 
(02;187000-).. dos trielüos <te Pl'QlPi¡rdo- '1 {o::n';l~OOO:, dos trienioso,e ,prOlil<H'Cio-! con allüg~e!1ad de 10 ,de enHO d:: rl.978 
nalid.ad 6< 'Y cuatro de. 1p1'cl;;mreionali- Jl;alldad () y uno -de [liropo:rciona1i.dad I JI a. pS.l#cllilr desde 1 de f ~ h·1' e r () 
d-ad3; >con antigüedadd-e 5 de marzo. 3, :Con antigüedad de '1 de enero de IdO 1978. . 
de~197€ 'Y .a !pereibir desde 1 de ábril: 11978 y a percibir desde il de febrel'O Otro, n. Al b e r t o García, Seco 
de 11m. . • 1 de am. ¡ (~~780(0): un. trienio de ·J?rop?~e:ona. 
Oí.ro, .D. 'L e'-Q na r·n 'O Garcia (} DI' Otro, 'D. ¡Luis Bermejo !R,edondo ·hdad (} "! .~os ':le pl'oporClonandad 3, 
(~), dos trienios. de .lprolpo'l'clü- (rotOOOOo¡, dos trienios de IprQü?oreio- cpn anhgueda~. de 11 de febrero de 
naJidad 6"y cuat.l'o de lJ!l'cl1?'Drei<mali- , nalidad '6 y dos 4e pl'OIporeill-nalidad 19-78 y a p2rm~,r dt;sde 1 do!> marzo 
, da'd 3, -con antigüedad, y a Iperclliir 13, c()n antigü.edad de 24 de marZlO. doe de ;tlf78. 
d-esde 11. ae marzo de 'l978. 1978 'Y a lJ!erei,lJ,ir deslde 1 'de aibril 
Otro, :D. A 11 g ~ Ji iBarrera e l' u z ¡ de '1978. '. P\ElRSo.."I/AL E..'{ .slT'íT.A:CI·OO DlE 
'{~), un. trienio de Ipro.pOl'ciona. Otro; D. Vicente; iRUlz TtIrégano' DISiPOKIBIUE 
Hdad S''Y siete Od:e IJ}rClporoioual'ida·d 3, (02'.d1.3000) , -dos triimios de IprQlPOrcio· 
CQ.n. antigüedad de 2 de enero d.e 1978 nal'idoo 6, 1C0n ,ant.lgü€,dad d-e. W de 
y a 'P.e re ilb i r desdoe ;:1 'd€ ¡febrero re-brero do(> 19~ Y 11 perej,bir deSi!ie 1 En ita 2.& Región MiLitar 
de 1976: de- marzo de 1m. Sargento, Escala legionaria, D. Ale-. 
• tO-tro, ¡l). /Manuel iM~reno B ut r ó n Otro, ID. lLuis, Juáre21 i .. d r a Id () s jandro Zam:wola IMonis {(f~1(}(}(}), 
(~}, dOS. trienios o,e lpl'útIl'Oreio- (ro.ltl7000)'. 100S. tri&nios de Ipr{)¡pol'ciQ. agregadO' a.1 Tt>rcio ,Duque de Alba, 11 
. nali<1a-d 6, uno de IPro.po:reionaUdad 4 m\1idad 600n antigüedad de le de. Ifil. da La -Legión, un tmmio de propCJo1'. 
y unO' de 'proporcionalidad 3; conan- l:li:'s.ro de 1978 'If a. ,J(ercJibir de¡;de i1 do eiona.lidad tl y dos de. proporcionaU-
t.Igüed·a-d . de. 24 de !febrero ·de 1975 y mamo de .1978. dad 3, <:cm antigil'e-dad de 6 de marzO' 
a ¡perolbir d~S>de 11. de marzo d,e 11.978, .ruro, íD:Emilio 'V.e r d 1:l- j o lDiaz tia 11978 y a -perciibh' d-esde 1 ;(J,e abrU 
(0:..'200000), un ',trieniO' de Iprapcrolona.. do 1m. ' 
~ I!llad 6 'y dos de Iproq¡oool:onalM.ad 3, I Otro, D. Francisco ·Brase-l'c. ~onzá­
Del TCrmo Duque de .4Jb.a, 11 de La oon a,n.tl'güedad de 'Z1 de .eneJO' de 1978 ' 1ez ¡(~~, agr:ga.dc aJ. TercJo lOu-
'Ugtón y a ¡ptlrel.bir desde 1 de lf-ebr e ro que ·de A.ba, .u de. ,La LegIón, un 
d-e. 1m. trieniO' de proporciuna.11da;d 6 y <los' 
Brigada .l!:. leglonJori.a ·D. Antonio'l Otro, ID. RI'Car.d.o- -DU:várhlP i n i H ~ s da pro-porcionalMad 3, eo·n a.ntlgÜe-.' Ml.guel ,Do,san.tos ~Ol;)S5000), seis. trie· (~); un trle.nf:o de (proporcicna. dad ·de 21 de enero de 1m y a. peor-nlos de lprO¡;l01lcl'OllaI1dad 6 y cua.~I'O IIdad 6 'If cinco ¡([.e pl'OporoiOO1alidad el,bir desde 1 de febrero da. 19'i'8. de Q.'r~.poTclo-n.alld~d 3, oon ,antiogüe-. 3, lCon anti1:."Üe'dad de ~ de .m.a1'z,'Ü da ~)~l'O. D. José, Ve.J'dajo ~ a·1' e n-a 
dad ,1, OO. de (¡neto< de 1m y a¡per'/ l978 y a ¡peI'C'ilblr de.sde !l d,e abril (<l2358000). agrega.do al TerolO Duque ClLbir. desde 1 :1e- ,feb;ero d,e 0.978. , de 1976: I do 'Alba, 1l\I d~ L1:1. Legión, un trienio 
OtlO, I~), Á'bn:ud~ Camino Sen;ín Otro, !D. Migu.el Potau tBi80.l·de proporciOI!tLlidad <6 y uno de ,pro', (6181OC<~1t. CUt1tlC tlleni-os de /P'l'O\),1or· (00S01000) , un trienio .. cl,e IPrOlPOl'Cio.na.¡ ?Or010nnUdad .3, con anUgüedood:e 
pioonahd·nd 6 y e~¡¡~ de- pro¡porolcna. lldJLd 6 ,y uno de IJ}ro¡p.or<:ionaJ.idad 3, . 26 ·de ·febrerc ~e '1978 y a ¡peroiblr 
lid.a·d 3, ccn antIgüedad ,y a )p<eroibir cdh antlgüooad 'Y a ¡perciroir desde. 1 ,desdo ·1 de malZO de 197&. 
desde 1 d,:¡ d'elbrcro de 1.f.978. d.a mar2lO da. 1m . .... 
Otro, ID. Luis Escude-l'C Sáncl:J.ez '. . 
tOO8'i!OOOO)<, lCuatl'o trienios de prO/por. En la 9." Ilaylon Militar 
elcno.l1dad 6 y tl'es-de lp.ro,pOl'CiOilo.ll- l)irjL Terc:lo Don luan de l1ustr1.a, 111 -
dad 3, oon arntigüedad ode ,17 d:ee.l1e· . de- :La Legión S::vrgento, :E~cnJ(l. lE'g:on-al'ia., D. A,¡:¡~ 
rO' da. 1!J17S y a Iperoibir a..eooe. ti. de tonio ,Campillo C1,lol'!o (tnZOOOOO), ágoo. 
ielbl'ero de 19m. ga:do al Tercio O,ra·u Capitán, '! de La 
Otro, ID. Aureliú {'rómez .M O' 1 i na Brigada E. l.egicnarla ID. Icarros, Te.r·l úegi6.n, un f!,'l!ll¡.: Ú, e pro,po, ,reio.r,taU. 
(0I1910000),euatl'O trie.nios de ¡prOIPor. cero J.>In-ill?S .(01\íeOOOO) , siete trl,eniOlS ·d,ad 6 y dostl'~ P,!'oporclon8iUda,d a, 
eio-nll,1idaod (; 'If >cuatro ,de Ipro,po.r,cicna. de prolP'orlJ.lonalidad i6 y llno· ,de ~l'c· con ,antigüel1a,d de 14 ,úe· marzo de. 
li>d>a.d 3, oCo,n.'o.ntig' ü~dad de 7de mar. pol'Cionalldad 3, con a.nti'güedad y, a 1~8 y a perCibir dé:&de 1 ,de- ,abril 
, pel'cl:bil' Id¡:.¡;,de 1 de marzo d.e 1978. de ·l{J1i'S. 
zo de i1UiS y ,o. ,percl,bir o,es'de·1 de a"bxll Otro, D. r(lsé MoUna Ni ,e 'V ~ s Otro, D. Be-rnardo ¡MenóndaZ iGutié. d~t;~. D. ,Isafas Montero, Macias (OlSSOOOO}., -oUlltl'Q tl'!f:nlos de p·ropor. l'rez. (02350000}.agrt'.ga-do al Tc.r,cl0 
o!pnal1da:d 6 Y, t~es de p.ropol'cionaU. Grao. ¡Capitá.n, .1 de- La Legfó-n, 'I1n (Ol9'2f!(JOO), ,<mntro trienios .de ¡pl'OIP'Or- <loo 3, coo Oilltlgüf,da,rl de W; ,de- mal'- . trienio ,d'e p.ropo.l'cfona:lJ..da.d 43 y cuatro 
clona1i(l&d 6 y.cincc da ¡pr<l¡pcl'lc1<lna. Z'o do 1978·y a pe·rcib·1r de-sde- í1 de do propordonalidad 3 'con a.ntigüe. 
lldlld.3, con antlgüedUd de 20 de mar • .ab·rU ·de 19,7~, .da;d ,de'19 ,do·ime.ro d¿ IUn8 y a p9lr-
7ÁJ1 de. 1'078 y a Ip·!!rclhir des.de. 1. de Sa.l'ge,nto', Escala lt'glouo..ria, D. Juan clbil' des,de :1 .de. feJ)rero -de 1'978 
U:brll d,e liJ'/;8. Mufloz Arnezcua. (O:'ZO\'íIOO{)(})·, tres tria- . 
.16nrgen\Q Ilfl'ltnl€ro E. legio·na.rla 'd-on .nios ode pro.porcl0I111Udf1d '6' y uno' de 
Antotlto L6lpez. a"Ot1S'C {O10000(0), tres lpl'oporc1o.naMdf1.d ;f, ,CM .a'l1tlgüed!lJd En la Re.gión MU1!ardo Canttrfas 
trlcmi'OfI di! !Jl'O:P'Ól'citJlH1.lldad 's ry d,n.- yo. pc·rclbJr desdG 1. ,dt> marzo· de '1978. 
no .d<l '¡P)"U'¡Hl1
'
(J.lo11lll'ld¡f,d <3, 'lCon anti· Otro, 11).. J'n.v!el' >C1uranaR o j o .Su,rganto, E~()nlt1. leglonariu, D. JU(lIn 
gllcdl1¡i 'Ut' '14 ,le mu,rzo, de rJ.07S y a (~050000:)¡" tre.'5I tri"nios. da ,proporcio. r,eóll'.Av!lt'b' (O'1..'li1HltlQ)" úB'regado' Jl,l 
l)'e;r{l,lihlt' ,d¡'HtlH 1 .d'!l uhl'U de. 1m. na.lid.ad la' iI ,¡lo~ ,dl1' vropo'rciolllllkla,d 't'e,rejo Don J'Ul1tl dl\ AUfltrla, 1'{'111 de 
KI~!1¡.~t·'lltO ,}s, J¡'·gll}lHiI'lo, 11). :l~r!l.fiCls· fI,oon llut!gilú,dfHl. ,dtJ 1.m ,rl~ tM)l'e.!'o . Lo. Leglón, llll trl'Hllc "la.pro,porc!o. 
(1:0 .(I(¡m!!;'. M,lillfo (OíWQiWOO), tl'{!S tria· del' 1'fJ.7S y u. llt.lH:tbh· .dtlsdCl 1 .(I(l¡ mnl'- l:nUda.a. 'C! y daR d'o p.l'opor.clOtllllldUd 
nio¡.¡ ,tltl IP1'(1I))'0l'(1100lllldud'{j .y seis. ¡tl,() 1:0 .(lo '100'S. 3, (lO)) ,aAltl·gü¡,dnd lit. $ ,de-; mUl'ZO do 
pt¡lIHll'chHHtl1dIUl ~h 'mm (I.,ntlgü-ed!vd ·OtroiD. PNh'o' ·ele; ITesús 1'omás 1978 y a 11ercil1J.r dos.¡l¡ec \L do< a..brll 
'Y o. ~l(fi"tlj:hJl' dO¡HÜi 1 do ntw:rzo de; !l.078. (0;?20WOQ<), ·dos tr.i~n!o·s c1Je-propofc!O. ~ 1918. • 
Otro·, ,!l. HduIo,ns'o 'l::laltva,dol' Gil no.lidflJd ¡() y~UllE)' do> protp.Ol'clo,nu:Udnd Ma<lr1d, 112 "le ab.'U de 1m. 
(OOHIl{XlO), 'do~ trl('!:\los de ¡p"r·OIporol0. 3, co,u; M1tlgue.¡j'nd de S ele- te,brero .:de 
. na,l!dad {j y ,d'Os da. [ll'o!p'oro1,onalidad 19'18 y /:1, pe,rcJb11.' ·clesd~ ·1 de< marzó 
3. con antigüe<d.o.d c],e 20 die, !felbrero. de 1978. 
El General Direotoit' de Personal • 
• iROs. IEsPAí'lA 
1.ilst 
CABALLBRIA 
Destinos 
6:895 
para cubrir ,parcialmente las 
elutas mim. 9, -d.'e vaeo'nte d-e leual-
quier Arma, clase C. t,ilpo ñ." 
lEste (lestino .produce eontra'Vo'l()ante. 
A. la A.cademia de Caballlrl'ía XVal~1k­
doCid) 
Teniente lO. Amado 'l\!o.nso Sa.nz 
(626), ,de .10. Zo.na de iReclutamiento y 
M'ÜlViJ,ización núm. ';11, ide vaea.nte de 
eual!quier Amia, '0lase C. HIPO 9.". 
'Este destino proouce cont.ravacante. 
Al Centra d.e Instrucción de Reclutas 
'D. O. núm. 140 
mero ~ de la Academia {le Ca.ballería. 
Sargent<l (1). Pablo IGonzúle?l Maeso 
(1767), del 'Regimiento> J..igero :Acota· 
zado de CabaJ.lerio. J:.,usitania núm. 8. 
A.t Regimiento Ligero Acoro¡:;ooo d" 
Caba;l~ería VilZavíciosa numo 10& {Ma· 
. !rid) . ' 
Sargento D. FernO,n{lo García lier· 
maso ~18W), de 1a Unidad. de \Aut.os. de 
la. IAg¡.'Uipación Ide 'TI'Q>¡;}as -del Cuartel 
Genéral {le.} Bjéruito. 
vooantesde oficiales auxiJ.ia.res -de, Ca~ 
ballería, primer grupo, anunciadas. de 
<lIase e, ti,po 9.<>, ,por 'Ü:F{len ide 16 de 
may'Ü' .de 1978' I(D. O. núm. :lJl>3), se 
destinan con el -carácter que se in· 
.mímero Q, CI!IrTO Murf.ano ·(Córd{lba) Al Regimiento Ligero Acorazado ele 
• ,¡JJca, a los Organismos. que se sefia· Teniente iD. Joaquín ""iaanajón iPé· 
lan, a los oficiales auxiliares de Ca· I re71 ('m), -de la L4.g.rupación IMixta de 
ballcl"Ía -de dicho Grupo que a. con· I EIl!CUadra~ento nÚlIl. 7-, d~ yooante 
tinuación se· relacionim: I de su ,¡\nna, olas e .c, t-iopo 9.6 
, , 
PREFERENCIA VOL'CNTARIA Al Centro de Ins'truceión de Reclutas 
número \t6. Campo Soto ·(Cádiz)' VACANTES DE vARIAS ARMAS ASIG· 
NADAS A CABALLERIA Teniente n. Antonio -Olmo Fernán· 
.4 La Subinspección de La 2." Región der. ,(t600), • d;e :8: Zon8: de iReclntamien-
Mititar, Nf'goriado d.e Movilización I t.o'Y IM'Ülv!l11':OOlón ntan. m, de ,;,acan: 
~Imt(l;r (Sevitla) te de cUll;quier 'Arma, clase .e, tipo 9. 
- Es.te destino ,pr<l{lu>ct! contl':tvacante. 
'Capitán ID. Luis Zaragoza .1o-dar 
(600), ode la zona ,¡Je iReclutQmlento' 'Y A la. rlgrupa.clón MiJ:ta de EncuadT{¡. 
lV{ovi:ización núm, !le, -de vacante de mi.l'nto mim. 2 (Córdooa~ 
cunlqlliel' Arma, clase .C, tipo 9." 
, -Este destino ,prorlm:e contrll.vllcante. Teniente ··D. Juan lRivel'll ¡Iglesills 
. I ({'~iii). de la Zoua dI' 'R!'clutumlcllto y 
AL servLcio li1¡¡tdrico MUitar (.'\la- "fovlll2it!c!óll mím. 2\j, odí} 'vn.cante da 
drLd.) cualqul!ll' Mmn, ciulIe e, ti'po 9.°. 
'Este destino ,produce oContl'flvaco.llte. 
. 'renlE'lIte 'D. :r,ulCltwo Sanz R1IVel'o 
{Hll}, de la -Dirección de Personal de FORZOSOS 
CabaZlería Sagunto núm. '1 '{Sevilla: 
Sargento iD. Inda::'eclo iSánclle71 Te-
rue.! '(1t6901, del Regimiepto Acoraza-
do de .Qaballeria Numaueia núm. 9. 
Al Regimiento A.ooraza40 de Caballeo 
ría Montesa mím. 3 .(,Gruta) 
SUlbteniente D. Juan ,Cárdenas Gó· 
mez l(iU39). de la jefatura Superiol; 
de iP.ersollal, .Dil'OOCión de Personal 
(.sooci6n. de ICaballería). 
Sargento primero D. Gonrolo Gó. 
mez ,Morales X1;){¡5), deol !Regimiento 
de '~nstl'ueeión Calatrava núm. ~, de 
la Academia de Caballería, 
.4.L Grttpo M.gero (leCalJaUcrfo. 1 (Ge· . 
tat!', .1:lcull'ilL) 
Sargento D. Mo·d(·sto ,Me'l,lndo de la 
l~ue,nte (1&"74), del Regim!ento Ligero 
Acor!lzU>do d·e Cabo.llería. SU1!lt.lugo 
flIlj,m.l1. 
vuctl.lrte de. ,cuatqull:'l" Arma, clase C. VACANTES n~ VARIAS ARMAS ASIG· tU Grupo Ltge-ro de Ca.ballerfa VIU la Je,fatur.a .superior <lePersonnl, de I 
tipo 9.0 , ,E&te destino pro-duce contll·u.· NADAS A CABALLERlA ('Luyo) 
Vlt~¡tnte. I 
'!'elllente D. Juun g,áncmez lSáncillez .4.t CPf¡tro ele Instrucción ae Reclutas -SUlht.PlIií'flte D. Manuel Nal"vaez Cn-
(600)., dE> In. UnIda'd de 'Elqultación y' núnwro 1111., A'raca (Vilorta) ro fl~~). de< IIl>'Acn'demla Genr.-l'ul Bá~ 
Reomonta ;da Vaef111te -de su L~l'!!lJa, 'CIa- , 1 sica. de tSU,bolticl-O:les. 
se tC, tI,po 9.° 'l'enien,t.e D, 1000 Homero 'Dínz (007). 
dll'!p-onihle ·en .ceuta .y ilb'1.'l'gado al tU Grupo Ligero ae CabaUer~a X"(In. 
At Centro eLe Instrucción d:er-Reclu- Regimiento Acorazado {le .caballería ('a, /Jaleares) 
&as numo rJ:6, Campo Soto ,(Cádtz) Mo,utesa núm. 9. 
Temiente D. Clllrlo:5 'Gue.rrero Baca 
('l133), de la \p:antllla eventual ·del mis. 
mo ¡Centro< de ,vacante. de 'cua:JJquier 
Arma, cLase- le, tipo, 9.0 
VACANTES DEL ARMA 
A.~ Regimiento TA{Jero AcorazcUlo de 
Cabat~~ía Sa'flitiago numo 1 (SaLa-
manca) 
Teniente D. Fe.aerico ,Ig1esias, Rome. 
ro 1(%-8), de,1lReglro1ento Acorazado de 
CSibaJJ.ler:ín -Es!pnlln nllm, !l.1. de. VMinn· 
te. de su IAMlu,clas.a e, triPa 9.0 
/Madrid, :15 de junio Ide rl.?78. SubtenIente' D. ,!"eli'ciulloFl'ttnCO" 
Aguil,l1' >(Jl.1176),d(;1~Goibiemo ,Militar de 
El General DIrector de Personal, :\Jn¡.¡:jn. . 
Ros iE$PAI'1A 
. 6 . .896' 
lParo. cutb,rir ,par-cialmente lns 
I Al (;elltro !le Instrucción de Ilecluta$ 
mZrne-ro :J..:~. Camllamento da ¡"1Uuairt. 
do (Pon tave'dra) 
vacautes ,dG pl'o<vJsión nOlmal, clu.· l'ial'g'Cllto n, Jes,ús ,Orm¡ía Burl'ue'co 
se e, tllpo, 9.0, anun'C1ndas por .orr1en (lS{)¡'1}; tLeL tllC'gimíento de !llstl'w:cMn 
de. 11'6 da mo.yo de. á07S I('D'. O. m'me. Calrttl'llvn. n('lrl. 2 de In. ,,Á,II:util'mla dí.' 
ro Ma), Ip,asan destino.,¡Jos 'Con el ca· C(1})¡nlLI fa, 
l\licter que se in,dil()a, a lOs. ttlnJ,((.arlt's 
que se..relaciong,I1, los subo:fJ.clttl('s ¡jo I pn¡';I·'I'~n.!1NC'IA F01tZ()l'i,\ 
Cll'bnlleria que. o. l~ontiI1nu(lj6!l ~() t~x· ¡ .. ..... . ' 
pl"esan, ; Al W'[fllitll'¡¡lll A 1'()J'((Zrtr/1J IJ.¡' (ullallr. i l'la l"ttl'll" .. ~I(J núm. te! ,( raUliI,lollri) 
Pl'tllIDlERlllNC!A VOtiON'1'AttlA A L TI c(Jt1r¿1,.clt!to Ligaro Acor~aao ele C~baLt(JríaSlt(JU1¡t() nt1.m. 7 I(SllvlUa) 
'l'e.nl(~,n.to V. Bl'lH1\ltl .Ase,naio Mt1:¡:. IU'¡¡ ~fI,tmi(Jnto' Ar.orctzadO dl1 CallalLI" 
qu.ez ",ros" de la AltHt·!lpmln ,d.e'In~¡U1.' tUl. l'al"IlI'Nlo n'tim. rJ.2 '(Jllt'/ta{lottlt) 
i;'tlt'¡.fl'tltn 1]). jn~,,': fi u o l' l' n TI i o ~ 
(t1'!!JílJ;'jQ())., ,',' Ill.~,¡l(Jt11,h:\' tu la g'ull.Ivni. 
t1l!'m ti (\ Vn,U tt d () 11 tL . 
taria. de, 'vo.cante de a,u IAl'lYH)" olas,(3< C, 
tllP'o 9,0 
tI la lJnictad ae Equ,ttación 'IJ Ramon-
ta ,Madrid)' 
'Tenll9<l.1tE> IJ), Nemesio' (P,árez Blanco 
(819)'. delICen'~ro ,de- ,Ins.truClc.tón da. iRe· 
Ul'fltada In. '11e,dt'o ¡EJ:i/p,@!lo [>Yo,¡gu.rn 
(Hin), da ,rl I ¡;IIl OIl'l'hJ a' en lt\ guarnl'Clón 
de Valllldo'¡¡d 'Y agl"ega<lo 0.1 ,mismo. 
'ott'o:, l\). :OlvJ<lio Me.lMo IP 1 o r no 
(11<W8). de ,dlsponibleen 10. guarni'C1pn 
de- V8Jlla.dol1d, 'Y agregMlo aL lReg1· 
m1e-nto, -d'e ,xnstl'UctCfón iCalatra.va nú· 
FORZOSO 
lH Grupo J.1ge'roae ,Cábt7Jaer!~ TlI (Tlt. 
toria) . 
.. Brjgslda V. AntonIO' iMateüs Mateo! 
(15ú5)" de- d1sp,on1b1e -en, la gua.rnición 
o, (). illÚm. 1.i1l 
de Geuta y agregado 8.1 1Roe.gimiento 
AiCol'az·ado ,de ca..ballel'fa lMo:ntesa' nú· 
mern S. 
Madrid, '.15 de junio de 119178. 
.6.897 
J:t General' Director de' Personal. 
-!ROS IESPA&A 
'AJRTILLBRIA 
Destinos _ 
Pru:a -cubrir·' parci'aImente las va· 
ca.ntes de -oficial'e-s auxi1iares de Arti· 
lraña.. primer -grupo, anunciadas de 
cl:aOO C, tipo 9.",' por Ordoo d'9> 16 de 
ma.yo de- 11978 ~D. O. n.úm. 1114}, se 
destina a las Vnidades que- ss ind·i. 
can al personal que a continuación 
s& relaciona: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
VlAta .. \N'IlFlS -DEr. ,CUPO DE VI.·IIRmAS 
.A.l:1MAlS .4.SlIGN'AD.~ .O\¡L ,<\IRMA 
A. la. Zona de Reolutamiento y Mo· 
vHazipión mim. l3 .(ToLedo) 
CtlJ¡:;ltám. D. José H-&rnánd'e-z, PIl!.l.Zfl. 
01 d.¡:; junio d~ 19118 1.1:)1, 
A la. Zona. de Reetutamiento y Mo.I,H Regimiento lIff~to de Al'tillc'l'ta ntí: 
vH'iútción mtm. 00 ,QSo1iaJ' 1 número 00 {Ceuta) 
Capitán D. J{¡sé JU l·e e 1 a Muro I Teni·ente t'. Ju-an :lXaz Naveira 
(~h de- disponible en la 4.& Re- . (2il.U}, .dEl' lia Zona de R8<Clutamiento 
gión. Militar (Barcelona)' y agregado 1 y IMov-i1iooción .núm. 81. 
'a.l Regimie-nto Mixto d.e A'l'tillerí-a nú· I 
mero 7. . AL Regim~ento Mi:J;t() de Artillería nú· 
mimero ~ (ji.[eLilla) 
A. la Zona d.e Rec~uta:rniento y Mo· 
vilización núm. 91 (Granada) . Teniente- n. Ceil'erino Sanltar.rt~íit· 
Moreno (2309)., {la la SubiIllSlPección de 
Ca¡pitan ID. Francisco Ramir.ez }!'er· 1a. 9." lRegiÓJl Milita'!". . 
nánd-ez (2043200), del JUlZgadú Militar . 
P.ermaneonte- de la !l. ... R.e,gióJl Miilt,ar, AL Parque de A.rtillería ~ra la Ca. 
mand.anc-ia (;eneraL de Melilla. 
A.! Centro de Instrucci.ón de Reclutas 
número 11, ·Cam,pamento de ATaca 
(VitOria) 
Teni.ente D. Angel )}íaz; de Lezama 
O.rtrn d.e Pinedo (2S05); de- dísponi· 
bl.e. en la 6 .... RegiÓi!l Militar (iVitol'ia) 
y agregado al mismo. 
T-€'!lümts D. Cari-03 Márquez Nieto 
(~9)., de- l:a Zona de R8<Clutamiento y 
Movilización núm. ~3. 
Otro, .n. Jua.n Pine-rra. ~iedÍ'a ;~), 
de} Regimiento- de- .Artillería .(le Cam· 
paña núm. 42. 
A~ Regimiento d.e Artine1:ía .4.:4-. mí-
ml?l'O 71 (1\fa.and) 
T-enie.nt& D. ,A.ntonio íRued-a Agullm 
At Regimiento d.e Artiizeria de Cam. (~.¡j.7). de' la Jefatura Regional: de ~u· 
pafl.a núm. la (YiedWaro. iI.lad1'id.) tos de la 1." Región M-ilitar. I . Otro, lD. JoséC r i a d o Cordobrs 
Teniente D Má.ximo Pnule- Ma.rtín (2005}, del JMgI.ldo Militar P&rmal1¡>n· 
(2789), del Regimiento Mixto d.e Al'ti· te de. la 1." Región. !Ml.Htal' • 
l,ler1a nl1m. 1. A~ Regim1.ento de Arttlleria AA., :Rtl 
mero 'iI1. Grupo de VilLanubla (Valla. 
lit Grupo de Artillería al! CamJ1a1l.a dalia) 
X,XXII (CartagenaJ; 
(2055E!88), de. dll;ponible. ·en La 9.A (Re- Tem.1ente- ,D. ~<\llton¡o Blanca. B18,ncu 
g16n 'Militar (Melilla) y l1gregado al. (27G1)í del Regimiento de· Artillería ij,{J 
Reglmle,nto Mi({to deo ,Artiller!a r~Úme., l' Campn.ña núm. 29. 
roa , 
AL Regím¿ento' de A?'tiltería €Le Cam· 
Te-niente D'. Manuel Garcí·a Mufloz 
(27'58}, de la Zona de- íRe-cílutamient.o y 
MovilizaclJ6Jü núm. 75. 
AL Parque y Talleres de Artiller~a. de 
la 5." Región Mtzitar. (Zaragoza] A la Zona de Reclutamiento 11 MO'! pa11a núm, 41 (Segovta) 
vUizac1.ón núm. 33 (AJicante) . 
Capitán D. FT~nclsco <Gil: !.lIo.rente 
Capitán ID. 'Carlos ·Calvo FerrlÍnde'7. i (2:009}, <1e la Zona d& Reclutamiento 
(800100), d& la Zona de. Beolutamleon· y MovilLzo.oi6n mimo 74. 
to y MovUización núm. 34. . 
AZ Cuart(JJL General tle la Brigarla d.e 
A la Zona d.e Reclutamiento 11 Mo· ArtilLería para C. E • . ~Bur{Jos) 
Capdtán ID. Jo!>é Al n g o $ Tomás 
(~(}~), del Regiml·ento de Artille· 
ría <Le 'Campa'ña núm. 26. 
,4. la Academia GeneraL MiÚtar, V'lli· 
tlad. de l'ropa {Zaragoza} 
vtLización m2m. 3~ <A~baC'ete-l Teniente· ID. Josó íRo..míre·z. A10ns·0 
'!"sniente. D. Gilberto Ramos Le·al (2113), de diSlpon,ibIe en la 5." R<!gión Sa.~it!ltlJ, :O, iEmilio T O'l'r es., Esl.lJ¡vn 1 (2175), del Parque y Talleres (te Arti·. MUiilar (Zaragozu). 
(.fW~7-006). de. ]¡a Zona -de. Re-clutamien. llería de. la 6," Reglón Mí.Litar. 
to y,Mo'VilizMi6n 11.úm. 84. 
A la Zona ele RecLutamiento V Mo-
vilización nÚ7ni 411- (Barcelona) 
Capitán iJ.)¡. r'bmae~FuentClSl Pinto 
(20:miJO)., ,l,e Itt 7.ona de Reclutamien· 
to y ,Movi1i7luclú'n núm. 43' y agrega,. 
do n hl Caja. mimo !kM, por sIer Ilom· 
potH'nto dfl la ,lu.nto. ·de Clo.s1:flonci6n y 
Uevll'llón, hasta e'l ,BO de. .septie-mbre 
dt4 ,1978. 
O¡~l'O, D.. ·Co5me Vil a lli o a. Lago 
(::W¡liloUIÍ), ~l(+ la. Zónu <.le Uacllltnmlan.-
ti; y IMovlli.z!1lJ1-fJU :tl~lm. OO. . 
A. ta Zona IZa nec~utCl:m,l,ento 1J Mo· 
A.L Regimiento de Artillería de Cam· 
pafl,a nú'flo. '63- I(BUr{}(}s) 
Ca:pitál1!D. RnJo.el Fungu,elr1i1o N· 
rI3iZlI(2065), de- d!s1,)onibta ,en ltL 6.a iRe· 
gión M-ilitar (Burgos) y agregado al 
Cuartel General d·e [s.. Brigada. .¡l,e Al" 
tillería llara C. li~. 
At Regim1.ento de Artillería. ae Cam· 
pCf:ftq, núm. 1M (Zaragoza) 
'fenienteo ID.. Este·bo..n Reinares Ibli-
fl.e2lI(I206~.,;')., ,Ct,a lo. 3.«- Zona de- 111. N\lIEiC. 
Distr1to do ial·n.go~ll,. 
A ~a Academia de ArtUZerta 
'Para lo. Plon.na Mayor Admin!fl!tra· 
ti,vn -(Se-govin). 
T,enien,te- .D. JeS1JS1 Garela. ,Go.l'cinu· 
flo 1(2.~,), de- (!!&pollibll3 en 1'0. '7." He· 
giól1 Milita.r (Segovia) y agregaodo-n.l 
Gobierno ¡Milit(11!' ,d~ lo. ·citada pInza .• 
Otro, D. EmoeUo Ga1'oía MO'!1tejo, 
(2487), de I:a Zona de Re,clut¡¡,mlent.o y 
Mo'vUiz-uoiónl ,nt\m. 7'4. 
vUizactón nún-~. 4/2¡ ¡(Gerona)· 11, Al I1egtmtento Mixto de Artmería nú-
número ó .(r;HgIlCiras)' A. Za Zona ae Reclutamiento y Mo· 
Cnpitó,n D, Anto,uio Mo.rtí'nMo,re,M' 
(2006~58)" da di·spo,nibl,.. 'en .. J3.a.loeares (ipaama dil3t Mallorca) y ag:r,eg;ado, a· l1a 
Joe;fatuxalRegional .~ Autos.. 
Teniente. !O'. 1Edt:i·ardo Rodrigue,z Ro-
v'mzación núm. tUI .. (AviZa) 
drigue~ (~l, <de l!a. Zona de l:1eclu, Capitán II)!. IManUJeol Poroo.l!a !L6p,ez 
taa:nle-nto y Movdliza.cioo 'núm. 24. (20051777), ~e, disíP·on1ü:i~e- en. la 2.& Re-
n. tO. ntlm. 140 ~.------------------~--------~----~----~--------------------~ 
giól1 I]'IHUlVr (Ceuto.) 'Y agregado al! so l'elac'ionan, debiendo efoOOtuar la lGrupo do AUillería de,Ca.mpaña. HE'gimi~nto !\1ixto Q(} ,Artillería uu- ',l11COi.po.rQCIÓll a sus destin<.ls. I ti" T. P. Xli, EL Goloso (lllatlrid) I 
ntí.'ro 30. . Brigada D. Isidoro de, Pablo V~ga, 
. (5035), dél Regimiento de A:i'tlll-erül. de 1 Brigada D. G.e-na¡ (1 Ruiz Gutiérrez 
.4 la Zona de Reclutamiento y lUo·' Call1pl1l1a núm. 41. (·SOOl), de la Jt>fatul'a Superior de, P8Il'· 
'1Jilt:::aC¿ón mimo it3 (Totado) I .otro,D. ;¡ o s é Sam; :Ba.;randalla. sona1. . . 
(5131M·), (lel ~Parquey T-alleres dEÍ M- ! . 
Capitán D. Marcial :Sáncl1ez, Sán., tillcria de la 6." Reglón Militar. ,1 Regimi/rnto de ArtiU.ería d.e Campana 
el1ez {20ií06), de dIsponible en la 1." Re- Sar<¿.e.nto p. Be.nit:¡ >Carral Vázquez" mlmero 17 (,~aterna. Va~cncta) 
gión 'Tvmitar ~Ma(ll'id) yagr.egado a (5147), dlCl Centro, de Instrucción, de 1 
: la Subi,nspe<íción 'de la cita(la, Regioo ll Rooluta núm. 12'. 1" Brigada D. Antonio Jarillo Cáceroo ' Militar. • ütl'O; ~. J.uan Jim~nez Correro (5998) ~ ('.i'.!OS,), ,del ParquE? y 'l'anél'es de ,Arti· " del Reg¡,mlentG MIxto de. Artillería' Hería de la 3." Reglón .Milita-r. 
A lo; Zona ae Reclutamiento y. I1[Q.1 núrpe.l'o 5. " I Sarg-ento primero D. ·:\ianu.e.l Jalma 
vilizact6n núm, 71 ~Oviedo} I otro, D. José Rodríguez Rodriguez I.Fabregat(5'i':~,)' de la Unidad de 1\r().. 
. (6039), del Reglmüm.to Mixto de Mi- pa del p&l'qU& y Talleres de. -Artnre-ría 
.' Ca:pitán D. jo-sé Garcia Castilla,' lle.ría núm: 4. . de la 3." Región Militar. ' 
. .. {2050020}, de di$ponible. en la 9,'" Re~' l\!fadrid, 15 de junio de 1978 •. 
gión :t.filitar fAM11ería) y: agregado al . . Grupo de Artillería AA. Ligera de la 
Centro da 'IlIlstl uc.ción de 'Recluías .nu- El p,eneral Director de Pel'Sónal; División de Infantería ]¡foúnizada 
;u¡,ero 11. .. ' .. ' B,os EsPA.'XA. • .Maestrazgo» nÚTi't.. 3 {Paterna, 
{ ralenr.ia) 
VL<\.iU.!\k1\lTÉS DEL ARlVliA --
Al RegimilenttJ de. Al'tillería de Cam-
paña núm. re (Gerl>no;} 
Teniente D. Rrufael lJ\mengual ,·Jau. 
me, .(28O'l), 00 ·d:~onibl.¡¡, en Baleares 
('pa.J.ma de. Mallorca) y a~l'egado a) 
Cem.t1'o de. In-strución de R.eclutas nú· 
mer<l 14. 
A~ Regimiento Mixto de Artmería nu-
mero 94 (Lus Palmas) 
6.899 
'Para .cubrÍol las vaeantoo 
anunciooas por 'O. e.. de, 9 de. mayo da 
~~ (D. O. núrn.109:,pasan dootinfltdoo 
con el carácter que se- oofíala a. las 
Unidadoo que s.e expresan 10& subQ¡fi, 
ciaIes de ArtiUer1a que a continua 
ción se re.1<tcionan : 
(llase B, tipo 6,· 
T~niente .n. Seratín Reyoo Centeno PREFERENCIA VOLUNTARIA 
(i804h de. disponible tIln Canarias . (Sa:ntaCroo 00 Teneríte) y agregado Reg~miento- de ArtilLerEa AA. mIme· 
a la U. S. T. y !M.. del Re.g1ml&nto . ro 74, Grupo SA.M I(San RQque, Cadiz) 
Mixto de IArtil1erLa núm. 93. Sargento primero D. VaJo&ntín sán. 
A'''' i i t MA-t A A t"7, ~ ú che.z GamM'ro (54tl!S), del mismo . 
• .. eg m en o .... o ... e r •• er.a n· Otro, D. ¡osé Rabón Toimil (5607.), 
mero ir ·(Cartagena) del miStIl'l:o. 
Teniente.:o, Miguel 'Bumo Monte¡;i· 
«lOS {2S(3). de d1¡¡.pon1.ble en la 9.11- Re-
g16n OM:ilitar t.Mie,1illa)· 'y agregado 'al 
Regimiento Mixto de Art1ll eria iIlú· 
mitro se. 
FORZOSOS 
Sflol'gento D. Ramón ,de. la lFue<nte 
!Redon-do (581)4)., -del Regimiemto, .d,.e 
D.e!e-ns'8. 'Vale·neia A. B. Q. Y retenido 
en el ·c1t8.!do Grupo. 
'0111'0, .D. Jo-s¡; Goi.rlz Diez '(0096), del 
Re:gi¡;nl-ento QG ArtilJ ería A.A... núm,' 74 
o(G1'u<po S. A . .M.). • 
Otro, D. ;rosé Romero tEstudlllo 
VAlOA:N'DElS DlEL .cUP.O' DIE 'VI.',\JRMS ('13300), ,del Re~fmiento Mixto. >de Ar· 
AFltMAIS íAlSl'GN.AlDIAIS .AlL ·AlRJM~4. tllle-r!a núm. 4 y retenid!> en el -el-
ta.do ·Grupo. 
Clase e, tipo 9," 
'Brigada D. 8érVuio 'Pérez Gon-ziH-e-& 
(.},700), del Regimi-e-nto de- Artille.rÍa 
AA. 'núm. ~ t Grupo de- la B.a.5€< Aérea 
de Manisesl'. 
CuatreE General de la Brigarla de Ar· 
tileerEfL para {J. E.(Burgos) 
Sargento D. Leopoldo- Juez Gil 
(5762), >del R&~imient<l ·de ,.Aü.'tine,ría de 
COtmpaila nÜtD. 63. 
Grupo de Artmerta a Lomo LXI 
(Pamplona) 
'BrIgada. D. Igm.aclo G6m&z Tl'ujillo 
(5350:), de la AMdemia G&n&ral Mm· 
ta.r. Artículo 41. 
Regimiento de Artillería 'de Campana 
n'llmero 29 {Huesca)' 
Brigada D. Ang-el P-radaa Bela.nche 
(5008), >del 'Grupo de Art11le.l'i11 -de. la 
Brigada Pa:racaidlsta. ' 
RegZml,ento dI! A.rtillería de Carnpa11,a 
• número 142 (Córdoba) , 
Sargainto D. José Gómez .de la Fu&n. 
1a (Gl53}, del negim1e,nto ,de Artillena. 
de I.nJo,rmacíó-n y Lo.c¡:¡,lizMlón. . 
Regtmiento de,Artillería de Campana 
número 18 (Mu1'cia) A la Zona ae RecZutamiento 11 Mo-
vtL1.zactón n'llm • .65 (Sal'n sebastián)1 
Ca"Pitán .{)). Sal'V,8¡a.·or ~a1'e,jo Má1'· 
qU'8:1l '(12007100)) ,de dis:p·on1blJe en la 1.11 
negión MlUtn,r (Mllid.rld), y ngre·ga>do 
al 'iRe,gimiento <:t,e- A,'l:tille-ría de· G!llYl-
pafia nÚiffi. 011. 
So¡rg¡¡.nto D. Juan Navarro A.l:cázar 
Cehtro de Instracctón da Reclutas nú. {.57~). dellRe.glm1ento Mixta de Alrti-
mero 3, Campamento de Santa Ana llel'la núm. 94. 
·Otro', ID. Manuel GoJ¡pa. 1]:,Q"beiras 
(20m}, de- diSlpo,nibl-e en la 9,~ l1agión 
MiLitar ,~Malma) y ag.rrgado '0.1 PUl'-
que d·e Artillería de l.¡¡, Comandr.mclo. 
Ganeral de MelUJu. 
(Cácmes) 
Sarganto D. Fran~¡S:co lMart{n Ro. Regtmter¡,to al! ArtzUería d.e Campafla 
mán (G:JOO), del a,rupo de hrti11e.ria número 20 (Zaragoza)1 
de lCampl1l1a \.1.. 'l.', P. ;,rut! .. Sargento D. IF,ra.nds-co MllrM $'1,18 
Centro de Instrucción de Reclutall n'll. {f¡i1(li2-Il), de dJspo,niJ:¡le en loa, 5.11- Ra-
mera '7, Ca,mparn.tt7i·to de Marines glón Militar, plaza de Za,ragoza., 
('1' a.Lclnc1 al 
Madrild, '.1~ de juulo d~ 1978. 
¡:;'llrgetlto 1) Vlne,nte IERp'4-UO'Sa. .cM 
El O,Qntral nire;ctC>I' dI) p()}:'l!0!1t11, (ü8{)l). f1nl nr-f.\unipoJ1to .dl;) .Mtme.rio, ,da 
l/cgirn.tr':1tto Ctl1 A.rttar'lría AA. núm. 74 
'(Jerez de la ¡-'rontera, Cádiz) 
l'IUI'A',(\l1f,() D. He'1\Il1M¡1'g11do' !Sabido 
O:nlN'o. '(~¡10i), <1el :n~g!mr9lnto Mixto 
dn .Al'tl!1áll:'Ia; m1m. 80. 
.nO)! IESI'AIlA "~amp!U'¡11. ,nÚrtt. (I:t 
Dentro ·delnstl'?tc(lltln da Rct:'tuta.s nd. 
rnaro S, Ca.m¡N1.fMnto de llabaso, 
(At1.cantc) 
g·o,!'.ge'nto D. Á'nto.n1·00 SáJn·Mt'JZ !MElil'-
t!nez (,51451), -de.l Regimiento MiXto- de 
Anille'ría .nüm. 94. ' , , 
. ' 
n(!{Jtm.~mto MIxto de A:rtmería núma. 
ro 91 (pal.ma ,da M a!kJrca) 
,Subteniente D, Séil".gio Lbá;tl;e.z (Fer. 
ná,nd'¡;'z (4000), :d:e1 ,Juz.ga,.do ~il1tM' 
.' 
D.O.nú.In.140 
Pe.l'ma.o,eI!lta da la. ·(;a,pitan·ia Gene.ráJ. 
da Balea.res. ' 
Sarge.nto D • .F.rancrooo Mata 'Morro 
(63S'7). del Regiln:l.i.etlto de Alrtille.ría 
AA. núm. "M Gmpo' S. A .. M .• ). que. 
dando re-1l&ni(l{) tita&ta el al: -d.e. -enero 
d'8 19'1'9. , . 
otrG, D. Jesús GlJ IFe-rre.r ~6623), ,del 
Re.gimiento da Artillada. AA .• núm •. 74 
{G.rup.o >(S. 4.. 1M.), quoo.an-do. re;tenid{) 
en. .el cita,d,o grupo hasta el 31 de- -eIlllJ.. 
ro -de 1eCt9: . 
Regimiento Mi3:to de ArtiZle:ria 
núm{!1'o 9'"~ (Mahón}' 
,Brigada D.
o 
;,rosé MoraJ .. es 'Pé.r~ 
(5(39)" de-l. Regimie:nto Mixto 'lIe ATti. 
ll~ria tIlúm. w,. 
Regim~ento ilIixta (Le ÁrtiUería ntí-' 
, m,ero 9i ~las PalTn.as de Gran 
canaria) 
Briga-da D. Antonio Ar,agOdl'és Ortiz 
(5032). deol Grtl])O da Airtillería -a 'Lo--
mo LXi. . 
Otro, D. Fel'flando Jimé.ne.z· iR(}· 
, driguez (5275), de <lisponi.ble -en Ca· 
na.das, plaza. de Las lpalma.s y ag-re· 
gaoo 11'1 mismo. 
{6M2), deil. R,egimie.nto Mixto de Arti· 
11e-rfalIl·úm, 1. 
,otro, D. A n t o.n i o Lópe.z, Sierra 
(OOat)., de-l Regimiehto lMixto -de Air-
tillada núm. 30. 
Regimiento de ArtilLería AA. núm. '(.1 
. (Campamento, Moorid) 
Sargento D., Sa;ntiag{) Morga,do G()n. 
zález (5768), C. 1. R. ·núm. 2.. 
Oilr{), D. Jesús Ja;rillo iR-e-s:IDO (5gm.) , 
del Grupo da Artillería ~-\A .. Ligera .de 
la División A{,ocaza.-da uBrunete" nú. 
m.erol. , 
Parque 11 TaLLeres de Artilteria de la 
8." Regián Militar (La Cotufl.a) 
'Brigada. D. Ma,nubl B a..1' r i {) Val 
(.W51),de;l Regimi>ento !Mixto de- AT· 
tillería.. 'Ilúm. 2. . -
FORZOSO 
Regimiento de ArtilLería /Le Campál1a 
nÚlnero ~1 (Segovia) -
'Brigada D. Victo.riarro 'Mulas Mula;:; 
(541(}), 'lI~ dispon!ble .en la 2." Re.giÓJl 
:'Militar, plaza" de Cañiz, y '3.gre.ga'lIo 
al ;Palígono de EXpeTiencias de. Cos-
R .. d' A 'l' '"'" AA • ';" .. ' tilla. efj1.m1ento e rtt .(!~,a .n:um .. '''', Los suhoficiales dEsti'Ilados en va-
Grapo ¡Le la B~e A,~rea de ltIamses cante .clase' B, . tipo ~.<), - quooa.ráu 
(falenma) compre.ndidos a efootos de percilio de 
Sa·rgeonto D. Vieente Martínez GaU 
(5351); del Regimiento iMhtode Arti-
lleria .núm. 1. '. 
Otro, ,:D. Miguel Hida.lgoEstévez 
{()2.13), del D-e-;;tacaroento -del Servicio 
do ,<\'rtillerfa del Grupo Logístko 
X:XXlI. 
Academia de Atttlleria de Segovia, 
pr'ovisiGnalmente en Fuenoo.rraL 
{Madrid) . 
compIeme.nto 'lIs -destino por -espE;()ia·l 
preparaeión técniea en la, Or"den' de 
2 do ma.rzo de 197J (D. O. mÍm. 51j. 
"Madrid, 15 de juni{) de 1&78. 
6.000 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA11A 
• Rregimiento Mixto de Artm,er!~ nú, 
mero 30 (Ceuta) 
'Pa-!'a cubril' la. vacaonte dt~ ta-
Brf,gada. ·D. Antonio iHe-rrera lBasco,' qulm(''Ct'I!l<'i¡,l'I'a(o, existente -e.n 14.1, Agre-
oos (5200), de! Regllni.ento de- Artille.- ga,dUrío. .Mllitar <le F..spa.ña. e-n' Was-· 
ría. de campa:l1a .núm . .m. hington, auutl(llada ;por OroEm d-e- 10 
do marzo ds 1978 (D. O. mIm. W), de 
clase S, tipo 4, se destina, con ea· 
Academia ete Artilleria, Sección de rácter voluntario, al sargento dE> Al'· 
&rgento primer.o D. IMa:nuel G1'ooso 
Peooi. (5626), >del R.egiml.ento 'M:iJtto >de 
A1'tille-río. ndm. ". 
Sa.rgento p r i In el' o ,D. Vl<ltorlno 
Sáe.nz ·Benito (tí682), ·deJ. C. ·r. R. ,nú· Costa (Cádíz) trJIería, ·D. FrancIsco ~&rrera Herre-ra. .(5&i().), del 'Grupo \S. A. M. del 'Re-. 
gimi'ento >de Art1ller.i.a. A.A. ·nOOi. U. 
.su 1ncor,pol1aci6n 1),1 nuevo destino 
deberá efeotuarlo el día 1 de. julio 
mero 1i1. .. 
Sarge-nto prlmeflo D. V.tctor Rodr!· 
guez 011váJn -(5'il12). del Regimiento 
do ArtilIe.ríl1 .AlA... núm. 7If: XGrupo 
S. A. M.), .queda,ndoretsnido ·e.ne-l ci. 
tado Grupó lIasta el 31 de enero 
, ,do 1979. . 
S8Jrge<l1to D. J'U.8Jn Il\.iendoza lGonzález 
(58&7), . .de.l Re.;almiento tMill:to ·de. Mtt. 
SM'ge.nto D. Antonio López Go"nzá-
lez (OO65),rl.ei 'Regim1l9\l1to da Artille<-
r!.a. de Campa.íla núm. 15. 
Unidad (Le lnstTuc('i.6n de la A·cade· 
mía (L~ Artmp.ria, Secci6n de Costa 
(Cádiz) 
11e.ria. lIlúm. 4, Sa.rgel!lto D. Fira.l1lciooo &e.gun fMa. 
Otro, D. Vicente Pulido Qe.rV'e.ra te-o 15626), ,del C. 1. R. ·núm. le. 
0(5939), d-e ·10. Unidad de. Tropas.cI,e.l 
P,rurque y TalLeres de Alrtil1eria de le/atura (Le Artmeria (Le Za 6." Regi6n 
la 2.11 Región. Militrur.. M1litaf {Burgos} 
Otro. D. Jasó l'nioota 1>0·2;0 1(0025), de 
la UlIlida.d >de 1,nett'tl()ci6n:. de la Aca· 
de-mio. de Art!I1edll. .( S El< C ,c i Ó 11 de 
Costa). 
.3aTgsnto D. Julio Se.bastládll Sanz 
(57161), dsl Regimie.nto de ;\'rtillería 
de ;Ca~p'atia núm. 63. 
Otro, D. Manuel Fllgueirae Es-
plfia1ra. (0040), d<6<l R<6<gimlento' .de Al'· 
. tillería AJI.. núm. '7-4 (Grupo (S.A.M.), parque 11 TaUeres de Artmerría de ~a 
quedando ,retenMo en e-1 c1ta,do Gl'UPO 6." Reg1.6n MUlta.r '(nurgo's~ 
ha.sto. ·eJ. 31 de ene.ro de. 1m. 
otro, ID. ,'o.más Maldona,élo Ba,.. 
rea,(061fo&), (tel PM'que.dG Artillería 
de la 'División l-\cOl!'8..zada ~runete» 
número, '.l... 
Otro, D. Juan Gar·cía .Orteg¡¡¡ '1(6337'), 
d'e.l ,R,e.gimie.nt,) Mixto de ,Actme.x·fa 
1I1.Í t1'L(lol'O ' 32. 
Briga·da D. Mruriano Blázque.z 'Ri-es-
tr.a, '(4965), del Regim1e:nto' ·d·e Alrti11e· 
ria d& ,Campa.fla ·núm. 63. 
UntCLCIid ele Tropa CLel parqu.e y TatLl!'· 
tes elle A:rtmena etc la ~.4 Región Mt. 
Oto.', ,D. J'UOiU, Be,ltrán SampElYO .. 
¡~tar (Butgos) 
(000591, ,d~l ,Grupo o('le At't1ll-el"i.a ·da. ("...a.m· Sarge.nto D. E.ugenlo ··GÓme-z Sáe.z 
1,wl1a A. '1', 3?, XIlíC. ' (06&1.0), .(I,sl, Rsgtmi·9!llto de. 'Á1l't!lle;ria >de 
. Ca.lnpai1a ,1l1j'nl, 00, 
próximo. . . 
Madrid. 15 de junio de 1978. 
6.90l 
El General Director de Per:;onal. 
Ros 'ESl>ANA 
INGENIIEtROS 
Vacantes de destin6 
. >Clase B, tipo. 5.0 
Grupo de- Baremos VI. 
Una vacante ,para comandante de. 
Ingenieros, Escala activa., Grupo de 
«!Mando de Al'mas», -existente. en la . 
ACllidemla G .. ne.ral MUlta.l' (ZSJrago· 
za,), p.fUe. p·l'o,reaol!' em la Se.cciÓtn .de 
rngonie.ro& (Jefatura de. Estudios), los 
peMcilonatios ·deberán enoontrarse en 
posesión. del diploma de. Geodesia; 
vaoante qompl'·e-nrdiclo. a ~ooto-s de 
peroibo de oomplemento por es,pecjo.l 
pl'lllparMión. téonioo, en 11)0 ,Orden de 
2 de mI.\il.'ZO' de 1973 (D, O. lllúm. 511), 'Y l?egtrn1,ento 1I:1tIJito da A:rtmetia 
núm,('ro 32 (MetWa) ·Parqui'J 11 Talleres de Ar.tiUerfa cLIP la ampliaciones a la misma. . . 
S.II lt clgi6n MUttar (Va~encia)" IDotCume.n.f.n,oJÓn: lPrupeloeta ·de ;pet!· 
,Sa-rgOln'bo D. 10s6 G¡)¡l'cio, lJ?é.l'e:z, 
(M,%) , d<6<l Rl:'Igimlelltod& ArtiHe·ria 
. AA.núm, '112. 1 
Sarg.ento .D: J'dsé Naval'·ro G·anego 
" ". ·01ól1 d-e· <l.estlno y ,F!OO'l.a-I'NUmell. 
8r1g8Jd~ . D. ¡fosé' lCo,rbi;rlméne.z. IEl pla,z,o, de a.dmisión, de papeletas 
(53iO), ·d~l Rt'gimit?nt~ (M1J¡:to de Afr. será de quince -·díaa hábiles. conta.dos 
tilJoérfe. núm. 9~, arti\}UloO 411. ' El. partir del sig'l.lients· al de la. pUbli: 
., tt.l3i 21 d'E1 junio doe 1978 11). tO, núm. 1401 \ 
G8.uión de la presente 'Orden en el . Centro 413 Instrucción. de RecLutas nú· Regimiento Mi..ctode Ingenieros 1l.ú· 
DlIA.1UO OFICIAL. mero 5 (Campamento de Cerro Mu. ?nero 4 (Barceto~) 
Madrid. 15 de. junio <le 1978. riaM, Córdoba) 
El General Director de Pel':>onal. 
ROS 'ESPAÑA 
Teniem.te D. Miguel Eslpigal'es IMoll· 
n-e.ro(1~), dE, 'la Zona ·dE> Recluta,-
miento y ~ovilización núm. 35. 
Teniente D. Francisco Salguero Hi· 
nojosa l{j.(33), de disponlh1& en la 9.-
Región. ilVIiMtar; plaza <le Melilla, y 
agregado all jUJz;gad'O Militar Perma· 
nente de Melilla. 
Destiu!)s Centro de Instrucción de Rec.lutas nú· Centro ,tie .Instruc.ción de RecLutas nú 
6.002 ?nero 12 {El F'erraL de Bernesga. mero 4· '(Campamento de Cerro Mu. 
Para cubrir parcialmente León) riaM, Córtiooa) 
las vacantes anualciadfu'li por Ordoen . . • . . 
de. .11 de. mayo 4e 1978 !{.D. O. núm-e. .'.temente D. Jr.;sus ~OlbaS QUlnd?s 
ro- 1r10)., se ,qestinan -con ~l -carácter 1 (1l4OO}. del Batallon Mu:t.o de Ingarue. 
que ss inldica, él lías Unidades y 01' 1'0& ViIi!:. 
.. ganiSiIIlÓs. que se- ool1aJ:an, a itos O!i· 
c~ales auxiliares dos Ingenie.ros qtN7 a 
continlJacián. se relacionan: 
. VOLUNTARIOS 
Vt.·\¡OANTES ID/EL .-\&\f\.-\ 
Clase C. tiFO D.' 
Parque CentraZ de IngL'ffl.ieros (Villa· 
• ver:eLe. Maarild) 
.Ca.pitán .D. F cllix lSállC'llez Igl.o(><s.ias 
(11~), del' ~nt!o de ·l!i.s.'fl'tlcción de 
lVeelutas. mim. 3. A t-tícu lo 41, pá'l'ra.. 
fo t. 
V¿,\!Q4.l..\"!nEis JJ!El..l CUlPtO ItIB 'A..-\:U'I~l\!S 
M~r...:!tAS .~.JI('NA~)I\lS .AII. .<\tRf.VfA !DIE 
¡NG&"\JlE'll.H~ 
Clase C, tipo 11,' Gl'ttpo de Mando 
Centro de In:Struc(ión de lI.eclutasnií· 
mero 15 (Camparnento Generalísimo 
'Franc(" Sa;nta Cruz de TenerifeJ 
Teniente !O,. Ricar4.o i..\.gusti Vázque. 
Quirós 1(100!1.1, de dis¡ponible .en la 2.8 
R~gión fMllitar, plaza de SfllVilla y 
agregado al Regimiento Mixto de In· 
genieros< .nllin. 2. 
Centro de Instrucción eLe Reclutas nú· 
mero 1& (Campo Soto, CádiZ) 
Te.niente D. Mariano Rodq'ígue'z; Za. 
mora. .(1334}. de dispOnibl{l en la. 2 .• 
Región Militar, plaza (l.e 'CMlz, y 
t1gl~ad() al GObIerno Ml1itaQ' de di· 
cho, piaza. DtPtG 
I)arqu~ Clmtra~ /le Automóviles ele I Clase C, tipo 9.' G~:po de Manco 
Madlrtd j TlegÚniento iLe Redes Permam.entes y 
T&nl.an'te:D. Manual VIllu.l't'oyu no- I Sarvtcios EspectaLes de Tra~mtsto. 
;mingo. {la311;. "¡,el .n.eglm..1ento de Za-! nes (Untdadesd,.e Ma.d;riel, 
pad,oree F·e!l'l'o'V'!arios. Teniente D. Francisco iR¡'Vfl.S Fer-
. ACCód,emtade la Escala Espectalde. n-ándJe0 (:L2$) , d~l Batallón Mixto <Le 
"¡efes y Ofic1.aZes, l,!ant1..lla eventual Ingenieros' 1, 
.': (}\fa/trid) 
Compaftía RegionaL de Trarnsm¿sio· 
nos de la. 3." Re{Jf.ón MiLitar (Sección 
Te~efóntca ele Pa.terna) 
T-e-niente D: :Manuel Salinas Lorca 
(-1~):, Ide diSponibl'S< en la 9." Región 
Militar, pl.a.za de Granalda, 'Y agrega· 
do, al R-egimiento· doe- B.edes Permanen· 
tes y Se.rvcios Es¡p-ecial.es .de .Tra;n,s. 
misionoeG (ReO. Territorial: da MandQ), 
Sector Sur T i15 . 
CentrO' de Instrucción de Reclutas nú-
mero m (Campamento.San GregoJ'iq, 
Zaragoza.) 
. Teniente D. Vietoriano LáJzal'O Mar· 
co (:t613), die la Agrupa-ci6ri Mixta de 
Ing-eniel'os d'e Alta M-o·ntaña. Articu· 
lo. 4IL, !pá:m.'ar!o f. 
. PREF.ERENClA FORZOOA 
V1.4IO..4íN'Il!iíS 'DIEle.. 'CUII?O ·DIE Vl~mA.S 
AlBIMl.:\S, .ASIlGNlr\lDl.<\JS .AL .AiRM1A ,DE 
INGEr-.m:mOS 
Clase C, tipo 9," Gmpo de Halldo 
Centro de Instrucción a.e Rr.cLuall nú, 
mero 114 ~Campamento General Asen. 
stó, Palma de Mallorca) 
, 
Teniente D. NicoláSl Ga.rcía. Palomo 
(1627), ,de. disponible. en la. 1.& Región 
Militar, pInza de Madrid; y agrega .. 
do a la Junta Calificadora de Aspi . 
rantes a Destinos Civile.s, 
VlAlCl:\.NTES, DIEL A[l¡M!A 
CIase C, tipo 9,' Grllp& de Mando 
T¡:¡n.1eIlte ,D. Vio.ente Sa.;nz San,z 
(1'595), dJe¡J, 'Centro. df'J 'I.n&trucclón de 
Recltutus núm. 5. ArtícU:lo 41, ¡párra· 
fa l. Agrupación MÚlJta de Encua4ramie.n. Teniente. O. AlfonSlO J'gl:esias Rubio to nllm. 4 (Gerona) . (lf<lru)/, del Regimicen¡f¡o . Mixto doe> I'n-
g&ni·sroiSt núm. 3. Servicio llistóríco ·MiLitar /tMadrid) 
Teniente- D. MuiiuSl,Górnez. .sornani. 
bas .1(W).,.d·e la J'e;fatu~a de. Ingenie-
,roo del ¡Ejército (J,eltatura d'e Trang.. 
m1siooeSl).. 
Centro de Instrucción de RecZtttas n'á· 
mero 1 (Co'lmenar Viejo, Madrid?' 
Tenia,nte D. Man.uel Gar1jo RU¡bl0 
(H)08~, 001 Ciantl'o die lI/nJsIil'uooión de 
Recluil:u& núm, 9. 1Art1culo M, ,pá,1'l'a. 
,tr; .. t~, , 
Centro de lnstrll(:ción de UecLutas '/Va· 
m:éTo e (ifLeaLd eLa 1{Gnares, MC/¡cl·rtd.) 
Te.n1ente ID. l)EI.l'(O 'Eucinni' Out'oí· 
nulio (11ilOO)1, <l:el ,Cen1:¡'o de, llnll.tl'UOooióll 
de. n&GlJutas. mlm. 1). IAl't'¡cuho M, p.a· 
rl'Mo ~. 
'.Otro,. iD. Fe.Upe Valld.1,vla Lóp.erz 
. (ll.W>5). del Centro de [n'strucción dos 
ReclJutas· núm. '12. iAI'tl<curlQ 4.1, pá:l.'ra· 
fo f. . 
Agrupactón Mi.lJta de Encua4ramien· 
to núm. 411. (fLérida) 
Tenien;f;e D. Joa.:quín lDiaz Ruiz 
(·192[:):, del Batallón Mixto de !l1génie. 
I:'o.~, XLI. 
'flegirnte'fLto c1;o MoviUzactón y Práct'l. 
cas de Ferrof;a:rriles I(UnieLades de 
, Mad1'~dJ 
Teniente' D. J os.é !Morato. Fermindez 
(l~p, del Parque .aan~l'a,l' de 'l.ng"nle. 
rOS (DeSltGiCMnento <La. LM Franque· 
g,a,&). 
Teniente. D, ¡o.sé Díaz Cal'1a. (lQOO) , 
de disponible en la 2.& Región Mili. 
tar, plaza de. BadaJoz, W agregado a 
la Zon.a. -da IRe.clutamlento 'Y' Movili· 
z.ación núm. 23. 
AcC/¡demia <le Ingenieros (Burgos) 
Te.ni.ente. .n. Diego Nú,tiez Lozano 
(1628), de disponible en la 1.a. Reg¡ó11 
Militar, plaza. de·' Madrid, y aS'l'Eltg'ado 
M :Re·gi~i·¡¡.nto dA- !M:OI\1'iliZlaclón Y' p,rác· 
tlcasde 1!,'e.:lIro'cnrrile'a (Un14o.de.s d<!1 
Mu.{lrid), 
FORZOSOS 
ClaMe e, tillO 9.' 
nO(Jtrn:LentQ ·cla Zapadores FerrOViarios 
(CUatro TIf.anto8, lIladria)' A.UrUJ/ación 1V1Ú1Jta de EncuooramirJrl.. 
. to nt1.m. 6 (V'ltbrta) . 
Ten1el1!te D, Victoriano C¡QiI:'ralGa.. 
lISiO '(CtJ500)" deili Regimiento de InS!-
trucción '<LE\< ~a AoSidem1.a' ,,1:eo Inga. 
n1&1' 0>&. 
Ca.pitá,n D. 'Embio Segovia Barrios • 
(1124), de. disponible ,e,n la 3." Región 
Mtlitar, plaza de Valencia, 'J agrega. 
iD.O.ll.'Óm.tMO 
do al Cuartel! Gene.ral de la División 
\M'Otorimd:a .~aestr8fllgo» ,núm. 3. 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS 
ARM.A1S, ASIGNADAS AL ARMA DE 
mGENIEROS 
Clase O, tipo 9,' Grn.po de Mand.o 
AciJ,.d.ém:i.a GeneraL Básica d.e SUDafi-
INGENIEJlOS DE- AlItMA. 
MENTO Y CONSTRUCCIO~ 
1.185 
------
guez '(478), d-a.l Ré.gimie.nto il\fixto de. 
Artillería. núm. 94, al 26 de septiembre 
de 1978. " 
, Madrid, 15 de junio da 197~. 
cia~es, Camparnento GeneraL l1Jartín 6 905 
Alonso (Trem:p, Lérida)i •. 
Situaciones 
. GUAIRDIA \iIVIL 
Distintivos Teniente 'D. ¡Manuel Maldon.a.do Cal-
vente "(1634}, da disponible. en la 5.a 
Región MiÍitar, plaza d-& Jaca (Huas-
cal, y agregado- a la. Unidad de. T·ns-
trucció.n de, la Escuela Milítar de. MQIll~ 
tafia y Operacione<> íEstpe.ciale.s. 
Centre de Instrucción de Reclutas nú-
mero 9 .(San CLemente d:e Sasebas, 
Gerona) 
Teniente D. Francisco Redondo Mu· 
110z (1630), de disponible en la 1." Re-
gióll lVIilUar, plaza de- Madrid, y agre-
gado ,al Regimienito de. Redes Pero 
llH\¡lIElrntes y/ Servicios Espeoial.e,s de 
Transmisiones (Unidades d.a Maddd). 
:.\1'adrid, 15 de. junio de 1978. 
6.903 
El General D1rector de Personal, 
. ROS ESPAtqA 
'Para cubrir parcialmente las 
\·a.cant&s de sargento primero o sal'· 
¡.!e-nto de Gualq.uie<r Arma. a.nuncia.-
das 'Por Orden de 9 de ma;yo de 1978 
(D. 10. núm. 108), de clase ·e, tipo< 9.°, 
se destina, con carácter voluntario, a 
lasF. A. M. E. T. I(Unidad de Hel1 
cópteros J:V). el 'Copero, Sevma, al 
dur·gento. de. Ingenieros D. Guillermo 
Cabrilla. Irnfallte (3193), del Batallón 
Mixto ·d& Ingenieros de la Brigada 
ParaGaidista. 
Madrid, 13 ode junio ~e 19-78. 
El General pirector de Personal, 
Ros ,ESPAflA 
6.~04 Jo,. \propuesta. del jCllfe. de la 
Casa die su 'Maje.stad el Rew 'Y da 
aC'llendG oon lo, pl'e,ceqJltuado en IlIIIR-eal 
Decl'e.to lLe-y 6/119.'f6, el 1P1'as.i>deDJte del 
C'rO'bie<rn(). ha ,disípuesto lPasen destina-
dos ~<ln lCaráJctelt 'V'oluntarioal Cuarto 
Militar de la Casa de. 18, M. el iRetY. 
negimlen>to de lo. :Guarolo. lReal, cros 
sargentos de. [ngeniero.g !qu&a 'COn· 
tinua'ción se l"ela>C1onan, !par·a ·ocupar 
lag 'Vaoante·g anunciadas IPOII:' Or.den 
de. ~ de dl-nle-mlbre <te 1m I(ID.O. nú· 
mero 298), de 1()1'llse te, tlp'!') 7. 0 
.S!o.t'gentCl In. \Oo.l~los Garata i()Icafia 
(~\l66). ode.1 ,n.¡¡.glmienj¡o, ·de Transmisio. 
11&9. 
·otro, IIl. [.llis, GI:'!l.n.de R·O<dIrLgue.z 
(.1001)1. de! il~'Gl:\'imicmto Ide. Tra11S>m.isio. 
ues. , 
'Mflídrl'¡¡, 7 de junio de rJ.978., 
El Tanlente General J. E. M. El., 
DE 'LINlEM y PIDAI, 
IDe acuerdo QOn lo diSlpues-
to Bn el Decreto de 4 de mayo de 1960 
(D. 0_ fflúm. 12'1'), pasa a. pre.stail' sus 
s8r.vicios '8.. la Empresa Nacional Sall-
t~ Bárbara de Industrias Militares., 
S"Ocfedad L4.n6nima, el 'Coronel· de 'In-
gehiero'S de ~.umament.o 'Y Construc-
ción '¡(Rama ;¡le Al'mamenfo 'Y Mate-
rial), ID. Franc:is'Co Lanza Gutiérrez 
(2m), de di~Q.ni!Me .en la a," Región 
Militar ·(plaza de ·1'Q1OOo), y agr-ega-
do al 'G{)Ihierno t\l1litar d'é T'Úledo, ce-
sandó en dillha agrega.'ción que le ¡fue 
con'ferida rpor Orden dIJo 'Í~ de, marzo 
de 11978 {D. D, nlÚlll.. ~} 'Y' :quedan·ao, 
en la situación ·de SeI'Vicios lEsoDecia· 
les, Grupo de «'Destino. de Catrácter ' 
Militar", ~n armonía. oon 10 que dt1ter-
mina e-1Decl'eto de 2(} de s€rptiemibre 
de !l.9G,j .(D. O. nÚlm. ~). 'Y Orden ·de 
ap:lcación de 11 de marzo de 19&'7 
(ID. '0. núm. 'i'.i), 
!Madrid, Ú\lI de junIo de 11978. 
El General Director de Personal, 
ROS :EsPARA 
6.007 
Por reunir las, condiciones 
que determina la Orden de lS de ju-
lio de 1W8 (ID. 10. núm. 1M), 00 con 
oade la adición de cuatro oorras ver·' 
des a dos del mismo color 'Y cin· 
co doradas que. con el distinti\'o de 
'i\Ionta-ña postre, debiendo sustituir 
.cinco de- barras verdes 'Por una dora-
rada, al brigada de 18. -Guardia Civil 
don Máximo Andrés de. Miguel, del 
42 'l\~cio de la >Guardia Civil. 
Madrid, lij. de junio dS' 1978. 
, 
El General Director de Personal, 
Ros &l>1u~A 
INTENDENCIA 
Ascensos 
ADVERTENcIA.-En La página 1.152 se 1 6.908 
pubLica una Orden d.8l Ministerio Por existir vacantes y tene-r 
,de Hacienda .que interesa a temeq¡. cumplidas las condiciones quoe deter-
tes corone.Zes 11 comandt1tft,tescLe In· mina la Le.y cte. 19< ·d.a 'abril de 1961 
gent.eros d.e A.rmamento 11 Construc- ~D. O. ,núm. 94) y Decre.t.o de 22 de.·dl· 
cf.ón. .alambra. 4e. 1900 (D. O. núm. r.lJ1~196'i'), 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Asbnflactones 
6.006 
Por astar Gomprendido en 
el artículo 4.° de. la Lew 44/77. de S 
de junio '(D, 10. núm. 134), se. conc'ede 
la asimilación .a te-niente del Cuerpo 
Auxilio,r ·de Es-pfl>ciaU,s.tas >d-e.:b \Ejército 
de Tl&rra, al subteniente espeCialista 
mecánico. ajustador ,de. Armas, D. p.e. 
&!'o Ro.j.as PBjal'eS (75i7I), >d..e.l Ter·clo 
Duque <te. Alba, U de La L.agión, Gon 
antlgiieda.ct de. Mde .junio 'de- 1978. 
Madrid, 15 de Junio de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EI!l!>A~A 
~ 
La ();lIden ·6.M!i'/!1~S/78, >d..e. 6 ,de Junio 
·do W7B, que,d'~ l"e1cUfi.cadacomo <li. 
gue.: 
Otro, D. fHel'melando Merino Rodri. 
se de.c1a.ran aptos para e.l asce.ru:;o y 
se .a.sciendlfil1 al empleG inm.ad!e.to SU. 
p.erio!', con antigüedad de. 13 da··lu. 
nio de. 1978 a los jefes y ot!lctal de. In-
tendencia de la 'Escala activa, que- a 
continuación se- relacionan, quedando 
en 10. situaciól1¡ ·doe disponibles en las 
Regiones Militaroo y plazas qu,e se 
indican: 
.tÍ corbnet 
T.enlente c.oro~el de lLntend.aneia (Es-
caña activah D. ,Guillermo B-:Ñi!VoL6· 
pe¡z¡ 1(557}, de la D1r&cclónds €onSlo 
trucGioneSl iMillt8lreBi de-l E/M.IE"en la 
.1.'" :Región MUlta.r, Maid!1'l>C1J. y agrega.. 
do a diciha lDe.pende.ncla,'· . 
A. teniente coroneI 
'Coma,néLMi¡f¡e de Intendencia.. (.ESlca'1a 
a~i'V'a); :O . .Antonio Sánclllez Caso.do 
(840), de· la Jed'atura. doe Tran8lpol!'bee" 
P!'o,pledad,SIS> y Aoo1denteeo d So Cauta. 
en la ~.'" Regl6n IMiil~t9:r, Ceuto:" y: 
agregado al ,Go.bierno· 1M1li!tar >d'e 
Ceuta. 
A. comaooant.e.. .. 
ICf14)itán de. Intendencia ~Illi'scala ac-
ti've:)" D. 'Gt,l1le-l'ffi-o, die. OUves> Ide· Vi· 
dall(W5d.h de- ].a MB!Yo·rie.. R"gioná:i <I·e 
D. O. núm. ll() 
lintenuencia. de- B~¡.eul'es, en. Bal~a·l ciembl'ElI de 1976 (D. O. n~mea'o 1,1\ se C. tipo 9.0, (es~ifioas), al1·unCiu. 
res. Pal'ma doe Mallorcu. y ag.rega:(lo·:(le il.977). das 'por tQJ.'<l,en .de !tI} doe muyo último 
a uiC'lla Mayoría. \. 'Madrid:, ,H de }uhio de 3.978. {ti); 10. núm. 1(0). se destinan, con <:a· 
Estas· agr~gacione5 term!nan el: día I . • l'áctea' !forzoso, por aplicación de 10 
1& de diciero.J:)).'e doe 19178. () anteS¡, si I . El Gener"l Director de Personal. d:iapuesto en 1'1 i8-J:ticUIQ 61, del' lft>e.. 
les. cOi'll'espol1d~ 'demino de- ctlalqui,er ROS EsPAflA gIamsnta so'bl.'& prOtVis!oón de vacan 
carácter, _ ...:.._ t.e-s., Ide al ida <l,iciembl'eds i19'ro 
Ma.dri,<I\, il'" de junio lde 197&. 6.912 1('11: •. lO< núm. 1, Ide, '1~), al Ce:ntro 'Y 
. Clase C vPQ. 8." (indisU,n.1 Urnld:a-d·es que se mdwun, lo:>. Jefes y 
El Gener¡Ü Direotor de Personar, tas).·' I oficiales médi~os (lE~~a.la.. activa), doel 
Ros EsPA~A Segunda convocatoria. I ~uer~ u.e Samd;<? NIllltar qu~ a con., 
DoS de ca.pitán médico (.Escala ac. tmuaCIÓlt'1 -se re[~.Clonan: 
: ' ti'va), del! .Cue;rpa de anidad' Militar, I ...' _ . 
6.969 {!xistentes en I.a.A-ca'llIemia de< 'I'nifa,n.! lH Hos]J'1tal lfl.!ztar Central «GO'mez 
La. D!den de 23 de mayo de. tería l(tTG1'e<do)~ ,para' pro!l'es-orOOl y As~ I Ulla» ,Pfad'!id), plantil-la eVl1}ltUal" pa 
19~ (l? O. numo 122), por la que s.e., tenc. ia, incluitlas en ~1 grupo X, ~me'l ra Jete 'dfl penona.l y etl¡ermería 
~clende a 13n act?al 'empleo al trI- x9 núm. ;) del llareIDOPlJblica<lo' por ¡. . . . • • .. gooa:? 1000 Martín. Puertas {8O&t, se i Orden de 8 {fe abril,uflle.7&, aPéooi.ca! .T~m~n~e< QOl'on",l mMHl~ n.. Florea~­
m?{hflCa en e,1 sen~do de que dUIDo I dJe.l DIARIO OFICIAL núm. 1,{M. 1 i!l?,'GOll'l Ca'borne.rq (~l)¡~ ~e;' Reg!--
~ngad.a queda coniflrmado en S'H des'l Estas vácanteg¡ Wll i,ndistinta's p.a. 1 mIenta de Inf3J]tena Gareltanonu· 
tm9, en las 'F,. f'i. ft~. ~ :~., Base. o~.n'·1 ra 10sempI,?os <le capitán y teniente ¡ mero 4'5. . . 
tranzada, ,colme~~l V I.frl o, cnD!lendo I mooico, a sólo, los f.rectOS (l,e Pflti.! ~_.. 
vacante ode suboJ'IClal .. d-e cu~qUle~ Al'· {¡Ión y a<l;jooicación !de lag¡ miSmas. .-t Za Gom:panfa de S'fu«lad dal Gru-
+na () Cu?rpo de. IntendenCIa, PIloto 'DO'Cunne,n:l1ación' Pa:peléta de ,patio po L0!líst~co de -la. Bngada Aerotrans-
de- Heli~óPt!:'ros ~e ~las-e B, tipo 6.° ción de desüno' ; Ficha-resumen. ¡lJortable (La COTuiía) 
l\fadrlC'l. 14 de Jumo o.e/978. PJ:azo <Le. atdmisi-ón de petieioue.s.: '.' . ., 
El' Dieoz IDas háJbiwSI, contad.os a partir Capltá:n ro:e-:llco 'D. All1ttHlll) Hernan· 
General DIrector de Per:onal, del !dfa siguient;al de la tec-ha de 1 do Lorenzo (1~), del· Ho;¡¡.pita~ Mili· , 
Ros E$pASA publlicación de la .presE'nte. Ord.¡>¡n.en tal'. Central «'GóI!léZ Ullta., Unidad de 
&'1 DIARIO OFICHT" debiendo teneroo.en CUIdadoS! ILnte-n:slVOS. 
tl.9IÓ-
P{).r e;x¡l~Ur vacante y l'eun.1l' 
}¡as -co-ndoieiones. que determina la o.r-
den· de 00 deo ene.l'o d·e .1006 (D. O. nú-
mero' 20)~ S1& (ls.cl-en1cle- a~ emple() <to8 
brigada, con antlgeü:c1l1l<'! y e.fectos eco-
:oiómlco& <l,E!' ~ de m-a¡y.o de il978, (1,'1 
sargento ,prtrnerq d.¡,¡ I.ntend.e,nclll den 
Antonio JlménOO'J Ort!ZI ,(800)1, del Gru-
po ,de llil,t&nu·&flCia od,e- 11a. Coman.r;van-
ola IGe-ne.ro.l de- Centa, (,A.gruiPllción 
Logi'stico. núm. '5). que.danodo di$lpil. 
nib1e oSln. ]¡o, 2.11 Región ¡YI1Htar, Cauta,. 
y a.g-re-S'8.00 1l. 4io!l(l. Unidad. 
Esta agroe,gacl~n termina' 'eL dia. l!;1 
d,e no'ViemJb'l'e- OP.> W'll8, o antes, si le 
c.o·rre-sq;tonode de-stino vollllUtario o for-
zeoo. 
Mool'id, 114 de- junio 4e am: 
6.9U 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAflA 
SANIDAD MILIITAIR 
'Vacantes de destino 
CIa's.e; .c., 'I;l p'O' 7. o 
Una. de coronel ll1Jéldico (E. ~o\.), del 
Cueor¡p,o, de Sani<l,a.d MUltar, e-xlstene 
te -e.TI. lJa D1receióu <le-l Hosrpli.oJ Mili· 
tal' d,e- V-alladooli'd, 
J)octmnent!lci~no: Pa.p'eletu. doe ,pe,tl-
{¡IÓn Ido$< de,ettióloQ, 'Y ,FlChl1-1'(:',61Unlie-n, 
P]aoo, de Ildm1líl!'Oxl de p~tlc,lon~&: 
D!~.z. día.S! 116.101'185\ co,ntadosl !t par'th' 
d&l diía $,1guie.nto M o(1,e' la ~a(~hit ~Hl 
publicación (l,e. }u .p.rei&a.n'fíe Ol'1den .e.u 
el ,DIARIO ,OW!Cli\1-. <lslbie·n,<lo ten er~e 
en ,menrta ~o pr~vi'sto e'n 101!! arti,cu>-
los. . í10 al tJ.7 .:tel R:s'g'lamento (lobre. 
,¡p,1'C)ivisión :cr,e. va,can;I¡(~$1 d,e- S!1. de di· 
cuenta' BO previs.to en 1-00 articulo& ;1.0 
al á7 <tf!ll' !Reglamento OO'llpe· provisión 
da. vacantes de. 3!1. de dlciE'mbl'e doe 
1&7& ~JOt. O ntím. lL, die. 1m). 
'Mia-d'l'ild. 14 de junio de. 1978 
6.913 
:e:¡ Clener.l1 DIrector de Personal, 
ROS ESl'AílA 
Clase e, tipo 7.<1 
Uno. od'& ayUldante téc.nico de .Sanl-
dad de .p'l'lmera <loel CUe-IlpO< AuxlLía-r 
de. ,Alyudanbs$ 'l"é-cnicos <L& San1'Cla.d 
Mllitül', e-xisi1eni't'& en l!a. D'ireoo!ón de 
Mutllados I{MOKll·id). 
Do,cunnentación: Papeloeta doe, pet.!-
cDán '<le- oCteat1n'o y Ficha-l'es<umen. 
Plazo rde admisión dJa' peticiones: 
Qllínoe. odías hálles, coo::rta'Clo& a pa.rtir 
de.] odia sigui,ente al d,eola Iroe.cih·a, de- pu. 
hlLcación de- la !presente Ol'd,en en .e'J 
DrARIO 10FICIAL, debie.ndo teners-e' en 
cuenta 10 :!>l',eovi¡;;to en los aI'tf¡cu~og. 1() 
11.1 117 d,ell lRIe.gJJ.nmento, Sobre p¡¡'o.vis~ón 
de. vacanteS! die' S!1 de od-iciemlb,re de 
19'{'a qD. 10. núm, 1" de. 11977). 
AJ Grupo de Sanidad de la. Agrupa-
ción ¡,ogística. mlm. & de la. Coman,. 
dancla G!~lIrra~d¡p C¡!uta 
Te-niente lll~dic'o D. JQS~ Pll.llude.ro 
lYliáJ.'que-z (100t2). d·el c.;r. R, mím. 4. 
. AL Grupo de Scmtdail. de la Ayn&pa. 
ción Logist'ka nt~m. 7 de La Coman,. 
dantia General, ete M.eLilla 
. Comandante- múdi.c,o n'! Manuel Más 
IS'al're. ~1307). rdel C. 1:. iR. ILúm, 1{J. 
. 
Al Grupo RegionaL a.e San:¿dad jImi· 
tar núm, ,1 (Mad-rtd) 
Oa.pltán 'médj,co D. Bernardo de 
A1'1stl21á;ba~ Ca,111zareGl (117219)0. de1 Ha&-
pitalM1Hta..l' de Mp.lcl:rid «'Ge.I¡'e.l'al1s-i· 
mo Franco», Servicio de. T.ruumato-
logia, 
iu GrUllO R (¡flionaL a.e $ani'tt(Ul Mm-
tar ntlm 3 (VaLencia) 
Ma1dlI'id" 14 <le junio de d,078. Ca.p.itótn: m(>dico D, 'F'ral101¡;otJ< ViCl?l1. 
11'.a General D¡rec~or de Pel'S'onal, te. ,GonzáloOO'J V1?15),del ,Re-glmle,llto de 
Ros ESI'ANA Artmer~a: de ,Campafia. núm. 22. 
Ascensos 
La Ollda,n G,4JJ.7/11ll!1/1S, de- 9 de. ju· 
nió. se moldtfica como sdgu.e.: ' 
Ptttgina 900, columnll. ool',ceru: 
Te,n!ente- ,coronel méd.ico' da} 'C:u.~': 
p.o de SanM,lld Mililto.r .D. Santiugo 
Co.snilo GU$,n.sectl ¡ 'Su l'81p~ln¡¡'drtd, es 
111. dt;, Ul'obogio.. 
MlVdJ'M, W l(\ejtJo!Jio {\n :J.9'iS. 
6.914' 
'Para () u 10 Ir 1 r p80l'cla.lm:e-nte 
las 'Vacantesl ,d,e'p1'ov1s'ión J;l01'\lll'8.1, cIa· 
.41 G'fUPO', Regional de Sanidad Mili· 
tar de Babearl!,f (PqJma a.e Mallorca) 
Capit.ó,.n m&d.ico lD. ·Jos.é ,(;'Ú1llflZ Cas. 
tUlo (1855'), d,e-l H050pltul 1\IllI:tar <le 
GrunMu, l1'l1léorllCO lCl,·e guardia. 
Ma.dl1'lod, 1141 od,e junio Id'e' 11978. 
1lU GltMl'.!l Dll'Mttll' de 1'f.'t'I'ona!. 
Tlos ¡¡:Sl'ARA 
6.915 
PfM'[\ e u b l' 1.rpu.oola!meu1@ 
l!as 'Vfl!l'lants'lI dl?t pl'ov1t~tón n,o-rmnl; de 
cLaS'& 'C, tl,po '9.0 .(ip<dI.'SltLnta.Sl). anUTI-
ela'Clas. ,por 'Ü'l'den de nO Il$e.' mayo 'úl· 
tImo' (11) O. J1'lím. 109), v'asan desti'l1a· 
.. 
D. O. núm. 1451 1.137 
dos -en p.r~fe'['e-noCia volunta.ria, (L .las.! Lópe~"Quecu1Jy Puig ,(1002.). CO,¡l dt:st~­
Unidade&, Cent.ros y Depe.ndencias I .no en el Centro üe Instrucción de Re-
que se -expresan., el jeife. y oficiales I cluta's .1u.1nll.· 5, con dalla MWl'lu José 
médicos ('E. A.), del Cuerpo de Sani- PastoQ' Turl'ullols. 
@\d: \Milit.ar qoo ~ continuación &e re·" Maodl'id. 15 de junio ¡Qe- ,1lfi8. 
(368), ' de . la Acooemia -General M:¡U-
tM', hasta: los sesenta y" tre.s 111108. 
non . Bonilracio iP-él'ez. oPlaÚls (376), 
de lIa. Unidad de Yeterinaria mime-
ra 1, ll.ast.a, los sesenta y cuatro alias. 
lDon Haliod<J,ro Herrel'{) Iffe r r e ro lacion1l.n. . . 
Al HO>8:Pitai Militar {le La 'CorU1!.a 
(paTa la Unidad. de Cuidatlos lnten· 
. r sivos} 
Teniente méldico D. Joa'quÍn. Mateas 
R'Ü'dJ'íguw (18ru.), d~l Bata'llón i\fixto 
de, 'Ingenieros de la Brigada A.el'Ü' 
tranSlPOrtable. . 
El General Di!'ector de Per!'onal, (49-7), del Hoopirol de. Ganado. <le la 
• Ros, EsPA¡;¡A 6." Región .l"l1litar, .lIast.a los sesenta-
y doo.años.· 
IDon M.arceli'hO Pala Lo<pe(500;, de! 
..Esc~la de complemento 
HQS[}ital de Ganado de la 5.& Región 
'Milim, hasta los sesenta y cuatrG 
años. 
Ceses !Don .>\:1frooo Al:Varez. Suá.rez {M9). 
6.917 . del Te-l''CÍo Gl'ÚÚ C3lpitá;n, l.o ;ff¡;!La .Lec 
. . Con G.i'reglo a Lo l!l:Ispuesto íTtón lhl3Sta. los sesenta v -cinco años. 
H S .. ti. r'l E t.A 1 r .. 'a O~"·h .rl '>" il I '" , .-n.o ~ e-fVZClO. e c:- aZa y ventuaL .... a-en a nOI1ffia ..,." ;,-.e~. ,;=n "':,e ;..- ,.1.' Hon. Sant.iago .Bal'angu-¡;.an Le z o 
des de la !o.a Región .JWilar (Barce. f.e-hre~o de ~m ,iD·. 0; n~:n' 45), cau· {lOO;, Ml Regimiento de la GUalldia 
. lona} sa haJa en el ~~plta1 ~:fl!lta.r de Bar- Real, hasta los 'sesenta y un mlos . 
. _ -, . '. . '. I ce16na:, e} t.emente mOO.lco ?-e co~· lQ-on Luis ~tal'tín Cor-ral (&Wl, d-e :a 
. Cafltá~ maUle?? Man~ell\i~l ,Ga- ~lif!'mento de']: ~::rerpo ~e Samdad MI· Academia d.e Gua:r.d:ias de- ,],a Gual'dia s~ 1{137O). de. 1"a. 3. ~oman:danCla MÓ'I.litar ID, FrooClsco RUl7i O¡yaga. qu~- c. ivn. d'e Uheda htasta 10S sesenta 'JI 
VI]! !I:& la {!uardul. CIVil. . daqdo en la situación ~1.ena al .servI cuatro. .miOS.'. • 
. . . . , . I cio activo, que d.et.emu.n,a Ell pa",¡·ai'o. Madrid li6 de ;uIlio de 19';8. 
Al Senncw de Plaza y Eventualula· último, de'l artíwlo 115< de la Qldell :de " J 
des (le la 5.á ltf'gi.61l Jfilita1' ¡Zara· 27 '<le marz() de 1954 {D. O. núm. 7~}; El General Director de Personal; 
goza) en la ~'." R~gión 'Militar, plaza {le Ros 'E...<\PA:iA 
BarceIona. • 
Capitán médico don ¡"t(111C.ÍSCO Gi-
meno Royo (:16Ol1), dIe· Grupo íRegiooal 
de San1(loo Miolítar núm. 5. 
At Regtmiento (te Arttllena A.A. ntZ· 
'lfH'ra n. para eL G1'Ul)O de Man!se.~ 
Madrid" 15 <1!l' junio de 19'm. 
ElI General D!reetor de Personal. I 
Ros ESPAIIA '6.920 
Empleos honorarhlB 
(Valencia} 6.918 
lCausa. ·baja etti su ;destino, 
n petidón prupia, 61 telll(mt.~ m('<llco 
de. ca.mplemellto del Cuellpo de Sani. 
c!'u,d MUltar :D. Jooé Sa:nc1l'a. de Pl'a· 
(ia, ,del ,Hol:lpJta~ Militar de Ba!'eelo-
n.o., quool.mdo el1 situación ajena al 
senvlclo activo, que' determina el pá. 
1'ro,to último del articulo 15 de l,a. ,01'· 
ele,n .ele 27 de marzo de 1()54 "D. O. nú. 
mero '712). en !a 4.11 Re,gión M1lita,r, 
pla:2'Ja de Barcelona. 
'Por d¡,allarse cotnlPrellodido en 
e-I ;Decreto 00'J./01,' de 31 de mayo 
('1). O. nüm. 113a" y Ordenes de 29 de 
$1'·ptic'ffiQl'e .,del mismo año (D. O. ¡;¡tl· 
mero ;¡,:~) y de m ·de d.lciembre de 19'N 
(1). O. n·úm. 2%), se -concede el em· 
poLeo de tenieM·e honorario dos Yl'iterI-
nurio. nI maestro he.rrodol" torjador 
del C. A. S. E., en sittHliCión d-e ·reti-
ra-do IltOl' edad que a <:ontlnuo.clón SQ 
relaciona: 
Capitán -módico D. Ricn,rdo P-erelló 
Ga'lán (15~), de~ ,Q.l'UpO d·e &lnildud 
d·e la. Agrup.aclón Logística de. 11.1 Di· 
vl.slónlde In.fantería ·Motorizada Maes-
" trozgo mimo 3. I 
AL C. l. R. ·ntlm. ,13, Campam''11,to de 
Ftgueirido (Pantevedra) 
Cap.¡tá.n·méd.1co!D. José Sám-chez Ro. 
jo 1(1584], d;eR Regimi-ento \Mixto de 14.1'-
tillería 'núm, 3." 
Al C. l. R.ntlm. [.a, Campamento de 
Campo Soto (Cádiz) 
Coma..nda.nte, médico D. Manuel Mo-
raLes. íLÓ'peaJ "(008), <le:!! m:bsmo Centro 
al que se le >destina. f(Plll'lt J:n vacan· 
te de. c.omanlCf.llnte.) 
.AJ Grupo ;de Intendencia de ~a Agru. 
pación 'Logística IfI.tlm. 6 de la Coman· 
dancia Gmeral de Ceuta 
Teniente- médi.co D. José Murino 
D'í·o,z¡ (18177), de<l Hospital M1loitur de 
Ceuila. 
Mn.<Ll:'1(l·, ,14 do ¡u'fliO" dE\< 19tñ3. 
;ro,¡ Gener,ll Director de Personal, 
110s ESI>ARA 
. Matrmlonios 
6.916 Con 1U'l't',g10 n. .to dil!lpnosto 
~Il' LO. 1.ey d's. 1a ~i.e. ·noviembre <1& 119\':í7 
(:1), 0, ní!'rn ~,7) Y' Olxlen ·ele 10. Pre· 
sddencla '<id GO)11emo· :de· lJft !(l·e octu. 
bre. d.e 1~ (D. O. nÚlrn" ~(l)¡, \Se. -con. 
cede· UOOIlél8, para ·c.Ó,ntrai?tr maili'i-
monio álJ c6lpitán ¡Utédi·co· ('E. A.l, <Loo 
Cu.el'podfe, Sanld·ad Milltar iD, Mallu,e;¡ 
'Mia>drid, il.5 de junio ·de 11978. 
El General Direetor de Personal, 
¡\os ESPARA 
VETElIUNAJRIIA MILITAlR 
Cuer¡M Auxiliar de ]3specialista-s 
de'l Ejército de Tierra 
y C. A. S. E. 
Prórrogas de edad 
6,'919 . , 
De (l·c'Uet\do con lo diS!P'u,es· 
to en el ul't1éUl:O, le de. La Orlden de 3 
de enero .tie. 11!lOO (ID. O. número, 30), 
y r0u·nl~' ,10. a.ptitUld físka. a. lC¡ue ha·ce 
l'erfe¡'¡mclu l'a Orld·en d:e- 13 de. julio de 
100.7 (In·, O. tl¡(VIfi, 1314)-. soibl'O (ll)nces! ó:o 
die' .p.1'6n'o!,\'lls de M!1<t p.tu'(t el ¡'et!ro 
o. ].os. sll;):¡orfilc!ul@s 8'Sip·elClalie.tas auxi· 
lilll'es de. Veterinul'ia, B·a. co.nl(',edt<n las 
~1'61'1'O.gUS ¡U1l.1nte¡:¡ de e,dad o. ~os sub· 
tenlNltes 'que. El. continuación se relo.· 
cJono.n: 
fDa.o Tomás La.puente ZEllp.ate.l" ('ZIUj •. 
en la. 7." Región Nilitar, 'PJ,a2l!lde Ya-
Ua,d\llid. 
'Ma dl'l'C1 , 115 ·de junio de 1008. 
El General Direetor de Per:!Oual, 
ROS iESPARA 
:CUBRPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Vacantes de destino 
La Orde,n {í.~14/137f.'7S, se. ·fl¡mplia- e.n 
·o!sentldo ·d·e que la va.ca.ntedEl< ca-
man.du.nte ,cup':lllún es en lu' .A..eademia 
.el0 Mtilleriu., SN.:cl(¡.l1 d·El< Costa. (Gá. 
diZ!). . 
,Mudri-d, 19 de junIo de. rJ.9li8. 
OFICINAS MILITARES 
\D,o·¡j iPraxede:sMata Co,lrvo< (3ó\1.) , de Destinos 
llu Unldu'd'·de Y,eterinari.a núm', 3, has. 6.921 
to. ~o.g. ses·enta y. tres aftas. I .D?a1'u CUbrir las vac¿lll'tea 
IDon lGenl6,l'O Sa:ntam'Ü.rfa 1M ill' ti n p,nunCio.cLas en c:'use e,· tirp·o 9.0 , ¡por 
" 
.1.133 
OXIden UfJ ile <le mayo de .1m (DIARIO 
OFICrAI. núm. l'1i) , se {lest1na a 1'Os <ro. 
mandantes de ofi.oinas. Milit-al'es; es· 
cala atltiva, .que a {Xjntinuooión se re· 
lacionan: 
21 doe junio 4e. 1m 
Milit:.H" BadaJj.oz, y en la UDlENE. de 
I.a mism03. Región. 
M.¡rdrltd. l1.4 de junio de ,1918. 
El Generai Direotor de Personal, 
Ros iESP.A&A 
D. O. nÚIlll. U(J 
flca, a los oficiales de oficina.s Mili· 
tares, Escala u'Ctivu, -que a. continua· 
ción se l'e~acionan, quedall1do e.n la 
si:tualción y guarnición que !para. lOOda 
uno se in'lliea: 
A comandan.t;e 
A la ¡('fatura 'de Asuntos econórnicos 6.922 
Para cubrir 1 a s vacantes 'Úa!pitán·· ID. ·:Luis 'Espitieir~ Lólp-ez de la lJirecci.ón de Servicios' Genera. 
les del Ejército (Moorid) anunciadas en clase e, tipo 7.°, por (9a2), de la l<\:dministrooión del Hos· 
Ol'{loen de 5 de abril deo 1978 (DIAIUO pital Militar de La Corutia, en V'ax:.a.n 
COl~lmldant(f ,D. Vicente J3Mz¡quez _ OFICIAL núm. 79), se destinan, con te· de s~ lGue-npo, clase .e, tipo 9.", con 
L¡:lvu -=83S) , de disponible en la 1.a; carácte-r voluntario, a la Secretaria antigüedad de 15 de juniO de 1978, que-
REltión ::\Iiatar, Ma.dl'id, y agregado i GeiK>·ral del Estado Mayor del Ejérr.i..! dando e.n l~. ?itua<:ión d~ ~ispon-ilile 
a la IIHreceiÓ'n de la lnfraestructum de ¡ to, al personal del Cuerpo de Ofi(Ji.\ en la guarmclOn de. La. L:oruna y agr.e. 
la JE::''l.tam Superior de A'Poyo Lo.¡ nas Militares que- a mmtinuación se gado en su actuai! '!testino ¡POI' un pla-
~ís¡:c{).· I expresa: . ~ I zo de seis IIl!<lSeS, sin perjuicio del des-
. I Tenioente ,D. José Oliva Blanco (2926). tino que 'Voluntario o Io.rzoso puooa 
Al AJdlll'G Ge7l1!Tal df!l CuaTtel Ge. del Servicio~<de Informátiea de. la. Di· corresponder,loe. . 
nera! del 'Eién'ito «(\fatl.TUl) rección de Servicios Generales del iBste ascenso. p'rdoll:C& T8JMnte que 
. . Ejérc:ito. se da al ascenso. 
(:om-andunt.e D. Fral10ciSCÓ La r a Otro, D. EugeruoMartín Gon:&ále-z 
Prieto (8!4), cdisponible en la. 6." B.a. (3002), da la. Dirección do¡:; Infraest-ruc 
. gión Militar, Pamplona, y agrega{lo tura de la Jefatura Superior de Apo: A capitán 
al ;Gc-bif'l'no Militar de d·tolla lpll1lZ'a. yo Logistico. 
"Ayudante D. José Crespillo Valencia 
. I (2300}, {lel Negociado de Mo.vilizaclón 
Al Estado Jiayor de la· Capittinfa. Ge. Intel'ministerial de lo. Sección. {le. Mo· 
nera' di' la 3." RcgWn Militar (Valm· vilización de la Subinspección de la 
Teniént.e D: iPl'udeooio Ne.'V'ado Mo· 
reno (200S), da. la Zona. de R:eocluta· 
mient.o y ::Vfo.vilizalCi.6n núm. 'i2, en va· 
cante dh su eue-vpo, clase C. tipo 9.", 
con anf.igüet1ad de 15 d,a junio de 100'8 •. 
quedando confi11l1a.do en su actua-1 
destino. 
da} l." Región Mi1itul'. 
},!n{lrid, 19 {le junio de 197ft 
Comand~nte- D. Manuel Bautista Gu· 
tit;rl'f>>> ,Mtl, de la ComiSión Mixta. 
dt\ Sf>.l·yittlo¡;, 'Civiles. 
Al .4nl!i1'(¡ General Militar de GUlft. 
([alaJara . 
C:om¡llldulI-te .n. Fl'anclsco Al1JClr{¡u 
('ntj(·l'r-ez (684), .ais.p.onlble e.n In. 5./\ 
R'E'-glón Militar, Zaragoza, y ag:r\}ga· 
do n !u .. A-dlt.ol'la de Guerra de l.a 5.A 
Beg-¡(m )~WIt!Il'. 
Al l~¡¡ta(lo J[«;llor d:e la Capi~anf,a GI!. 
nllral tll' la 8." ¡¡l'rrt,63~ Milita:r (,La Co. 
Ttu1a) 
,CornanrJ.unte D, Batbino Vila Pena 
(8'{8), m¡,jp.onlble e.n Ja l." Reglón Mi· 
litar, Ma.drld, y o,grego,do a va Jelfa .. 
tura Pl'OV111v.dal de 1M1ltUa-dos de. di. 
dha plo~(!. . 
At' C;obierno Militar de Valladolid 
Go.mnl11danta D. F6.lix A~o.nso Valdl· 
:?Jan (1000), dis·poniJ:¡'l'e en la 6.a: [legión 
Milit.ar, Hur~oll y l1n lo. UIDI~IE. Ide la 
mlMnIl Hegión. 
A! (;o/¡i('rno llftlUar de G?'anaJlia 
,Oomnll'i'lahta D. Be'nlgno Núi1ez Do-
.p·lco I(Hl!!I), dlg.ponll;>.l's el! Cnmuias, 
80.nto <!ru" de' 'l'e.nel'!rfe, y ngl'8!l'Uclo 
o. 1'11 Jrll'ntmn d.e rs·o.nldlld ·dl' dj~hn 
p·laz.n. 
A 1(1; ¡'¡ulJ1,rt,sp,e{'(\tón (l.a lJa¿(¡o:rt'8, Bar· 
/'í/ln tl/l COlnlal1il1.cLa(l 11 asunto8 (Ji •• 
nt"ra,f,(18 (la Palma ,te 1;\!faHorca 
Como.ndal1t,s D. Antonio Harto rg:,e: 
slas, (00·7), dls·p.onible en la :e.a lRegtón 
El Teniente General J. E. M. E •• 
,Ds I,INIER.'" y PIDAL 
lEste ascenso p-roduce 'Vs.canfle que 
se ·da. :.\'1 ascenso. 
!l<fa.dJ:ld, 15 de junio de. ·1978. 
:Ea Gener.11 DIrector de Personal, 
:Hos \E..<;¡>ANA . 
6.923 
Jnetirog. I 
Se coneMe rotlr.o voluntario. 6.925 
Sllj:l'ltn lo diSil>uesto en el arUculD 1? i ,por existl/t' vac!lJl1t& y tener 
de-l n:e-glamen,to ¡para la l'L'P;!iCBJClón de ¡ cumlP':1das ~as concU.ciones qu€ deter· 
¡u IL{!Iy de .Derechos P·usivos. deiL !l>er· mina Ion l()·nd.en de· !10 de ootnil).re de 
sonal mgitar, apl'obad.o !por lDelCi1"e.: 19:1-5 ~.n. O, 11llÍm. 231), se aoo!enld·e aL 
t,o' 1500¡7f!! (D', O. núm. 1~Jj))., al >coman· ean~·Le.o a·e teni!ente. de. Ülficinas Mill· 
dnnte de Q¡f1icinas MHita.res, EsIoailia I tal'()'¡;, al1 ,ayudante de. didho Cuel'lPo 
Mtlva, 'D, JoSIÓ Maria .Nasarl"e Beue- '1 don .4Il.ejanldro Murias Ma.rtíne2J (ilT!OO) , . 
det (600), <lel E'Sta.do 'Mruyol' de ñu Oa· d:e la Zon.a >de ¡Reclutamiento y Mo'Vi· 
pitan.ía .ae·nenal de la 4.& Región Mi. 1 liz.a:clón núm. 6"1, en vaJCanté'J de. su 
11to,l', .de.tllendo l1acérs.eJ.e por el Con·l CUJeJlpC, c¡'o,se ,e, ti¡po 9.0 , 1C0n .anti-
sejo S'Ulpremo de. Jusviclu iMillilul', el güe<d.DJd ,de 11'5, ld.e Junio d·e. 119.78, que· 
sefinlnrniento del haJber ,pasivo, si p.ro· d3.'ndo. c011¡firmaldo .en su aCltual {loo· 
oMe, ¡;n ·l'a.Zlón .de \Sus< afios de s,ervl· tino. 
cia. . lM'aJdrid, lí} cl:e jupio dl; .1978. 
(Pol'es1la,l' co.mJpQ;;el1ldMoen el artf.cu. 
1,0 3, o ,de.1 :l),oori31to, 3()!¡$ /7l1 (.D. O. nú· 
meTo 290) cuusa alta: en la ,ESlCala,. d,e 
compl~emento, quedando en sf¡f;ua.clón 
ruJ.p.na al g·ervl{Jlo. alCti'V"o que determi, 
na el a·r,l.i<C1lJl0 115 de la OIlden de 27 
de marzo de lre4 (D. O. nlÚm. '112), e,n 
}¡. 5.ft, Re.gión M1'litar, p.:!Ja2la de Hues· 
{'¡(l. 
El General DIrector de Personal, 
Ros ;EsPARA 
Acoplamiento de personal 
lMa.dl'lod, :rú. de junio de. 19118. 
.con motiv,o de 1.0. ,1. G. 178/4, 
El Génel'al Director de Personal, C{uQ,da: di",ponlbJ,o en' '110. 9,& R:e.glón Mi· 
.Jitn·l'. ¡plfLZ.O, d¡J. .M¡J,!·(\ga, Y' agtt'.e,ga,¡'lo 
Ros ESPARA rol OoíbieNlo MIUtUlf' <Le .('liMo. plJJlua, 
en t¡;nitmte. d¡¡. 0liic1nas Mi11Ul.l'&S, e.s.. 
(I!J¡llt nCltiV'lo., ¡n. !Luis BaN'nldo G~I!l1J1HI 
6.926 
Áscensos 
6.924 
(~)" d·~,] Gu·n·t"fie·¡ ·Ge-ne.J:lal de La 8.1'1· 
wn.(!.tL d(j· Infl'fI,)1t('l'fll. de. lü Reaerrva .(Mi\. 
ln.gl1.).) qUc.dlll1lrlO ratt:nM.o ha.sta nue· 
!POI);' axJl'lth' vl'vco.nte" Y' reunir V'la, orden en su Un1>dE\ld -da ¡p¡ro~ede!l' 
las ·concl!lClone·9J 6<xlgl>dtts ·en Ja 'LetY ,do' (:111. 
¡t9 de a.bril d·e :l:00tl. (iQ, 'O . .'!1Ill:m. 9t4):y IM¡ulI'M, 111, .dól junio d·& 19'i'e. 
nea.l Ds.c:T'ó1to él~ 18, de ma¡yo de· 1'977 
(D. O. n:t1.m. 1615), se. 6;scienlie a 10$ 
e.mlp'~eos' que 'PI8.00 c.a'da uno se e.s(p:éci' 
Jlltl Genet'al D!J:lector de Personal. 
,Ros lEePAnA 
" 
D. O. ll'ém. 14G 
Servicios civiles 'Coronel de lnfante<l'ía. D. 'Pru«e,IlIcl{) ¡ del :Gl'UPO Regiol1>al «e SanMad Mili.-
Pe.dl'OSo. SoJ>ral (41157), jefe «e- la se-I tal' m'un. 1. 
gunda Jefatura de la .citada Brigada. ¡ ·:Madrid, 15 de junio, de 1978. 
6.92'1 Adición de «OS 'ba,rras .rojas 3. tres 
¡Po-r reunir loas. cOllldiciones del mismo 3010'1' y tres do-radas qUíO 
sefial.ad-aa Ml la Ley de 17 de julio con el distinti.vQ posee, ,deibiendo sus-
as 11958 (D. O. núm. 1'63), se ascienda tituir las .bauas rojas por una dO'1 
alel1llP<loo d-e -comandante 'de O:f<i:cinas ra1ia. 
El General Director de Personal,. 
ROS IEsPA~A 
MÍlitares, -con antigüedad ds· 15 ds Te.nienta coronel de Infante-ría di,: 6.931 
junio de 197e, al capitán de dilciho, plomadO de ~sta1io '~~a.y{)l~. D. ~duar-l P~r reunir las condicione:> 
CU8>l1P9 D. Estanislao Soriano López do ,Gómez _~"ebo R;üdiJ.. (441;1), J~e de ; qued~tel'IIlm::t la. .o'l'den de 30 de a'bol'll 
(960), en sUu8!Ción de «En íEXlpoollativa Esf:a,~? 'Ma:yor de .a >Cita:lla Bl'l~a~a. 1 de 19'~ .(D: O. numo 1(3), se e~nceda 
de 3'ervicios Sivileslt, con residencia I ~~l-ClOn de -qna bal'1'a ·roJa -en .{hShn-\.el. DlstlnÜ\',o ~ek p:a·mane~'::'I~ . .en 
t>!l. Camu1.as, plaza de La Laguna (Te'l tn o ~u_t\ poses. . ,. Fuerzas PaI ~cal'(L ta~ ! '!l-d<CI?,~ de 
l1&rif&;" cs.niinuando en llichi!. situa.caPltan. de Ingemeros ·D. Carloo VI- ,bal'ira~ al. mIsmo a ~'O~ ~u.b{)¡flClaloo 
0:6n. . llar Turran ,("13S,). Adición de tres JJa. i de ~a; BI~~a.da 'Para~al1ilsta qne. ,a 
~íal(}:l'id, 15 de junio de 1978. nas -rojas a tres del mismo eolo!' que I c(),ntl'IlUa~lO.n se relaClon~n: . 
con el distintivo posee; debieufifr sus- SubtBmente da In1ante.na. D. F-ehp¡, 
El General Director de Personal, tuuir eineo de ellas por una b8;l'\I'a do- Ruiz '1fartínez (80691. l\'dieión d.e. una 
Ros ',ESPA~A .r~g:I:O, D. José Ga,rcía: da !Cast.ro ~i;~~O d~~~d~ore:.uatH} ,rojas -en dis.. 
Condetloradones 
(~"9}. Dist.imi,o. ~t~o, D. Juan GareÍa; Ca.~t()S (81íJ.3). 
CapitáIí d'e. Futend€'uci-a D. F.ra.ncis. AdHnó.n ,de tres ha~'~ ;¡'?,Jas a una 
co Gómez Se\·illa. (1300). Adición, de dorada ~e .::o~ eil ~Jstmtl!O posee. 
dos ibal'ras rOJas -a euat.ro ,del mismo . SÜbte:nlen~8 o.e u,n~lnde~CIa D. ~r~n­
color que con el distin~'··o. !posee de- CISCO 'Castano L>\.guL8tr (500). AdICIón 
hiendo sustituir cinco '",de ellas' por de cuatro bal'l'~S rOjas ,a ~l'e~ .del ~is. 
una barra dorada. m~ .color que .u{)!l' ej. d,stmtl\'o po~ee, 
Cn.pittin capellán D. IEmiUo ;¡)ía.,z ¡ dElmendo sustlttUr cmco de ella,s por 
Campo '(!U3). ¡\¡dieió-n di:lo una. :lxtnra < unn.,.llal'Ta d<>ra~a. • .• _ 
rojo. a dos¿1el mismo .co,lur que .co.u , Bng~-da de Iu.t-'.nte;-ía 'D. J~15? -de- la 
el distintivo posee. Mac(ma Morales (~'Ji1). Ad.<:.6-n ·de 
Tel1l(>ntf\ auxilia'l' de J.nfanterín. don f:res barras rOjas a cuat,ro del mismo 6.928, n }' 1>' r·,'.b ("""") Adl 1ó I color y «0$ do! ¡tdns que ·con €ol -d.ist1;n-Se ('oncE'de nutorlzaclón PiI· I "alH\.l u::z "a.a uzo """":""" c n ¡ Uvo ,posp-e, d~bic!l<lo sustllUl!' el,neo 
ra USSir $oere.el unifo.rme.las eo.nde. i ~o t1t;o. lJ~.ml. .?ja a tre.l> -dora.das que barl'as -rojas por \uno. odCJ.l'U01\. 
cl)l'aciones qUtt se me.nclo.nan Si los: con tl dist.lnt.\ o posee. Otro, D. Gl1sto-dlo Ro-dr!guez Nava-
je-fe-s y o1i-c!.a!Elfl que a contInuación 1 Otro, D. An:;el Vi1al carrillo, ,(35119). 1'1'0 (S900). Act!ción da ,dos barras ,ro-
sa r&lac!oms,n, lloohlrl.1ose la odebJd¡\! Adición de d<l6 narras ,rojas a treos -del ja.s a tres doradas que >con -e-ldist!.n-
Iwiria'Ción .en su Hoja de Se.rvicl'os, ! mismo cQ¡lor y una dOlrada qU& eO,1l Uva posee . 
Co'rO'l1l!tl de lnfa,nterio. 'D. José: Me.. I (11 -distintivo pose-e, deb!e.ndo sustl- -Otro, iD: Antonio Gómez 'Marifio 
rin An-drade Bl'an111 (li949), del .co.nse,¡:.tuh' las ~arl'a~ rojas por una dorada. (~). A,diel6n de 'dos bSil'J:'as rojas a 
jo Supremo dé- Ju,;ti.cla MIlitu!', lEn. O,tro. D. Ahdrés ,Cunquero Ma.rtín cuatro del mllimo colo.r y -dos d'Ü'radas 
comi(3jllda de la O,rde.n del MérIto I (300-f:), Adi~ió¡'\ ,de uno> barrO;r.Qj,a a que con el di.-U-ntivo posee, debiendo 
. Agrícola. tres ·del mismo ,colo;1:' cr,ue con el die- sustltuircio<}o .barras Taja;; po'!' una 
Tenle.nte vorone[ .¡:le la GUOlrdla' 'Ci'l tlntivo posee. dO'ra-da. 
vil 'D, F,1'8JnlCi¡.;co 'Re-i~ Garcta, primer O~ro, '~'. ¡.lrancisco Villar ,~6tpez -Otro, D. Antonio Se·rr,ano ,Espa.rza 
·je.fe de la .\iI4I2 Goman-daoncia .de ,dl.cho (-i,oo;», AdlcC:1Ónde . dos Ibrurras TOlas a (9400). Adi.clón >de unaba.r,ra. ;roja y 
• eue'rpo. Elnoomien.ch~ de la O·r,den. de.l, do·s doradas que ,co.n .el distintivO' .po- u.na do,rada a otra roja y dos dOO'a,das 
Mérito 'Civil. s~e, , quo ,co,n P'! dlsU.ntivo posee. 
Comanda:nts de C8.Jballe'ria. diplo- Ma{1rld, d:5 de junio de. 1978. .Brigada. dEl AlrtlUe.ríOJ D. Franc!seo 
ma:do d,e ,EstlHl0 Mu.yor, .D .• 4Jl1,gel 'LO'- Calle Moli'IlmO (4lID7). lA>d1clón d-e CU8!-
ho Gal'cia (1228), del IEstado Mayo,l' El General Director de Personal, tro ,ba.r,ras rojas e,ndistinUvo- ·qne po. 
dt>l Cuarto lMillta"l' ,de la. 'Casa -de. S. M. . Ros Es1>ARA sea. 
e<1 Rey. Encomicmda de la tOrde.n .de Sallge.ntoda 1,nianterfa .n. 'F·ran.c!sco 
{sabe.l la .Ca.tólica. A.coste. Lópe,z (10900), oDlstLntl.vo, 
Crupitán .de lnfa,nte.ría ,D. lM8Jnuel .otro, D. José Vel!le,gas Gago (1113113.). 
Villa vwde Barros (SOOJ1) , de .las Fu.e,r, 6 930 Adi.clón de" üos bal'ras ro,jas a u,no. 
zas .de P.oUefa .41rma,du. Cruz al Mé.· Poa' hallarse 'comp,r.endido6 del mismo color que .con. e.l distIntivo 
rito Policial, co.n dIstintivo blanco. en la IOrden de 18 de abril de. 1977 posee. 
Teonie.nte de OIicll1as M¡.litaT&S do.n ('D. -O. núm. 00), se concede. el dere. Otro, 'O, J'o~e BOtÍ'e Ors-Ja"s, (12.070). 
J'ua.n JBOO'regue,ro Bono (.2S11,), ,del Alto l'edho al uso ,&e1 distintivo de Pe.rma. Distintivo ,co.n oolción de tres barras 
Esta·do .Mayo(\'. IIDn,comíe,n,da ,CLe. 10; Or· -n:e:ncia. de Persotlul.l d.eil Ejéll'.c1to en l'oja.s. . 
de.n de Ci.s.n'l>l'os. la Guar,dia 'Civil, co.n borde dorado, Srur.gento cele I,nge,nle.ros D, 'Guiller-
Ma,drid, áá de junio de' 1m. a los je.fea y oficialss que. a conti. mo ·Roma Ma·rtí (3307). Adi,c.iónds 
nuacAón S'e relac1o-nan: una .ha,r,ro. 1'Oj:1 .9tt); di'st1ntivo, que, po·-
l!l.1 G.enernl Director de Personal, Teni'e-nte coronel .de Infantería, di. seo. 
Ros Es;PA~A • ploma4o d& Est!1dO 'Mayor, D, Emigdio IMadr1d, r.1.l5 ,de ju,nio -de. 19J?8. 
Vidal Al>ruyo 1(0048), 90n situación d,e 
d1spo,nible. y agl'es'ndo al G'ob1erno Mi· 
litar de 'Mud1'1'd. 
Distintivos 1 Comnnod.o..nte mé,d.icoD. So:lvMol' 
6.929 . CO'l't,(ifl, lGo:rCío.(1005), en -situllOlón de 
iJ>olr l'eunl,¡' 1M co·¡¡{]¡,elo'nes dlapclllilblm. on, 'esto. i;)laz,n., 
El Genel'¡;¡l Directo'!.' de Personal, 
, [l,O"l :EaPARA 
que .d Co/te-rm1tnn lO! .o¡\(ten. de¡, i~(} ,de. O!b-l'll I Capitán d'e lntanteri-a D. J'un.n Val'· 
.¡le il.958 ('O, O. m1m. 10:l) , Ascon,c0>de g'allJ Láz;u,ro {10,1(9), ·del RegImiento 6.932 
el':Distim,tiv'Ü' ,de iPe.l'mal1'e'll-cin e-n 'I~ue.l'. 1 d-e InfawteríJ¡' iInm,oon()1'1a~ -a,ea. Re.y 
za-s -Paraoaiod\gj;O!s y a.dl,ció.n de bal'N\cS número 1. 
¡Recompensas 
al mism() a lo,s j'e-f'es y orC1c!a.lp.·s .o,e I Ay,udant,e técnIco de- segunda de Sa 
la Briga,da; PU:l'scatdis,ta que a ,co,nt!: nldad Militar, asi~o a te.nie,nte, 
nua.ción,' 's,e f('Ja,~io,f¡nn: don Florencio Coliid'b Garcf.a (386), 
, 
lEn nllenl1ióna los m-él'itos contraí-
dos ,en 1,ns o/;,Je .. aciones 'que 'Culmina-
ron .en la ,rwa'cuMlón !(lel lS.ahcara, y 
.eLe 'alCuel't'lo 'Con el '(utí:cul.1) 4.0 ,del 
ReallDecret-o 'l37f!;/'í'l.(D • .o. ,n'Úm. 139), 
1)'01' el que, se, ICrE'a 1ft &\:lieda.Jl!a deol 'S:a~ 
hura, a, 'I>ropuflst.a de-l (:iencl'td Jete 
d,el I:\fanuo 'Ulliifi.etHlo de la Zona de 
03:nal'ias, et oGen€'l'aiJ. ,j·E¡fe. de<l Estado 
~i\alyOl' oQe.} IEjéroito cono::d:e la ~f:::·da-
1Ia. die! Salla1'U, -en lea e~ase que e59.1€-
,Mica. e-lapul'talIo ~.~ .a.e 1m3 IXol'mas 
· de d:esarrollo de.1 IIXoCl't'tQ ant.el'ior 
\ (ID. ·6. núm. ~) <1e Il1fil'1, .al sigui'lOnte 
· per&lnal Idel FJjéroitode Tierra' ¡p.arti-
oi(pa.nt.e- en' la Zona de CO'mOate: ' 
21 doS junio .a!& 1m D. 'o. núIlll..Uo-
~tl'O, 1)). <Fl'ancisoco· Ji~tÍnez¡ saoo1.10.1 iaIPitú.n de Intende~ei-a. !D. Francis-
>Otro, 'D. Antonio. 'B'OIyano /Prieto. ¡ CO IPu(-rtas iHn!l.¡\n;dez. 
Ot.ro, n. il\fanut'I'lRonnt'rO' Val'gas. >Otro, D. J084 "aras ICriado. 
>Otl.O, 'D. José MlllIoz¡ Díaz. Otro, D. Jo3.'qufn fo'runz¡ Gonzálm. 
Otro, D. PaSICool Ohe'\Tarrias Gomis. oCtll)iMn auxiliar de Intendencia don 
>Otl'O, D. 1M a n u e 1 Jin:J!é.naz Ro·d,!:!- '1" Jo~ Muiioz !Eko. . 
gUE:Z..: . . ~;jguda !(l,e lntenlde-ncia .n. tA.:,oust;!n 
.otro, ID. Fran{)isoo. G [U"C i a :Romí •. '-\I<e-lg:osu :r.&.péZ. , • 
guez. _ . I 'Beigada es:p€cia:ist-u ¡J). lMi!:,>Ílel Cal'-
otro. íD. !Domingo Barra /Delgado. 1 brujo I(iarcía. 
'Otro, D. Francisoo Bo'la.:ños CaiJ.'ñajo. IEl lPe-rsona.1 de -esta Unidoa.d. .que. n? 
Otl'{), ·D. l'l.ngel Ló¡pez F!'Ores. se -emue-ntre relaciona-d,o y se oC0'11SJ-
. IOtl'IiJ.,-d>. Enrique. Sedano lLiguero. dere oon dz.reého ~ esta cor.ldo?Ool'a-
tOtr{)., D. José GarJ'i-do lMansiUa. oión~ lo solioitará lPar instanoie. .a: Te-
· Regimiento ite Infitnt.eTf,a. ACOTiL,Z!UlO . .otro, 'D. Pedro. 'Léil!ez Garcia. ni ente' Ge.neral ~e{e >del ¡Mand{) Unifi· 
Alcázar 1fle Toledo núm. al tOtro, D. Néstw ·M-atHla. IM·artin. cad.o de la·Z o n a -de Canari:as., de 
• Otro, D. Carlos lni-estas iHerranz, aocnf!.I1do eo.n el wpa·rtado 1.7 d€< 'la~ 
Coro.Iial de. Inlfantel"ía ID. Juan !Ma- otro, ID. Jósé Get~ Es-oO'ba,r. normas antes' eitoo-as. 
t-ea ,Uó¡p-e:& de Vicuíía. , Otr{), D. L~e::' Cerón .. 'l.rgo¡mániz. l:Vf-a'dl'id, 1'5 Id-e junio de '1978. 
TffilÍ'e.nte coron-eif. de !In\f~nteJ'ía. don· . otro, iD. SamueJ. il}(Jil1rí.gu&z lGÓúl.ez. 
Luis Qui11lf.as Gil. ~. otro, iD. IFl'a.Il'Oisco Madri-d Garofa. 
oti'o, ,1). iJuande. Ma<lJ'3JZO ~alJ¡Qt.· IOtro, R i.'ktton.io lHellrera lGarcía. 
'Ca.p-itán de ¡·nfrunteria)D. lCaJ'l'Os Pé- Qtro; iD. Enriqu~ A'Vila IPérez. 
rez Vil1o.te. .otro, b. :lisidoro ICastillO' ~foreno. 
Ot.ro, 00. Eutimio IP~nar ,Plquews. Sargento esptei!alist,a, íD. Rruf-ae~ Ül- 6.934 . 
otro, .J). Juli'o Hu'atas lGutiél'rez. maTgo B!anco.' 'En at.encióJ) a 1tJ1S mt}ri!.os 
>Otro, .D. José IG<1l'1:1a" Outié<rrez. " ¡Otro, D. Felioito Gal'Cia. 1Af:,'Uero. contl'ai'dos en' las oplllr3.cion¡¡$ qu¿ 
Otl', D. Bnl'ÍlIUe G.regori S a n r i - ¡otro, D. José .'ti'V'ar-éz .F-&l'nández. euminaron oon la e.vacu.a,ción <1('01 
enr,do. -, Otro, íD. Hilarlo. tM'e'jía Glu'rido. Sa.hara, y Ide- a.cuer40 con &1 ar·tículo 
otro, D. 'Railael T<:.,jel'O C-..'l.sajús. úttO, D. justino IMufioo Sanz. -4.'" I(!e-l RenJ/ Decreto tlmlt1.9-7? {¡DIAlUO 
Otl''!), .D. Jos-e COlombo Sánchcz. Otra. D. J·est'ts Suárez I(¡¡¡a.r'Cía. OFICIAL n.úm. 139». ,POol" e'k que se cr.ea 
.otro, D. José iR·eyes fPél'l'z. .otro, ID, Juan tRamos ()true. 1l't 'Mt'dalla d-eH Sll!llara, a .p.['opues-ta 
'Ü·t1:0, D. iforge 'Hoyo, MorM. OU'O, .n. 'Ju-all iD1-az ICastatlos. d,el ¡Gelleral ll'l!e Id.¡¡.l ll\i[.¡¡,n'doo UlIlfiea. 
Otro, .o. S>Utltiago TeJe,ro Berrocal, oti·()<; ,D. 'Alf.re.do Ji~n-ez IMolla. do de- ua Zona. deo Canllril:l.6,&t Ge,lle. 
'Otro, 'D. Césu.r l<'uentt'\S· CMipio. OtllO, ID .. kJberto 'Busta.mllnte IAntú- 1'111' Jefe del Estad.o Ma.yor <.be~ Ejél'ci-
Otro-, ID. Jos<1 Vego. Fc,x·nálll4ez. . nt'z. ' to conceda. la Medalla d&h Sa.llaNl, 
lOtr.o, D. ¡,osó 'Carvajal lCastenón Maestro del le . .A. S. E. Idon :Jesús -en J.a cLase q\le- eSlpecl:riea eh apo¡.u·, 
Otro, J), FNl.r1eia.co Vázqu-az, d-e '.Pa· CarrascO-sll $aSICoy.1;MI!o 2.13 'de las Norm,as d.& -dr&SaJN'01l0 
dura. El ¡pe~·s.onaJ. de ·esta Unidt\JcL .g:u.e. no !d,oe-llD¿ere<j;o anterior (.1), 0.. núm. m}, 
Otro, D. ·:Mla,tias 110'V~ lDowngtt-ez. se. "'et!lXlu&ntre reluc!onaido 'Y' se. COil1Si-¡ de. ¡l0?7,alt -siguientepe.I'OOnál d~1 
.otro, D. AJ.1lonso lFel'm.íl1ld·ezd-e 'Cór· dere con deorec!hoa esta 'Conll'tooora· EJército de. Ti.erra, partlcI,~te,en el 
dOlba ty lRuíz de !OlQetjo. c1ón, lo so1icita.rá IpOcr insflanda ¡al Te· Teatl"o -dJe. Op,eraciones, pe,ro< no en 
Otro, .n. Camos Santos GOIllZlál,e.z. nlente !G·en-eral ;¡€!te de-llMaooo Vnifi'1a Zona -dJe Combate: 
¡O·bro,. D • .A.ntoni.o \f!.m'Ónez lA J¡¡f a r o cado() 'de la ~o n a oda -Ganarias,' de 
Mal'!!!'!!. . a'Cuerdo 'CO'11I el rupa.rtado 1.'1 d& las (Grupo de Intendencia deL ,saltara 
Otro, 'D. O!.wlo()s l.:\.Lemán Al"tiles, normas antes 'lOi'batdas. 
10t·oo, íD. Juan t'\lal'dlz !PrtVdo. IMo!drld, 1ú de· juniq de. 1l~78. CO'IDllndanta doe Inteooell-cla D. Jo. 
¡Otro, 1,1). Julio .,Es-teban ~>\¡gtll1l.'<ra. sé Samar POrtg.lllL, , .. 
¡Otro, D. Manu,"¡ .Lolho 'ROÜl·ígUfiZ.' El General Director de Personal" ·otta'o,·:D. {iu1U"rmo RoId.rIgue(/;' d-e 
Otl'O, 'D. Luls PontljUs< JCalld'6rón. tRos EsPAflA LJ¡e.ra. . 
ICU'p1<tún ml!:cUco 'D. MllllUeíl Alyuso '01;ro, O. JoSoé Recala,e Gatc!!!. 
Gon.zálr:z. Otro, ID,. Arturo lMufioo Barbe!. 
ICnlpjtá,n'ca.p·ellát~ D. M'Íl. r i o F:rilll1a 'Capitán Ida Intend&nclt\ D. Felip6 
Pél'ez. , • 6.933 Eob,wsJr.r1a P,ere<la. 
TeniG'nte ·d.e U'Il'lIIantería n. ,Constanti. 'El! atJenclón a los' méritos contraL. Oiro, O. RiC>lll'd'O 1R0drigu.eIt;i Ce1'<H.· 
iJ.1O ~~onso 'Glltrcía., , do.  
>Otro, 'D. (Bal'iolomé cES'calllél:eol Al::Jos.ta, 40s o€.Il 'las OIperu.c10,noGs ,que. 'culmina- 'Otro, DI. lDu,nl.el livorra Limol.te. 
lBrig,ri.'da éLe ItlI!anteda ID', 'Ci.rilo· ilV,La.. ron en la ·elVlÍ.cuac16n 'd&l SJa.lhial'a, y Otro, n. Juan Tre<vifio rPaCllleco. 
1'in y;u.u-e. de 100cuel.'do. 'CO'1l el1:wticu1o 4.0 J(J:el 'otrOl, ID. Juan Sáin.z: Ortega. 
lQ'tro; ID. 'Jo'5é Floriano lMál'lque.z. íRea.l ,Decreto u.mj"l'7 ,(D' . .o. ,nnlm. <1~)'Otro., ID, 'l'o$lé Alv.areCZl T'orroo. 
Otro., D. !Ml(t.nuel JR.lve,ra Inoo:ninguez. pOI' eil. ,que se, ICre.a 10. IMedw1l1l1 d1&1 ~- otro. In. 10Slé Sáe~ Re'Villa. ütro iD R a In Ó TI 1G a r c:( 'o. /Plata. '1I:al'o., a 'Prolpuestu. d~l ·Gen·era J. eOrt.ro. 11), IAn,ge'lt 'Qáceil'etSo lOma. 
Bouza' . del IMatlJdo, iUnill'i,cn·do de 1·0. Zona de Otro., iD. José :l'llel'a lFe.rl;lández. 
Otro' 1), .An·dl"és lPárnmo Figu-er,on .. Qanari-as, e1 :G,en-ei¡;tlllJ'eífe. deil Estn.do .otro, 'D, IFrancl&co Martín Gutiérrez. 
otro: D. JO'U/q'Uini !J'Zlqu-lerdo lGómez. MItl.Y'ol\del .~:"/Cí.to Ic:onCllde, JA ll\1Ja'da: Otro, O. ii\nto.nio L6p.e.2l-Sa.nz Y Rulz 
Otro ;1) COil'stuntf.no !Sorla lMuüoz 110., ,dlel SillJhal a, en la clase ¡que. 9S1pe delIO,:ano 
, .' , 1, ' , ' i ' citfl ca e[ 'G,Pl:tl'tu·d'O 2.-2 de ,las NorITl'!l.s .. ., O t 1 Vi" ~ J !Otro .• 'il'. 'Euge'nio Maran Po.n o.gua. de ,dJesarj'.ollo deIJ. lO,eCl\e1;o. 1l1ltel'i.or Otr·o, ,n,Míll'eO uG 'll ano ,",,,'h 
Ott'O', b. 'E!tniUnuo Den!, /¡t'i/; IGal\íf'~. (D, 'O. 'llúm. 143)., dG 1m, al sfgiu'B,nte: Ott'O, 1), ;rO'M Fl<ll!ll'B'o lForul1u/d·ez. 
O·t.ro, ID,. JOSG tHel'tlández G1l1l'O:L!l.. p,ers.o'nal ,del E~(\rcjto rle Tier.J'o. l1'Mll'if- ·Otro, '1), 'fIro.nclsICo, lLópelZl f<~ernál1.· ¡O'~ro, iD. h4\.ntonj.o Queso:d'l.1. tI..ó!pez. ¡j~j)a,ute. A'U J,¡¡, Z·O·I,IU I{W .comlHltl/l: deo,z'tl'A, n, .• 'ftl~ll r'~.llb,t,'~lr"d, oi",Md.al, 
'Otl"o, IU, ~Emlll o Gil; Gltl'c.j·Il, ',' / ", v. U "... >" ,,="" """ "-""Q 
W,\I'lll('l¡tlIte ·d~ ,OIi'!·C!.tHls MUitltl't+s don ' (j'¡a'o, ,1). Jo 11,6 HiVIN'lL J{oldríguee. 
Gtirlo·s i.M,It1\tLn ,BI!auoco. Il.'fl1i111'a. (le Jfn.tt,ru!e1wia. ·d,!1'L .~(I¡ha'N! 'r(l¡Jli~Jl'i;", 'ele 1 ntlH¡,de n.o.l a. . /DI. 'Fe!'-
,SO.llg"lWtO pl'lm.eQ'od& :lml'ul11'·udtl dOI! I tltwdn lCig(i{'lIil1n Gubr1e1. . 
Jtmfl Hnmlro ¡P·na,Ciu'Cll1!. . Co,,'olle~ de Jlllj¡(l·ndendn ~). :'I!!{\olás' ()'i;1'0.·1J)-, J.nlm'fJ .\'\!l:srtre Pona • 
.otro. ,J), IGarmel·o 'l1astl'o'lo Fe1"nálh· ZOfl, ,Mutloz. j Oeja'o, rJJ. Hw!nt'l, lBliRSfOO:' ~61!,'ez. 
d'ez. ' 'Teniente ¡(Jol'oua! <de 'Inte-!'JJdencludon ·otro, ID. p¡'¡U¡(ü,soco' Na,vs,rTl1I NM'U • 
. ISfi.!·g~nto ifle Init'ullt,el'1tl ID. Franlcisco Fa·bolo .Loj9<eo:z; lGam.a1"o."a. . , ¡'1"0.' . , 
Barre"l1ft '~:'o:<temo. Comlt,n,da,nt,~ ·d·e In'!:,e.-nde,l1,cla D. Julio I Te,nlellte' Éll1xll1ar {j,e· IntElIlJOencj·a 
El General Director de Personal. 
ROS E..q>AÑA • 
Otl'O., ¡lo Antonio IRofl'Cel'O-'Cel"Cas. Q\1',arliy,¡ez Yuste, don Ja1me'C;ruiz Man:tln .. 
.. 
D. -O. núm. 1411 
< Otr{), 1). ,Francisco- I'llana Fe-rnán.! to concede la. ¡Medalla del Sallara, quier Arma, E-sC'Al,la aICt{va., Gl'lJIP'Q de 
di:'z. . ! ::?l1 la cIase qua. eSlpooifica el! up'ar- «'Dcs.til'lo de At'l'l.ltl. o Cue1ilO:» y Rsca. 
Teniente d.e· OOcinas Militaxes dOt..Tl.! tOk10 ~.2 Ide- las Normas Ido, dooa1'1'o11o- la aeti\"u, ",a;ptos únÍ',3amentep.a.l'a des-
Juan .otero. G<iIn::te"Z. 1 'del cl).?creto ant.edol' {D . .o. núm. 242.h tinos bUl'ocráticos. ¡(in.distintamente), 
Dtro, ID'. Jo~ Rooriguez V.a.1in. ¡-!de. ilSi'i', a~ siguiellt? pe.rsonu'k del, p}antilll1 e.velltual ;co~'l't:sPondiente a 
OirO', .o .. Rog&llo Gal'cíaMorin. í Ej.él'cito de Tie.n'a. y del: -Cuerpo de- la 1. G, 1j:}.m~/, asign.n,das al Consa. 
SUfhtani~. oopeciaHsta D. Ricardo la Guardia Civil;, part·icipante en la jo SUlpr.e-mo de Justicj.a Militar. 
Rom-&l"O Bé-jar: l' Zona. d.e ,Combate: Estas vaocantes pueden ser s-olicita-
Otro, iJ)I, lAndr~s P~rez lIiuñoz. . das por comandantes de 'cualquiel",4r-
Si1btenient~ d:€> Intem.dencia. D. Je-.\, Regiml,ento tie Redeli 1?crmo,nentes y ma de la .Escala y Gru!po citadas, que 
sús .. !\lvarez Oh-apatrro. S. E.' T. '[POdrán ser destinados en dafooto de 
~o, lI}: ?milio 'Martín Gar.rucho. I ' peticio~,arios del emilleo par,a el .que 
Otro, Il}, lManuel Bernabé ·T-orres. Capitán d.e Ingeni,eros D. Jesús se anuncian .. 
\ot.ro, iD. Juan Barra'do Sánche.z. I Gastán \..ul"gre... iDo'i}umenta'Ción: Prupelet¡¡. d8 peti-
'Brigadá de Inten'dencia D. José 1 Tenient.e auxi1:iar de Ingenieros don 1 ción d:~: ·desti'no y Fiúha-l'E'Sumen. 
Toribio ,Ramos. I Miguel Valdenegl'o Gonzál.e.z. !PIare de admisión de p.apillet.as: 
, otro, JI}. Cri"tóbal .VilclleZ' Vi!0hez.j· .Teniente de cúm~}ementl! Ide Inge- quiIl'C~e ~ías. há:biles., coníooos a par-
Otro, D. Carlos T,eJe!lloll.' Rool'lguez. me·ros D.'·CamoSl LI'5ibona Vargas. tIr de~ dla,slgme-nte al de la fe-cib.a ds 
otro, D. !Antonia Bart.e-t Gardiel. Teniem.te~eciali&ta lIY. VJil.en1ín pU!baoCU."~ión de l·a IH'esente Orden en 
otr{lc, D.' 'Emilio' Cordero Bonma. Ruiz Ruiz. . el DIARIO OFICIAL. 
oQtró, D. José Sanz ¡.-\tbián.. . O'tl'{), iD. :Enrique García Corredor. iSla,drid, 15 de junio de 1m. 
'Otro, .o. :Emilio Sánooez Poascual. lt\.lfére·z .eospooi·aHsta D. ®miMo' Gon~ 
'Otro, ID. Tomás. Gorjón FU€ll1tes.. ¡ zál-e21 .Ciordia. 
{)tro, íD. CarloS! Bajo Pablo-s. I SUbteniente. especial!i~ta ID. josé 
D1rro, ID. Francisco ,GueTra Crialdo. i Montesinos Cfiinea. 
otro, ID. Be1trán ilVIart.ífl,1'I.?l Sánch€IZ.1 'Otro, ':f}; Luis< l\>:Ogués Caro. 
El General Director de Personal, 
iRos iESPARA 
Ü'tro, ID. Rogelio Garffioema Ca¡;;.t.r{). t Brigada < d!e 11:,genieros< ID'. Manuel 
Otro, ID. Jo-sé Leondorio' Fabián. Ruiz JiméThez. 6.931 
Otro, o. José Martín V-illalba. Otro, ff}, iEJdua;rd·o IAlonoo CÜ'rral. 'Segunda eonV'{)catoria. 
Otro, -D. Pedro Simón Sállcihez. ¡¡;a.rgrmto primero espooia'lista. d'Ün 
Otro, D.lua.n Santander otero. • F.erna.t'l!do ,Cueto Batío.s. 
Clase C, tipo 7.'" 
'linar de. teniente cOl'onea de cual-
Otro, ID. [,uis Péreal ,Fortes. Otra, .n,. José Gadea iRodríguM. 
Maemll de. Banda. d<9 Intendencia otro, ID, 3uan VilIa1.ba Herrera. 
, quier.Ammia, Ek"'Cala aeti'VIa, Grupo d<& 
olDestlmc d~ Anrna '0' Cue.l1,Po» Y' 'E:seala 
activa «arptos llnilCamente para dJésti· 
nos bUroerátloos» {indistinta.mente), 
existente ~n el Paf.ronato éte. iHuérta,.. 
nos d·e SllIbOli"ic1ales{ 
don Jua.n Vá2qUfrZ Roldi'íguez. otro, :D-. IAnldrÓ'S< GOOlOOrur Sureda. 
·Cabo-!de. B&ndadl&Intendencia dQn OtI'O, D. Juan Moreno GÓmez. . 
BaMome.ro LÓ'paz !MUtíoz. ·0trD.', iD'. iEUear<hO /Flores Martins,z. 
Sargento especialista. ID. Manuel otro • .o. ,Juan Delgado Corral.. , 
Cozar il4'odral·es. Otro, iD. Jes.ús. Fu.entes RO'drigo. 
Sarge.nto tie Inwndencia (¡)! Luis Otro, 11). En.r1que. iLieg.a Martine,z. 
Ca'l"bone-ll Ne.boi. '. otro. D. Benito NQlV'o'S. E&fíówez. 
'Otro, iD. Francisco' .Al<:ober Láma-, otro, iD. LuiS! TOO"ral-bo Sánoo.ez. 
na. .otro, ID. lMigue1 Lina.r,es Peinadl(). 
otro, ID. Juan, 1<trurt.f.neiZ García. Otro, ID. Juan ';M{)1ina Vélez. 
Otro, D.F.ranmscO' Rodrígueoz Fer. Sarg.e.nil;o SiSlp.eclali&ta D. Aurelio Ga-
nánd,e,z. sana. ..AIlNarez. 
í01,ro, 1lJI. J'ooé.tMartíne,z¡ Garcfa. Otro, ID. Juan Ma:ctful Naranjo. 
.. Otro, ,D. IAldolfo Navarro Agustina. Sargento d& Ingenle'l'os D. Mario 
Otro, D. José Balleste·r Zarz.o. . Caciho W01slteln. ' ' 
Qtroi ID. Joaoquín Sanz Me-jías.· Brig~a <te- J:ngenia.roSl ,D. Vicente-
·Otro, iD. Santiago Rom,er'o !lY.f.anso, Pascual Nieto. 
Otro, 'D. Pe<lll'o Miras Ptuláer¿. SSlrgento oo;pecialiJs.ta D. JiQ'Sé .. Sán-
Otro-, íD. ¡Manuel Boliv.a Lecl'lUga. ohe.z iMUif!.o'Z. 
Otro,. iD. José Vega. 'Gonzále61Z. Otro, !D. Vid al GÓm.e,z¡ Gutiérr,ez. 
O<flro, iD. Francisco Garcfa Cihica. .ootro, D, (Emilio L6!p&2l Romo. 
'El perSlOnOi]¡ do(! esta Unidald que ,no' otro, ID. Manuel .De'lgado Fe:rnán· 
$1) ,encuentrs< relo.clonrudo y ~ cQlUsi. deiz. 
dere. con. derecho a .eStto. condooora.1 Sargento d& Illge,nieros D. Ismael 
ci6!! lio soUcltal'á por instancia al ¡ petruyo Fer,nández. 
tEsta. vaea.nte pUede. s-e.r, soli<lita· 
da por lComandantes de oua1quier Ar-
ma, Eiscala ructiva., ~rUIPo de' «Oestino 
na Arrn.a. o Cu.e:r!po» y E&ca1.a a'IJ.tlva.. 
«rupta.s úni-camente . pana destinos !bu· 
rolCrátloos», que- podrán Seo:' destina-
d'Os -en detf.ecilo de peticionarios de.1 
em¡p1eo, pa.l'a el que se. anuncia. 
. !Dooumenta'Ción: Parpeleta de peti· 
ción d,e. destl:no y Fiooa-l'&Sumen. 
!P1aZ!O, de aclmisión dSe papeletas: 
Quince. días hábil!es, contados a par· 
tir del dia siguiente al .ele loa fecl¡a, de 
;pul)-l1cac1ón de 1-a :pre.s~nt& Orden e.n 
el DIARIO -OFICIAL. 
I~a;drild, 15 de junio ·de 1@. 
El Genel'al Director de Personal, 
iRos iESI'AlIA 
Teniente 'General Jere. !der" M.¡wd·O! "Guaroio. civil D. ®milio GonzálSez 
Unificado de la Zona 'de lCanarias de I Acosta. 6.938' 
actie-rd·o con el apa.ri:aid.o 1.7 de- las <El pe,r&ona.-lJ,¡le esta Un1da'li qua. .no ISe-gunda con.voooto'ri-a. 
NolJ.'llllo.s< a..ntSiSl candas.. . se- encuentre· rel'~clona'do' y s.e. ICOIJ.1$1i· !Clase IC, tl,p·o, 7.0 
Mad:ríld; 115 de- junio Id,e Ll.978. dere :¡on derecho a ,eslta condecora· Un.a de teniente corone.l de l(3uaJ... 
, . (\l 6ll , jo so,lí'Ata..r~: Do,r tnstruncia al qui·er Arma, E5'caJ.a alCt1V'a, GrlllPO d:~ 
Ea, General D1rectol' de Personal, Teniente ,Genera'! J'8Ife, Idel Man<l.{) ~,Dest1no de· Alma o Cuenpo» y .ESlCa,.. 
ROS iESI'ANA UniJicado de. la.. Z~na de ICanarias d& la activ·a, «u¡p¡f;os únf.cn'l11enúe ·piara de's-
acuerd,o con Gl a.partad:o 1.7 de- las. tino,s Jmr·Qcrátlcos» ¡,n distintamente), . 
Nomn:la.SI. 8.int;15' oitadas.. . p:l.antHla. eventual correspo.ndie-nte a. 
Madrfid, eL';) de. jU1lio I('l·e 1978. lo, l.' G. 1'/14-1104, nslgntLda al C~nsej{) 
6.933 SUlpremp dr. Justf¡c!,(~ Mmt,ar. 
'En nt('Tlo16rl l1. lo'St m6rJt.o~ El Génel."Il1 Directo'r da Versonal, l'I!istu, Wi'tluntr> ,pl1c,de se,!' soUcita. 
corltraíldo~ én lUR OP911.'!lcl.onl
'
ll!a', qua nos IESl'AnA tia por l()Omll:tlu.nn·tl~s ducu.aJ¡qnler Ar· 
cullrnlnnron CM la I31VMuaclón del :mu, gsc·tüu. wtJttva, (ll'UI.!}O de· <Il)'L'stlno 
8nh9.ro', Y' !dI.) tHll1~l'd,o con ¡¡.J. o.rtíLlulo no. Al'm(~ () C1.It'¡'PO» y E;;'cu,}u ucUva, 
4.'" ~fll ino.a1 'UCB1'OtO il37¿7;:J.9!(7 (tDUI\IO ¡ «t\¡pto,súul'clt<tlH'tlte p.¡wo. destlno'll bu-
OFICIAr. TI/11m. 1!!\})). por 8'1 que ss Cl'.aa Vacantes de destino l'o'crátir:os», qu.e :po'drán ser destina-
la 'Me4allo. d>8,l Saho'ra, a 1l1'.Q'puooto. ' dos ·en dertect,o do peticionarios del 
d,c'¡ ,Geulill'(l.l Jete d·el ·Mo.ud'o unUica,..,'6.936 emp',li;·o pin'o. el que se anuncia. 
do, de-..l.¡J. Zona de< ,Cano.1'1as\ ,6,1 Ge.n.e. " ,De cl!ase ,C, ti1)o, 7.0 'Docwnenta-6ión: Pa¡peIeta 4e petl· 
ra1 Jelfe deJ. ,Estado !Mayor. odJell ·Eljél'ci· IDos !de iJeniente"col'onel de 1(:r001· olón c1& -de.sUno y F:i:oo.a·re-sumen. 
211 d-e. Junio doe 1978 D. O. lllim. HO 
-------------------_._.--------------------------------------------------~. 
1P1aro de adJlllÍsión de papeletas; 
QUi:l:l'C8 días Mibilif:s~ contooos 'o, par-
tir de:' día siguiente al de loa
o 
feílha de 
pnb:1ctllción de la presente< Orden en 
el DIARIO 'OFICIAL. 
.Madrild, 1:a. de junio de 1978. 
6.941 Arnut, -Escala activa, Grupo tl.e «D(\.I\· 
Segul1'tla cOlwocutoria. tillO. de Arma o Cuerpo», existente 
IDe clas.e·C. tipo. 7,0 ell' la :J-e.fatura Superior de Apoyo Lo-
lUna de comandante de cua1.l:¡uier, gÍstico dt>l EjéNlitO. Dirección <1", Apo-
Arma, !Escu"la .activa, Grupo de -.Des- ¡ :yo al IMate.rial {Direcj}iÓllJ, Mad·l'i-d. 
tino. d~ Arma o Cuelipo., y Esea!oa. alC-IEsta vacante puedoe ser soliejta{!~ 
tiVIa, c!l;l!OO8 únicnm-ente paro d:estinos '1 po.1' tenientes coronales, E~cala acth'a, 
El General Director de Personar, bu,roeráti'Cos» (inllistintament.e). exis- ¡ Grupo de olDestino de Arma ,e Cuerpo», 
RoS 'EsPA~A tent& en la J~at1la'a de lP'atl'onutos de " comandantes de la Escala E'Sped{ll 
, Huél1fanos doa Militar-es. ¡ de mando qUI~ haya:n cumplido du-
iEsta. vaeante 'PUEde ser so'li"-litaoda 0l;l€llt.a. y seis años de. eda~, 'Y por ca-
por teniento&s coroneles difl cua'i'quier. pltanes de la Escala aytlVa, Grupo 
Arma" .Esea:a activa, Grt.lpo lie oiDes-: da. «Destino de :I\.~ma. o CUffi"I!0lO, que 
6.939 , _ " Uno de Arma o CueI'po», y E;:,:;ul:1 ac-, reunan las condlclOll>eS ~equerldas pa-
Clase: C, t.!PO (.,- tiva., .aptos únioo,mer>!te para desti-' ra el ascenso, de cualquier Arma, que 
l!na doe tJeThle~lt_e C?~~?:tel d~ cual- nos bur()\::rátilcosl>, que ¡podrán ser des- ¡ por este orden pod,r~n s-e~ desúinad05_ 
\Iuler. A:rl11'a,-Es.a.ra U"bl\a, GlUipü de tinado,& en dE.fect.o da 'Peticionarios 1 sn d~¡fecto 4a :petICIonarlOs. del em-
«lDE_stl.nTo de"Ar;:n:: ? C'ueIipo~~ 3~ ESlGa.- . del emplleo pa'l'a el- que s€anunc:a. ! P?r:o y grupo _pal'~ el que se anUR-l~ a.mn a, «aJp:t~lj un.e~m~n~e I.,ara des-, Ta'ffiibién 'Puede S& ooH'CHada por' cm. '. • . . 
tl!108 .buroc~·at:cos»~(md18tll1t.~ente), comaÍl.dantes de la Esca:Q '¡'S1>e-eia-l1 .1~ceumeHta?lOn: P.a¡peletlt de PHI-
ip';antIlla. ev e.¡lt'U~ ,'i1orrespDndlen~e a que 1IU'vun -culI1lPlido :la Ellad que :para t;lOIl d·.! des\illO,!. Flol1a,rffiUl11'en. 
l~ • .l. G. il7~m. aSl~~ada a la Dll'ec-/ 1OS de su ellllP'leo .señlala el a1'tíeulD.GO f of':1tu:o ~e a~n!lSlÓn de. p.a~eletas: 
mon die ACdón Soc.a.. .. 4::>1 texto arti'Gu!Ja:do que desa.l"lG.lla la ¡ qUlollc.e ~IUS. h~J.~ contado:; a pal-
lEsta v·ueant.o pU&de ~c.r s?lfú;ta- Lr, _ 131.1!r.Ii ne drán ser destina- 1 tl!' ~~. {!~'?- Sl¡.(Ul&ute al de la fcoalla de-
do. por ~~Ol~'I~d;ant¿s ~-7 cua1qmer ~.r- do; mi d:ef~ct¿ da-~etjCfOl1:a.riOS da los 'P,'-hO,'lC(lrelOI1 ~e la pl'est'ub Orqen eh 
mu, ElsGula ru;;tlva. Gl U!po de .¡j)es~mo em.pleos y grupos citad{)s. el DIAR,IO O!,ICIAL: • 
na, Arm~ ? Cuel'po» y I Eoo.?'lá: a~tl·va. iDoICumentaeión: Pa¡p.aleta de peti- Ma:d.l'rd, 1:> de JUll10 de 1m. 
«m,)t,os Ul1lCamellte. pa~a d~shl1o:; .bu- ció el,>. d"sf''1ú y Fit,>I\la-l'eSUmen 
l'ool'áticos». que po.drlln. sel'tl:estlnll.- ;;. ~ - 11 •• ' H • • 
d'os en dor.ect'Ü de peticloflarios de.l ~ ~ .. ll'X\ {ie. ~~nISlÓl! d~ p~peletas. 
t?ou1.j}lot-o para e: que se a.nuneia. J?:fJ'Z .dl~~ il~.~b!les. ~OlltUd?:;. a /J!al' • 
• Documentación: PllIp.eleta de peti- tu ~<'. <l!-ll Sl",uumt.e ,11 de Id fl1lhade 
clón d., destll1ú y FiolHl-resumell. :pwbA.cal:lÓl1 ~e III pl'eSE.'llte Ol'de.ll -e.n 
ll'laro de admisión de palleletas: el DU~:O ·~!lCIAL. . Quineé días l1¡1,bl1Pl1. contados o, par. f:\1adtl:d, b tIe j'tlllIO de l·m. 
fít' de; díu siguif'nte nI de 1n. fr·eho. de El Genernl Director de Personal, 
.poolic(l,'ción de lll.present9' Orden e-n nos ·Es!·AflA 
el Dumo 'Ü1'lCIAL. 
-M8:dr;oct. 1'5 de junto de 1~. 
6.940 
1m General Director de Personal, 
Ros ES'I'ARA 
IDe- CIase e, tlip.o 7.0 
lUna doe com.an11an:te de auaJ~ulel' 
A:m1Hl, l<~'1onlo. ructlva, G·1'1.IIP{) de· ~!Desti­
lIO de Arma a Que¡'po» y .Escajo. acti-
va, .U¡ptos 'únlcamente paro. CLestinos 
bUI'orel'titieos» {lndistjni~anwnteh pi·an-
tmn, e¡yentu-nl co!'re~lpon,dlents -n lo, 
l, G. 174.eíJo1:, uslgUlO.da.. 0.1 CO'mejo, Su-
pl'enno de Justicia ,Miatul'. 
,Etit,¡t vll!1lant.a 'IHWll (t ser sO'lidtad'a 
p'Ol' j,I"llIQllt~js co"¡·one.J¡!o!l .ale cua1quier 
AI\IlNt d'e ]'!l E~d:nltl. y CH'llipO cita<dos, 
q 119 ~»O.cll'All 51Ú' destiu ndos en deilec-
tú do po-t!c:il1fH·í.os de[ einI11·1e,0 peailo. el 
que. s·e. lllmrHJI n. 
Tw!mbWn rpunle S'N' s·oH·cHIl·¡lo. :pOol' 
co:rn\\tluanf.c¡; d·n lIt -EI.l1J!l1,n. .. ~spa(Ji(l:l 
<tUl' iha'.VIl tl 'ClUlllpiH:cI o ¡·ti cid.n·éL qll ¡¡ para 
10.;; ,el e /0\11 {!nllp;1 en R·rfi'lllo. (1.[ tH·j.ícul-o !lO 
• De·1 tl'Xf(J ¡¡¡·t;"~l¡'¡'atlll que de.sn.rl'o·l1o. lo. 
L¡,y 1:~{djJ"i1't., qllf! p.t)·dr(ll'i ser ILestlnn.· 
d·ol'l cm drfecto d·~ ,¡wticlona,rlo$ de· 105 
em¡J!r,o¡; y Orllpns ·nlt·u.¡lo5, 
IDt.Nll1l11ellf.t\·n16n: PllIpslt'tu d~; p·l'.ti· 
alón é/.p. uC5tl'110 y FiwlIlA'e·'¡Utnot!. 
IPbtiZlO .ele uc1.tn!t.¡lólJ da p.apsletus: 
, Qutn'í.\r.; d1ua hd'bllres., tlo·ntll.<los n. P'1.1.1'. 
ti!' (!.e·~ dí.u s!guir;.nta tJ..l ·de 14l. te'cilo. 'da 
~)1.ülH,C:UlC1Óll de lo. p·resents· Ord.¡;ne-n 
e1 l)llAmo· ül'ICfAL. 
MO:c1.I'M., li~ da Junio de. 1m, 
E1 Genel'al Director de Pel'sonal, 
, 'Ros ·ESl"AflA 
6.942 
Clase C, tipo 7.0 
Tres de comandunte de cuaIquie-r 
Arma, Escala nctiva, .Gt·u.po de .. Des-
tIno dsAl'ma o Cuel'po» y Escala 
activo. -Aptos únicamente. 'Parlt der;.. 
Muos ul'oerátlcos» (1rldisititamente)', 
existente.s en 1-a Dirección de la ;run-
ta 'CaUflCndQra de Aspirantes a Des.-
tinos el viles. 
Estas VMantes ,pueden ser solici-
ta.das ·pO,l' te-niente.s ·coro.neres dI) cual· 
quis~' Arma, F..scu-la activa. Grupo de 
,d)estlllo da :\tma <lo ·Cuf:'rpo., y Esca-
1(1, activa, "Uptos imlaume.noo. ¡pa-ra; 
.a(J~tlnosbu.rol~l'!ltico~., ·que. pocl!'tín se-r 
·d,e-stHUHlos en ·defccto da petil:ionurios 
-del empLeo paxn. el que. s·e- utlunciMl. 
TallllJiún pueoden '~él' sOliéittl-dns por 
comandantes de lo. Es(mla e-s.pec!a:l 
qUE!< dmyall uumplMo Jo. e-dad que- p.a.-
1'0. los do SoU (¡ID'pleo sel1aln el lLrticu-
lo 60 dH Texto Al'tlmlJ.ado qurl des· 
ul'¡'ollu ln l.ey de 1:lj1U74, que- podrán 
ser d('si.Írltt-dos, en def()cto de ptticlo-
IW.riol'> de 105 empIcas y Grupos 
aitados. 
IlJÜ'cUllHmtaci6n: Pnlp()letu<le p.etl • 
niÓll d·(>. rl¡>HtiU'O y FÍf~htl.·l·t'Sumen. 
IP1':lZlO ,¡Ja n¡Lml~I()1l de- p,¡pcletns: 
{Jultl'ce di as 11lilbJl¡{,~., cOllht.aml [l. pM-
111' d.el dra sl¡.;uil'l1t,1\ al de l·u frtlhll ·dp 
'pu,h:'!IJU'ciútl de lu l¡'¡TJil'lIto Ol'den ·tlll 
(!! IlfAltW 1()¡.'H;lAt:, 
IMIl rll'ld, 1'~" do JIW f.o tle 1"J78. 
IIJl General lltrcator cl@ li'l.lrsoulll, 
nOs ESl'AflA 
6.948 ", 
Qlllse, 'c, ,tipo 7.° cual.:"uior Una d,&comandante. de ,~'" 
El Gener.al Directcl' de P('\·!lt)na:. 
Ros E'3I'AilA 
__ o \ 
6.944 
Clase <.:, tipo 8.· 
Un~ <le- capltáÍl de cunlquler A·rmn. 
Escullí activu, 'Grupo d¡¡. .r"fltu<lo dI.' 
A¡'!Ilas., oxist.vnte en e-l Cuadro de 
Pl'otasol'ooo <le lo. qUillto. ZOIHl de 
la l. M. E. C.(Dlstt'lla d~, Las .l'ul-
mo.s) , Il1cluldo. en .el .(il'IlPo, X'IV de 
Baremo 'publicado -en .. el -DIABW 0.1-'1-
etAL lUlm. 1M, 'de 8 de mayo dI-!. 10(¡j. 
II)acu,mentnc'ióll: t~Ulpel·('ln d.' 1M:, 
016n de destino y Flolla-resumeu. 
Plazo <le. 11111nls16n de peticione~: 
Quince días ,háb!J.es, contlUIns t1 par-
tir del siguiente. al de. 1ft -publleaclóll 
de esta Ol'den en el DIARIO OFICIAL. 
dilblelldo tone.l'se. 'G-fl cuenta 10 pre-
visto 1m los artículos 10 al 17 del 
Reglamento .ae ,pl'ovlsión de 'Vacantes 
do 31 de diciembre .de- 197& (D. O. nü- • 
mero 1, de 1977). 
!Madrid, 15 da' junIo de. 11178. 
El Gener::ll Director de !'>l.ll'r'ona!. 
IWr¡> ESI'AIlA • 
6.948 Clase. -C, tipo 7.-
Plmltilla eventuaL 
Una el'e- telJ1Gnte dI} la ·ESfl!lln. n.u-
XmUl' ·du ¡:ual:qull"ll' Arma, segundo 
Grupo, conprp,fc!'l'lI1,CJ¡L 'Pllil'.rl. 10l! q110 
posE>u.n algún idioma, t·xi~t.ellto. su 
el 'GubirJ.t>ta .¡Jo 1'l'ntlur:tcJores, ti 1uíC~rpr~­
tl'Hdel Est.ado· Mnyot' dt;l J':j¡'wcito, 
lHvl!llóu do fl1fo I'lll.l 111 (¡.Il)'. MadrM. 
1f}I}CLHl1lmt,tI.~ló¡l: q'(1.!Wl.pf¡. ¡JI~ tll'U-
oi(m ,da dtlstlno y 'l~lu,ht\·r(\!!Ulllen, 
¡PInzo de ndmJ.~iólld(; ilPtlclnnes: 
(jUhl(}íl dtns 'hñbUM, COl1tn.¡J(lM 11 l'H1.l'. 
th' el"! S!g'U!iftltll. aL (lQ"lt~ publln!l.n16n 
frO asto, O·l'den ·en el DrA1i\lO O¡trcIAf .. 
Mo.drl<l, 15dt> juniO d.e. \L978. 
El General Dil'eotol' de Pel'sonal, 
Ros !ESPAflA 
" 
;0.. O.' lltun: tiO 
6.946 I ,,.. .. Clare A, tipo 1.<' v ro, D .. Jua.n Viilla.ronte 'Martín.w; 
su.bjE!'f'e- d.e de.'partamento. > 
Una de 'sár~nto 'Pi'imero o sarg'en- . to 'de cualquier Arma, existente en ou.pitán ID. Fe,Hp.a iM<éndeq. Velm'<le 
la Escuela Milltar de Paracaidistas inspoectQlr ;prnoipal. ' Menénd~ Para.d!a. ,del ;Ejérclt(} del Otro, ID. Paulina MQol,'áTh Vidal, ins.-,. 
'Aire Alca.nta.:ni.lla (Murcia), para au- FUNCIONARIOS CIVILES pemor prin'Cipar. 
xiliar dá pro.fesor, debién.do hallarse DE LA ADMINIST.RACION. Otro, D. Juam. de-l Pozo lMfrzo'S 1ns-
loo'peticio.narios en .posesión del tU.u- peétoc principal. ..'. 
'-o. dI? a.ptitUd :para el mande de Uní- MILIITAIR' Otro, D. Julio. Ro.bles Cid. Slubj-e-f.a 
dades Paracaidistas. de lQivisión. ~ acuerdo con lo dispuesto. en la Cuerpos Generales otJ:o, ID. Ramiro Vitdal Morea, soo-
Orden de 21 de junio d€> 1977 (D. O •. nú- jefe de' dilvisión. 
maro 1>46), .esta vacante no podrá ser Vacantes de destino Teniente ,D. Francisco 4e»' Barco 
so1icitada pfrr los sarg;entes '.con me- Parra, jefe de OI!'icina. 
nos de cuatro. arlos de 'antigüedad 00 - La Orden f>820[137/78 se rectifica .e.n ?~o, D. José Ge;r.¡¡.w Gar.cÍa. jefe de 
el €mpleo. . el, sentido de que. el .número. de.l .De- I O!flcma. 
íDocumen.ta'Ción: Pmpel.eta de psti- creto a que hace refsreOClcia es el 1 . otro., [DI. 'Rutilio· cFerr·erQ. Roo\rÍguoll(l;, 
ción ode d.estino. y Fich;;t-resumen. 703/1976. 1 llJ.Slpeetor de mo.yimiento.. 
Plazo de a'llmisión da peticiones: Maodrid, i.l.9 oda jUJ;tfode ;19',8. o SUibteniente< n. Antonio, Gouzál€z 
Quince días /lIAbiles, ca.ntados a par- • 1 RamGS¡, fantor da ?iol'Cullación. 
tir' dsl siguiente al de la publicaCión I ' .ot~o, ,D. J.uan Per8iZl Romero, factor 
ds esta Orden en el DIARIO OFICIAL. ~ • 'de '~lrculamón. 
Madriod, 15 ti .... junio de- ;1978. Excedencia voluntaria ~~lgal('la D. Juan AlmOOóval' SalaS, 6.948 .' O!flClal ode olficma. 
El General Director de Personal, D& acuenlo con ilc dispuesto otro, D. Antonio lC'ÍaDi Sanabria, OO'i-
Ros iESPA~A en el; artfel,11o 57.3 de1 R·egl>!lmt'nto ~e- cia1- de O!ficina. 
Medallas de' Sufrimiento por la 
Patria 
6.941 
Como {!om.p.l'~n<lldo en los 
Ill"t,hmla.s G 'Y 8 I¡lel !Reglnme.nto ¡a,.pro-
llaodo por DpCl'eta. 2J~/.t!1Ñ:, de. 00 de 
w;.ro$to.{D. O. mím, 2Gi1), se concede 
la r:\tflf:!n:Hlllde ~ufl'lmie¡¡tos ¡parLa. :P1l.. 
tria, 'con las {l'u,ntldud.es que a "Cn..da 
mIli! se SlMinlo:.t., lm¡;:¡orte de la ¡pensi6n 
diurla equivIDIente. 1l. kt dtero. regla-
mCllt¡~r!1l. dur!\1lte el período de. eu-
1'1lI :Í(~r.1 dI} las ilel'1das 'Y la ind·emnl~a­
c!ón por uilln sol.u: vez ,al '!>eJ'soualque 
ti 'Continu.a.j~lón se rel'lliCiomu: 
sa.:odll.QO de ,Infttntcl'la 'Manue-l !Mar-
tLnez IMontouto, l'esidellte. en V 1 g o 
(tPoIltwOOl'a), call-e <le \Castafi-o - Frei-
je-l.l'o, nÚlIll. 4'5, 'Herido ,el día fl.¡) de. 
mayo de a9'ro, cuando Ipe.rtenecíoa .al 
ltegiani(lnto Ide Infttr!!f¡er.fa IMférid.a nú-
mero 1¡4, iJ)tlbe p'¡;l1C~bir 1Ia pensión .de 
!\i¡;te .mil s(>:¡si:icmfas ''Velntlodós pesetas 
~7:{'¡2".?,-) 'Y la indemniza'Ción d'e dos 
mil éuatl'o,elellNls cuurenta 1(6t¡,f4(),-). 
'Ca;J:mllero lC?/;'iolll1l' i o paracaidis.t.a 
Funcionartos Civiles al servicio de- la i OYO, D. Constantino Hemáll(b2Z 
Administraci'pu Militar, e1 l-\'ltO Es~ ¡ Bragado, o.ficial -d& oncma. 
tado dVrayor, a.propues'ba. de, 10. Junta Otro, n. F:a;¡,~;l<J ·\.,,···IUte'Z Avila 
Permane.nte de Personal.. ha conee.di- olida! de CYfhÜ,la. ' 
dO' a la fUllcionario civil !del Cuerpo Cabo prim~l'o Amo'I' BUi.aíIH.'1. iBa-
General Au:xl!i'lr dOl1o. 'Muría d¡¡l il?i. 1'1'000, 1l.yuJdante de máquina. de via. . 
lUl' Saht9 Sa,lvnti,err~, con destino en ,Otro, Tom.áS! K .. eud€l'o. ~>a!I'í.1lio). oti-
la. J&!atUl'tL {t.; ln:formau:ó:¡ del 'F..s- cial! d.e OIflcio. 
taJdo Ma'Yol' d&l ,Ejército', eJo pasa Il. l-a . Otro, Tomásl Oal'cla 'pél'e-7., oficla.l 
situación de- excedencia vo-luntaria de «lclo. 
qu.e. d,ete-¡'mlno. <,1 al'Ucul{) 56.11 c l('le!l. Oh'o, Se.bastián Pastor Gómez¡. gUll.¡'-
citndo .Reglamento, daguja..:;, 
'Madrid, ,1~ de junio de. If.m. Cabo IDeslderlo B'ravo Tóllez, pOOn 
espe-ciQJlI2lado, 
El General Direotor de Personal, Otro, J'osó Ca,rmona Murlllo. peón 
HOS 1l,l'.SI'ARA espe-cíaUzndo.·. 
--------__ .I •• ~.~I.I .. ---------
JEFATURA DE INGENIEROS' 
DEL EJERCITO 
ESCALA HONORIFICA MI!LI. 
TAJR DE FERROCAltRI¡LES 
Ingresos ' 
>Otro, Ramón Jurado Lint>,l'o. peó.ti 
esp·e01aliZ'ado, 
Otro, ManueL Re'tu-e-rto Oonzál-ez. 
peón esp.ecializado. . 
Otro', iMa.nue~ Hui:a j·!méllez, obrero 
,e.spe·cializado. 
Otro, JeSllls Sanz. C1eme.nte, obl'eQ'o 
,espe.c1allzado, • 
So-ltda,do l:uan A 1 a l' oC Ó n Na.va..rro, 
peón. ,. 
otro, Naroiso A'YIl8.gas. Sano'l1o es-
pecialista Id,e es¡(;aciones. ' 
'O'!'ro, AJdoJJfo Cal'l'OlS<Co Iglesias, guaro 
da. Jural('lo.' • 
Otro, ,.4Jntonl0, Castillo Guh'nd'J, au-
xUl.ar d.e. almacén, 
'Otro, Nlco'lás Santiago ¡¡Vhtrt.ínsx, "s-
p,eciUJUSlta ,le eS1:aciones, 
, 
Ga.bino He. 1'11 fL nu e z ,A:y'ulJu, en si· 
tUIli!j.ón ,dI.> ex,:luirlo t.<m¡ql o.r al, ·resi. 
d!mte ('ti PltlWIW!'lt '(Orlcares), calle 
de. Su:n ICI'h;tÓ'lml, ¡lJloque 2, 2,0 ,de.-
1'(J,c.1Hl, ,He.l'ldo el dLa () de, ¡f 9,']) l' e r ,o 
,le. tJ.H7i, l(Juand>o Jpl~,l't¡:necíll. a la. 13t'1-
g'adlit iF>o;¡'at:(llrll,~til., .nu'j;)(,¡ ¡peroIbir la 
:peníi¡(¡¡\ d.e ,tUI'()I1t1I1"V(' mi: !;els<Jlentas Por e\S'tlíF cOlllpl'endidos en ,,1 He,al 
llí,,;,'u:'1it.:¡ y Ot::110 'pPHctaíi ,(dU.fii8,-), Decr¡¡,to· numero 2~89/r.lOO7, de feclla. 2l3' y la ílltlPll'llIiy.Wl¡(lll .a,) dil'Z mil tres-! dJ~ juHo ('«Boletíll ,Olnelal dl'I1Estuda", 
C:i:'llkI511 ti ,a l' e ti t,lt Y llltUVe, pcsetns I numero 2l1.i?" {b l5 .ck)· g'e,ptíelllbruJ, 'In-
(1O.;H(~,-, J, 'g'I'(;}S'tlll en la E~cl1h\ Hano'r ftica Mi'li· 
l:W1¡fl:lIY'J(1 n¡';)llfH l1tl' ¡¡, 1 Ugt'N\O en, }n ! to.r. de' :¡?!'rl'OCill'l'He'HI, CO!! las- .categv-
,"u~Hdr'llI¡¡¡L fh'uelU'1. 'Mlllt.ltl', .;101'8'11 A,J- . rías qtH¡ S'S ¡lHlIcan, Jos' nmelomu'io5 
V(ltor. Allr'llllH', j·lHl.¡J(ll1t¡; ~11 IMadr!d, y om1l1~U'do\'l' ,1,\ 1UM' Elllp,r'S>J5II.1.s f¡H'l'O· 
mttl!o dol ,Cmllltflll¡tuj:ll 13an1tez m~m~. v1'llrio.s (tuo, ::;¡) l'r:lu.elonalb o. eOlltlnuu.-
«FerrocarriL lJ.letropoLitamo di' /Jarce-
tona, S, A,. 
Sargento D: Jos<ó Oe!'v,~1'IJ. Zamol'l!., 
jefe, -de eSltnción d,e segun-d,u,. 
'O'bro, 'D. Manuel 19les!as Gnlln.rdÚ'. 
¡e,lo> del' !l's!I;ueión -del ségl1,údo., 
ro '1:1, rUN'¡,fll) d 'lLtI). !.l: de ,fHIIYt1om!l:ll'<1 aolón, ' 
;JI} f1.I(.'Iiili, ,1 h'IU e, ¡w,'¡'n1bll' l¡l~ 'IrHH1sióXl de 
t¡'[!í\ mH ,clc'nto, il()¡; ,pelltltlUl 1(3,rJ.OO,-) Red. NacionaL de los 11'arrocarrt~a8 Es-
y hl. jlldemlll~tH\!ón ,¡le 'llo've'oie.ntas, se- pa:fI,O!C8 
f:i.ento. Ipese.tu.s :(900,-), 
M'u.drM, 1',1.'5 ,de IJunio de 1m. 
lDl G,eneral Dir,ectol.' de Pel'sonal, 
'Ros ESl?Aí'lA 
IComarudante. D Joslé< Allval'eoz¡ PMto~', 
SOOj'erfe d,e, departnmento, 
,Otro, D, Sal'Vo.>dor F·ernándJelZl...simal 
.A!c.h8JqU&$I, jelCe de diviSJión, 
Otro, In, ,Es'tehun tPeris IAIUlití, Jr'iG 
d.,e> ,1s¡f;f1,clón depl'JmHu, 
Gl1oho ,Pl'l!n<tll'O ,CII1"J!OSo Etl(l l1cl:lll'l'n, 
mozo, dO} estn.ol(m l(procNle da' In 4," 
p'l'omO{)IÓfl 1('l,(j voluntlJ.¡t'lol> (m, rm\cU· 
<lUS, de,1' '¡Re-glmlanto Ide, Mo'vnl~n.cJo· 
il1es, 'Y Práctic!l.6 d:(> 1,'e¡'l'OCo.rl'Ues), 
'Ot¡, o , ,Ang-el Papac~lt 'fohiu'Sl, mozo 
dI> eSlto.ción (prooede de; la 4.t1. promo-
ción d!¡¡. voluntarios, en prácticus' del 
Regimiento de Mo<vUl.zaclón y Prác~ 
tlcasd~ Feil'l'ooCarrile,s-), 
211 -d-e- junio <loe: 1m 'D. O. núm. 140 
_...:-.----~~-~-,--_._--------
Cubo Manual l\foro.n·te Cos..~o, O'fi-Ili?! i1'aoetor <le ~l:~cu¡.ación, 1])01' jtlbil~-I 
cia.l. -de- 3." meMniuo. c\tm. Dirección d. AedÓD Soda! 
M:r<trM, 2·! -de abril ,de- 1WS. otro, J). nafael Vivó PlOlladE';;, ma-j' 
, quinista.por fallecimiento. 
GUTIÉRREZ:.\7Er.r~<\DO ~'3:l'gl>ntoprimero D. losé ·1fm·in. " 
. Caslmlóll 'Ro~rig:nez, factor de cir<:u- i 
{Dlll 11. O. del E. n.O 1.'.5, ~ il.9-6-'#8.) ! :acióll, por d{'sopidi). • I Ot.ro,;D. Emilio Ramos La Torre, • 
I o.yudanteds- Ifl3:.Iuir,lsta, por ~xóe.dan-cia voltlnk'l.l'ia. • Sarge.nto' D. 'Sanf.iligo ÁIdunate >cas", ,,.' 
cán, maquinista par faUeeiornie'llto. . PllOTECCIlON ESCOLAll EN 
• IO:t·l'O, lD.lD"7idel'io C~m~illo. Led!lón,' EL EJBllCITO 
Baj~ 
jafe-<l'e est.amoo, 1p{ltr Jubl1acrón. 
Por estar compren.didos en el Real otro, 'D. Flranciseo Jiméne-z Qasque-
DGcreto núm. 2:.?89f!19711., de 1'ec\!la 23. de I ro, maquinista, l}oi faUecimiento. Colegios NatÚonales de E. 6. B. 
«Santiago Apostob>, «Angel de la 
G:lf~da)} y «Jaime 1 El ConqllÍS= 
j,ulio (_B: Q. d!!IEstado» numo 2112, .otro, D. Vicente Marinas Gar,cia, 
de fé-Oila 5 de. SE'ptit!mm-e- del mismo I guaDdagu!as, ,por faUecLmiento. 
afio), causan baja en 'la 'Escala Hono- !Sargento 'D. Manuel Ordóne-z Télléz, 
ríJiea Militar de Ferrocarri1es los 'O'fi- Ollde,nanza~~rter.o, !por fellecimiento. . ~tadol'» 
cialles, subofioia.l.e-s y cla&es~a tropa, .otro, ID. ,Juan "'¡osé Pérez :.vIateos, 
pertenEciente-s a 1&5 Empresas ferxo-. je:fe de tren, po.!' fal1eeimient.o. ' 6.949 . 
Vjarias que. SI&lelaoioThan a cOilltinua- • iCa.:J:>o \primero CMestino Ló¡pe-g Es-
ción : /nude-ra; oficial .ae O!fÍoio, !por falleci-
, Como 'COnsecuencia. del Con-
venio suscrito. el 25 de nONiem.bre. de 
19075 entre este 'Eljé-rcíto ry €tI :l\oiiniste.; 
Fío de ¡Edtll.:a.ción y -Ciencia, oob;r.e, 
tranSlformaei6n y .prO<moCión. -de. Cen-
t.ros Mucatiyos, ellMinist€ll'io, de. Eldu-
M.ci6n ,y .Gien'Cia· {¡vea y e.nt.rega a 00-
b 'Eljér.cito en la ¡plaza de Val-encia, 
mten·to . 
.]t.l:ld Nacionai de los Fe7,.ocarril,es lSo:>da>d{} Secundino .Díaz iRo\bJ.oo, 
EspaJtoZes peón, "'.P<lr falle-cimiento. . . 
lCalpUán D. Fidel Llanos Malina., 
t .. tula,do grni(io· medio "de término, 'Por 
jUitlUl.i.clón. 
Teniente D. Ramón Fernández La· 
ra, .instp:eclo-r de> eO{)l'dinación, :por JU-
bilación. 
'Otro, ·D. lC'Etstor ,Gonzalo \Pastor 
OIpoIlfio. ins.pector de mo.vimiento, por, 
frulleclmlento, 
. 'otro, ,D. Vicente> ]?e.rMta ICorbinoa, 
i.rn;~l" de mo-vimfento, !poOl' jubila-
ción. 
.. 4.tWfe21 Q}. JoaqUín Án·drés Mad, 
imll)lMtor de· iIDovJmiento, PO'l" juibila· 
c.lón. 
otro. n. Jasó <le FranciSICo IAlJpres· 
ta, jelfs de· E.'!to.'Clón, por julbilo;ción. 
Otl'O,D. eleto lMa'Cías Sl1ndhez, je-
te <l~ mlllqu1nistas, poOl' juibilooión. 
Otro, ,D. RiIlfael Martínez Forms, Je. 
le. de intenv:ento.res, p·ol' jUJbHaeíón. 
10tro, -D ... Ram6n. Munuera Mo'Yu, je-
le de Negociado, ,por :falleoim.iento. 
!Otro, ,D. Juan P. Mu1'1oz, 'Sánclllez, 
j-afe .de estoolón, 'Por jubilación. 
otro, D; Emilio Rey Hern·¡¡,ndo, Je-
fe de e,stación, ipOl' jUbl1aa!(m. 
.otro., 'D. ,ELadM Súnc.heoz {lontreras. 
jetfe. da esf.tl:r.l(¡.n, Ipor il'u.l1e,clmHmto 
¡otro, U; Lucio Santos ,Herradorat Je· 
fe de 1nt.e"!1ventores, p-or jUlhnaoiO.n. 
-Otro, ,D. Ild€ltonso Slles ¡ponJt,erra<lo" 
interventor en rtlta., :por aplicación d,e-l 
St])artado . .n), artfr.ulo· 17 del neul De· 
eI"Clto ,2i2'8nf1m (.n, 'O. tllllm: 2\l3. de 
fe-cha 7 de. o'CtUlbre). 
ptro, 1>. J/tlme VÚ7.lquez Conde, 0:1'1-
cJal dtl ofJlíllt1Q, por jui:Jl1acl611. 
Swbttmlellt.o n. 1~"1l;J.1x Bravo MOl'eno, 
lnte,l"Vl''lttor de ruta, por fa.lléclmiento. 
IQ¡j;ro" n. José ,c,lll'rnsco Trola, auxl. 
Itur dG ·riP¡¡Jóslto, Ipm' juh!1ulÚló.n. 
IRriglld.tI. ID. l"rIl.UClI!\co Bl'N'O(ml San-
·tlage, jeiCe da. _rf'serv,a, ilHlr jnb!!ll.c!tín. 
Otro, LJ. lirflh'tll¡¡,co ll)u.fo11r¡.r .A1tiCHH'O" 
cont.raJ!llMlltll'll, ~,or jl1íbllo.lCión. 
'otro, .n.Mat!u~l P!.u-:do 'Guntdl"lul-o, 
ffl.'Ctor d·s. OlllculaclOn, llor lt.al1e·clrrüen-
te. . 
IOtro. ¡l}. !lirnnoj~¡co. Plana ESlcolda, 
mwqul11lst,o., l¡:lor lallecImis-nto. 
otro, ID. Vice-nta Valld-e.ras. Magar!· 
"Otr{), Marcos Nicolás ~aro. auxiliar 
de almaJOén, !pOr :falle-cl:niiento. 
Compaiifa IUetropolitano ete M<t:tdrict tres Centros de E. 'O. B., con capac!-
dn·d /para Il.oo(} .puestos esóolares ry que 
Sargento D. DomingO' G.arcia Galle- entrarán (,11' ifuneio.uamiE'nto :ba.jo es.-
fÜ', jMe de equipo, por f8Jlle.cjmie.n:~. ta modnli-doo el próximo eur$lO esco· 
lar 1!J78.79. 
dl'lfí'Toca;rrll MetropoUtano 4e Barce. A fin 1Cl·",aa·restado 0II'10la1 a dl<:ha 
lona, S. A.. crell.C!ón r de o.cue-rdo con. Jo- di5>-
lA1:térez D. Juan J. !Pontones Pas- puesto' en. la -cláu!rula 5." d~l re.t'eG'i-do. 'C'..olwenlo, se -dls1Xlne: . 
cua, inswJ)e>etor Jefe, por ju,bllaci6n. -v' ~n.eJl)enl(1!cnte de Acción Social 
lSollatvd.o 'Mauro MUl'tín-e-z' Agu,do, del Ejérclt.o, se CMa. en la ¡p'laza de 
a.yOOo.uie, 'P<lr ;taUe.clmien'to. Valencia., 'Con carácte.r o.t1-alal. un Cen. 
«./;j, P. M. 7'rallsport(!$ de Barcetona, tro de. Educación IPrees<lolar .en· 'iRég!-
Soctedaict Anónima» mE'n' de OOIlV·t> ni 0., conocf<lo oon el 
nombre do "AP<lMOl !So.,ntlllgo» y dos 
1A:~l'ez D. Antonio Sorla ;P(lrez •. ),l:e. Colegios Nacionales d,e. E. O. -no tOO-
rito industrial1 ípo.l' apU'Ca'Clón <lel nocldos con c·l no-mbre de ..Angel de 
aplll'to..rJo a)., .a..rt.ículo 11, del Real 'D&- lo, Guarda» y «Jaime .r el 'Conquista. 
ar('.to lIi289/'19i'i' (D. O. núm. 200, de fe- dar •. 
CIlla 7 de o.c:tuUJ.re-). 2:0 .nldhos Centros de. .Ensefianza, 
. Sal'gen~, OJ. Vice-nte 'Belmo.nte Mon. ¡nldarán SUS a-crtivlda,d'::s·'lioccntesdoo· 
tállye..z¡, 'cOl1duetor, ¡p.or ·D.1p.li-aación del jo esta. modfÚ~da<l .deco·nvE!lnlQl, <el' 
Ulp'artndo 0.), ll.rtLculo 17., .del Real De. CUI'SO' escolar i.llnS·79. . 
cl'eto 2r200/l1lm ('n. O. mIm. 203, de fe. S.o ,En virtud de lo dlSlpu¡,SIto en 
dhn 7 .de octu,bl'e). la IC:áusulu. 2.11. ·de "diCltlO> 'CQnve.ruio. es.-
'Otro, /0'. !Á.lejand,ro \T.a'len.zu.ela Gá- tOil'!.ín. sometidos al l'l\gLmen de los 
mez, 'con<luctDr, \p'OI' !lp.lIcar,i6n del Centros ,Elltll.Í(L}OS, en cuant.o les sea 
ru;,aI'f,udo al, 1ll'1;{.rmlo 17, -del lleal De. tL~1 a.p·UclJ¡clón. ¡,as. enselianzas en 
r.l'eto 228~f;m77 (D. O. m.'tm. 2m, de. fe.- (IUOS, serlÍn gl'l1t'lltas' "Y tendrÁn ne· 
."ha, 7 dp .oct11'bl'f!). C(!SO Ipl't1fel'ente. a ello.s, ~o¡; llij.o.s ,del 
IGrHlO' p'l'lmpro. Ml'l.n\H,l Arenas Sal. p,el'soM.l de este IEJército. 
g"1l,!1'0, >conductor, ,por apUcaclón del 4.° De acuf}!ldo con. !<> <lISlpues10 .an 
mIl<tu·f.tt-elo a.J •. artículo á7, del neal ne- la ,cl(mslla 4.& >el'El" ruq\l(101 ¡Co·n.v€mio, la 
creta fJ?Rf.m.r.m (D. O. núm. 200, ,de te. fO,rmt1;ci-órt religiosa 'de :ios a.lumnos 
CllHt 7 d(; o'C:tl11}re). . ucogi.dos a estos Ce.ll,tl',OS, estará a cal'-
Otro, Francisco ZUl'Ha 'Alarcón, co.n. go ~te.l CtlP,l,pO, fIn 'CtlJlQllnnes Cnstr<Jn· 
dtwior, Illor OJtyl!(l\tciónd.el G.,p.nrta- ¡¡.¡:.g del Ej.(!rúlto. 
do- 11.),. Il.rtl!cul.Q 117. ,d!'-1 ilHmJ 'De·cre. 5,0 ,Pil'!'o, sufrngar lúa gastos' que de 
to. 2i28!i/tlrt'n' -(D. ,O .. núm. 2Oa, de fl'l'dl1-tl. Stl ol'ru.a!ótl 11 illflociOlltUtlletlto· se' de-
7 de ootlt\t1?l'~.). 1'1I\fNt., ¡;¡! .h.llhiUtlU'l'tn por ostlt íEljérOf· 
Callo JOl\(i fl::¡nf~ G·úm~z. 'con.ductor, tú 10,11 'lr<Vllto¡;· fJI}Jtíl'il11HH'!. 
11(10/' wp·!1¡!ltnftíl1 11r'\ 11'j}twill'¡!Ó ti), nl'tt'Üu- Qljop,t([l, ¡l'acultlHllt lO. Acción S'Ü-cial 
It¡ j7. dI'] 'lliNt.1 U(w¡'uf,(j íli2~/llll?7 (U'XA- {tel NJÓ¡'¡I]jO, ,ptt!'u c1.1lltll1' 100eo No·r.maa, 
JUt) 1)¡IIt:tAl, ¡:¡'tm. ¡¿(la, .¡ltlt r,o-oh!), 7< ,de' fll~-t,l'Ú(',C¡(,)t'IP¡¡ Y' ,ON10lH)S aomnJlemen. 
o!i.l'tnlbrt». tarjAS ,que- COl1e'!dG1I(J. j,il.'e,cl~as' Pttt'tt 
!Mll.odJ·l'cl, M Ide u[,ril de ltJ78. uwJm' Illl'lTl'plilmJ(lu1:'o, ·dl! ·cuanto s·e d.:l.s· 
palla NI J.u. Ip-l'!!S6nte ·Ord.¡m-. 
'GUTI~:aREZ MELLADO IM'a.dl'ld, lit ,CLe ma,yo de. 1978. . 
I(LDel B. O. deo¿ E. n.<> H3, ·d,~ 16..6-76.) 
,iD.O.:n.mn.1LID 
IResidencias de Estudiantes 
6.950 
1. CONVOCATORIA. 
Para. -ea. curso escolar '1W6¡'t9, ~ 
eonyooan ~. lqs 1l.esidencias de Es-
tUdia.n1les, pe.tll. hijos de Generales, 
jel$,OIfilf.liaroo y subOUcie.les, loas ,pJ,sl.~ 
Z8IS . de b-ooa.rios siguientes: . 
iReside.ncia. 'GeneralilS~o 'F r a n ¡f} Q 
~id').-lCuareonta y .cuatro, :plazas. 
Resld&neia Mufi{)z Gr~ndoo ·{Bare&. 
lono&}.-Sesenta. y >Cinco plazas. 
R>sside.ncia San H~rmenegHdo (Se-
vmll;).~i·:oo.uenta .yseis plazas. 
Residencia. Te.nie.nte GeneraJ. Bar.rQ~ 
so (Sruntiago de Composteloa.-Siets 
iPlazas para v.arones y [lueve. pa.ra 
helllhras. . 
2. GENERALIDADES SOBRE 
ADJUDICACION . . 
tU. G0111!-iciones generales 
Tienen de.r(\l'..ho a da. ·beca. de ingre-
so Y' perma,nencia en Jae R{'!sidenew.s 
de ,Estudiantes, de.ptmdie.ntes de 11l. 
DirOOl.'ión de .o\.ooión Social de este 
Ejéroito, los hijo& de- 10& General!es, 
jefes, O'Ucia.les. subofi().ia,les y. perso~ 
nal civil lfun.¡;ioolllrio, POi!.' e-1 aiguloo-
te orden de ,Pl'e.f&I'encia.: . 
2,1.1.. Perteneoor a las ·Escala;s. pro-
!esionale.s d-e.1 Ejé'rctto de Ti&rra y .as.. 
ta·1' &n SeiJ.'VleiG Activa. 
2.1.2. tEstar e<n la. situooión de -En 
S&rv!.a!<l& Civiles» o ofEn Expootativ.a 
de Servicios Ci'Vil'llsl!>, ,cl'ea.das por la 
Ley de 17 ode julio de 1900 (D. O. l11ú. 
me-ro 1(3). 
• 2.1.3. 'Estar llJl la. -situool6.n ·d-eo ¡reti, 
rada POO' -edad. 
2.11.4. Estar' en la sltuooión .de ;,re-
serva, -creada 1'011' la. -Ley ,de '17 de 
julio de 195<HD •. 0, núm. i61). 
2.11.5. P&I'sonal civil :1'uil1CiOlllal'10 de 
este E1ér.cito. 
2.1,6; [,gu.l¡.lmente, dos hijoe de lCl'S 
Gem'6\Nl,le.s, je.fes, o.ticiales y su.bOlfi'Úia-
les doe Mal'ina y Aire, 
2.2. otras conatciones 
Para obte.ner ¡pla:1',a. ·de. 'lbeocario en 
cualquiera. de las Res:l,dencias man-
(jlou8Jdas, sEwá indispensa:bJ.e, i8iIl1· 
íb1é.n. que ... e de.n lLas 'cil',cunstanclaa 
-s'Lguiente-s: 
. 2.2.1. Que- los ·p.adre-g ,del aspi'rante 
;r.a,sídain /J:l.a'bitualmellt& en, poblaaiÓ'll 
,do.ude 1110 haya 'Centro ,de. IEns&fianza 
Oftcia:l D p.at·tf,culal' ode rSl(\o:no..ci,da. 
solve.n,cia.91n >&1 que puedan ,CUNar 
sus estUdio!S. 
2.2.&. 'Qúe lo-s iutu'l'o's ,cand1d.ato!S 
o. !las plazas va,aa;ntes 'ÚUl'seon ,estudio.a 
(,lueee -pue-dan l'aallzar en los Can-
iros Or!~oiMe,s ·0 lega1melJlte autoriza.. 
,do's que ,r!J¡dit;rurm 't>n lD;& p,laza.¡¡ d<l'n-
,de se encuemtt'Mll Las nspsoetivs,.s. !Re. 
$lde.xl:olas. 
2.2.8. Que 'el fututo hec9Jrio· nO' 'f)9In" 
ge. .a,1guna Clll'l'rera tGll'.mi-nOida. 
~.2,4. Que &1 h4jo' ps,ra ,qu!e.n iS~ IilO· 
licita plaza. alcarnce. una m'e-dia ,de. 
puntua.-cón aa'lOla.r minima.equ1valeill-
te a la 'Ce,,]J;fiC8<lión de apr'oJ:l,ado. 
2,2.5. Que 10's aspiramtss_ a ,esta.s 
plazas de hecario estén 'maüi-culados 
o:fi'Cialmente en Jos ee.ntros astatales 
de iEns·e.l1amza o en ,-aquellos, otros a 
lDS ,cuales ;re>~onoe6 sus títulDS .el iEs-
tado oen .Academias P·replllratorias de 
rooonocida solv'8oneia, por nI} -existir 
Centr{)s úf·ieiales ~&l'a: los estudios 
que' en éstas se sigu5n, siempre y 
cua'l1do di'Chos aspira.ntoo >cursen al· 
guno de los estudios siguientes: 
2.2.5.'1. ÍM.agisterio {) Básica, u.na 
vez aproíbado el ingreso.' , 
2.2.5.2. tCarrHa'S que se .cu.rOOll '8on, 
las Escuelas Oficiales de f'i&riodismo 
y Turi5mo .. 
2.2.5.3. lCarreras que se cursen en. 
las lEseuelas Técnii:as de Grado 1M&. 
dio. 
~.2.5.4. . Carreras Univeristarias. 
2.2.5.5. Ca:i'reras que g.e cursen .en 
las Escuelll.s Técmcas: d>9 G.rad{} Su-
perior o con co-m·ideración .de t.al 
(1. C. A. l., ,fnstituto Químioo dEl' Sa-
rriá). 
2.2.5.6.. ¡Escuelas .de Beíllas Artoo de 
San ,F.ernando (prOlf.e-sor de :D!i!bujo). 
8. DOCUMENTA.CION 
[,as instll.1ncias, firmada:s PO'I' los 
padl'OO o ile,gítlmos 11 ep.:rose.ntante.s od'& 
loo aspirantes. g.r;, ajust!lA'á'll.al modelO' 
del &léXO 1, debiendo unir a las mis-
mas treos fotoqrwt!as actualizSldas del 
aspit'Mí·te, po,nleooo al l'espa1lio Illom-
bre y apellidos y laG documentos si. 
gui-entes : 
todos los ingresos integros que. ;ha 
p&l'ICi'bi'do -el soai{)ita,nt~ du'rante '1:<1 
afio 1977, a,justados a.l modelo dal aru,. 
xo ll1ú.m. 4. 
3.3. ' DecUcr.aciól1. ae familiares a car-
go o ingresos d.e otro tipo 
DeolM"ación de familiares a -oargo 
() ingresoo d.e otro tip<r. ajustadO& al 
modelo del a.nexo núm. &,do-nde ooos-
ten los bi~nes o ingresos liqmdos 
a.nua.les da tollas las cl.ases dl>l ca¡b,-o... 
za de i.a,.miilia~ a,jooos a. la p.rof€6ión 
militar, ·nombres, edad y número de-
familiares a .crargo {-esposa e hijos 'PO 
emanci;pados económicameonte} -El> tn-
g1'e6os líquidos anuaI-es de éstos .en 
su caso, wrécificandq ta.mhié.n si dis-
fi"utan de ResidenCIa d~ iEstudi-am'tes, 
Patronatos Milita.res y Becas .en re1,a-
ció.u 1(\00 'Úualquieró d!=l sus otros 'hi:-jos. . 
3.4. Partiaa de nacimiento 
Del aspirante Q copia .de 1.a m:isma, 
legalizada. por el interventor. 
3.5. Certificado médico 
En el que .conte quo ~l aspira.n-te. :no 
sufre en!&lmedad 'oontagiosa. u otra 
que le impi-da soportar ea .régim~ <loe. 
int&rnado en .al que Va .a: vivir. 
3.c6. Certi.!fcaUo de conducta 
3.1. Certitgoaciones de estudios IDei! aspi·rante,expe-dido por J.a .au. 
toridad gube-rnattva de la ¡pla.za. .de .la 
3.'1.1. Pa:ra Escuelas Técnicas elle l"esj·dGncia d-e.l pSldre. 
Grado Meato o similar. 
,Loo que sa.Uc1te.neste J:H30ne-f!,ci·o p.a-
:ro. cursos se-le.ctlvos SIn !laa ·Escue.lae 
Técnico.a de. Grado M-edi<l' los prlme. 
ros cursos dó aquellas ,ca1'l'era..s €In 
las -que no 8eanooesar10 -6il 10. O. lIJ. 
¡Co:Pta, del Libro 11000[811', lega;lizada. 
pOO' el :lnterve.ntoi' y ajustg¡d-a .aJ. mo-
-da10 del a.ntlxo núm. 2 de -e,¡¡ta Or-
den, do'.tl!de, CO'1lstel!1, .curso ¡por ClLI\SQ 
y ·asiglnaturn. POT asignatura. todas 
Ia-s ,cal1ficaciones obte-nioda.s .en el iba;. 
chiU€Il' desde su ingreso, 6i()¡ % 1ins-
tituto. 
S.'U~. Para Ensefl,ama Superior. 
Además del dOl{)umel!1to 1{)1tado, ene.1 
3.'1.1, cuya talta SlGrá ·causa de anula· 
'cl6n de l,nstwncia:, ,oopia .de la ,ce,l'ti-
·fica.ciÓi!l o,noia:! .col're.spo:ndlernte de. 
haber .ap'l'oibado ·el C. 10. U. 'O' ,de Jas 
d1:t.a.l'entes ¡ps,peletas {Le exámen-9S1, 'he-
galizada pOl1'el :!lJltewe.ntoT y Sljusta. 
da al modelo del aneocQ. núm.·s., ·don-
.de ,(lonstern, ,cr .. tI'SO PO,l' ,cu.rso y ,aeigne.-
-tUIl'e. (po'r asignatura, tOdas< Las ,oa.utl· 
oSlo10ne.s ,0·bt&n1dM! ·ern lo!! ,d:lle:rem'f)e.s 
cur&Os !huta. el que S!Ctua:~me.n'f)a. e1-
gUG rm la"s tJ.n:1Vílil'l!idad'&l!, Es,ouelari 
Té-ontca"s .aJe ,Grllldo Sup9or10rr 0" ,co,nsl· 
daraoi6n. .de ta.l ,qJ:. C. A. T .. ['n_etituto 
Qutmi,cQ. ,de Sa,l'r1á.). 
Ul, Ce't'tt{tcado d,e, Haberes 
, 'Expedido por 11,13. PagSJdur1a; Milita!!' 
o Mayol'ía -de lCu,erpo ,do.noda. iQOlllstel!1 
4. XNFO:a.:ME DE INSTANCIAS 
Las 1:!lIStaucias serán i'Il!orma.das 
1'0;1' 10$ j8(fe.s de Cue-rpo-, tCemtro o De. 
pe'l1dem'ci,a .0 autoridades looales ode 
quien.e-s da.penda ·el solicita.n1Je., por r.a-
zón de- de.stlno (} :restdrm-cla, d-e acue-l'-
oda con las nol'lIlas: -d!ctSídas ,por €>Ste 
Mtnist&rl0 .. La inexactitud ,cte 10Sl .da.. 
tos apo.rta.éfos por }1)08 1nteresados I€J.n 
1ae i'l1sta;ncias' Y' deol&l'-a.ci:one.s !prod.u-
cirá. :te. 6tX-clusión de.l d€ll'9>(}ho a ña pJo,. 
za. solicitad·a, wpar1ie ·de. las san.c10-ne,¡¡ 
·diseipU.nal'la'S que !:le? impond:rán a. los 
respo,n,s.aibl00. 
5, ,CLM3IFICAO!ON DE iNSTANCIAS 
La.s lnl$ta¡[¡cia..s -clas:ificáidas lén las 
disti.ntasCap1ta,nías Gene.raJ..ee que 
las remitirán '1'00 -carácter urgOO1te a 
este MinIsterio ~.:oll'eoolón .de- /A-cci6'l1 
Soc1al, ,calLe de Qu~ntan.a núm. 51), a 
me.dida -que las ve.y8.ll1 ll'ecibi-eon.do, á 
fin d.e 'qU'Óll po·r J.>SIcito.da 'Ddre.cc16n. de 
Acción SooCia..l se. pt'OMda a ca.l1!flcal'. 
,19;9 y a 1a. ,ooll¡c&sión deeetas ¡pla.:zas 
,do J:>eocados,oo ·delbiendo ,ser cursa. 
,dILe !las ¡qu.e oSoe hallan -comprEm·dids,¡¡ 
en: IJilgun·Q. d&.lo<& oaps"rtElido6s1gule-11. 
tes: 
5.1. iLa-s l·l1sta.ncla.l\' qU& no vaya.n 
·con -el into,rme 'que ea. preceutl\a c'n. 
-e1 .a.PM"tado 4. ' 
5,2. 1.a'6 :l:nstMl!Clias tramitwa.s 1ue· 
ra del plazo e-SiI'loalMloen 'el .apartO!-
,do (1 de esta Orden, a-síco-mo aque.uaa 
otra.s qUi~ :no' ,acompat16'l1: la. d{),cume.n.-
ta.ción sefialad'1 00 ~l a.pal'tllldo' 3,0 lIla 
se ajusten a. los mod€J.os -espooifica,.. 
dos -en los anexos da J.a. presente 0·1'-
den. 
5.a.Las instancias oe.n. las que se 
solicite este beneficio para los hi-jos 
'que se encuentran in<ll1Ji.dos 00 >&1 
apartado fa.2.3. 
6. PLAZO DE ADMISION 
Las solicitudes, junto ;con .la. do-
-ou¡meDJta-oión com:plo¡;ta. indicada en .al 
a:pa.rtado 3 de -esta Dl"IdeJl dooará te-
lIler ·entrada en ests MIDiste.ri.o (Direc-
don de A-oción Social) a:ntes del al .. de 
,. julio d€J. presente ~o. 
7. 'EXPEDIENTE 
• La Dirección de .Acción Social a;bri-
rá a cada so!icita;nw fieha. y .expe-
dioo.te, €In elcu&l .figumrán la insta,n~ 
cia. de aquél y >cuantos documero.tos 
a.compafien -'l. la misma, en· J.os que-
habrá. ,de.J:lasar.se ¡pa:ra.. conceptuar la 
situa{)ión lJ{lo-!1ómica del ;padre y los 
méritos $Colares del :hi:jo, 
8. CAUFICACION y ADJUDICACrON 
La. puntuación total qu-e resulte< ·de 
sumar el lba.l'emo .eooo.1a.r y el eoonó-
mico, -con a.rr·e.glo a lse taJ:llas o()Q.. 
rrespondiente"s, determinará el ollden 
de -escalatcma.mie.nto de los" ~wmir8Jntes. 
La. 8idjudl-ca.ció.n d-e bene.ficlos se- ha· 
rá. su'bo-rdinándose Tlgul'osamente .al 
puesto &n&l eooa.laf6.n, dMltro de. <la,.. 
da. uno de los grupo'$ lSigu1e.nte-.s y 
en la. propo·rción que. !p8Il'a. c¡¡,da. uno 
de ,&11os -se illdi:ca,: 
S.l. Hijos de Gene.ra.1es, 15 po,r lOO. 
8,2. HiJo$ de je!es y asimilados, 30 
por 100. 
S.S. Hijosde.o,fi.cia-les y asimila.aos, 
3() po'!' (100. _ 
8.:4. Hijos de Subolfi-aia;¡es, 11l} POíl' 
100. 
8.5. HijO'S de perso"nELl oivIl too-
oto.narl0, 10 po.r 100. 
8.6. !En el caro de qUE) .las !plazas" 
cor~pond.ientes .a cu8Ilquie-ra. de ·es-
tos .grupos ·no lleg8ll'a'!l .a cUbrirse, ia.s 
que sobre-n 5&' repartirán propo.rcio-
nalmente entre- J.os restantes O' s.e ae1l.-
mulal'án .a uno do¡; -allos si: so\hran '&n 
los otros dos. 
S.7. En {laso de .empate se oos11-r-
varA el siguieJlte or.frero. de prefsre.n-
cia: 
8.5:1. Núrnem de famili3ll'es. 
8.5.2. CoeJieiffil!¡e esco1a'1'. 
S.lí.S. . Hijos varones. 
8,5.4. Sorteo. 
9. CONTRlBUCION ECONOMICA 
9.1. ·Los .p.adr-es .¡te loo becarios !per-
tlJ<nootentSli a este Ejército .contribui-
rán a los". gastos de la Residen-oia, 
.al'ona-ndo {mientras ()onserv-e-n tal 
eondición) la -oaro.tidad d-e- 43,000 pe-
setas, repartidas en diez m.eses; c().. 
rren además de cuenta deil mj.smo- los 
,gastos {)casiónados po.r matricula, J.i-
,bros y etfootos que .sI d-esarrollo de 
los estudios respectivos. requiera y 
además los de -reposicióU por maJUSG 
de los enS&l'es y ~ootos .de la. Resi-
dencia. 
. 9.2. La condición de l'eside'llte SS< 
perderá a. petición ¡p;rop1a (solicitada 
a ..ntes del 1 de- mayo d-e Cia.aa curso} 
o por apUea,ción dI" >alguno de los 
aparts:doo de 105 aTtíeulos ·10 y ~ del 
Reglamoento que rige ellfunc:lonamien. 
to de estos Centros; en .ambos casos, 
cuando J.a ibaja se so-li-c1te d-espués de. 
la fecha indicada" los ]fa.d.!'e6 ven,Má.n 
obligados a. sat1&!'acer las "diez me.n· 
sual1dades a.¡;q1ala.clas e.:n. "9, 1. 
9.S. ·En el \laso ·deo que. al i'ngroo8il' 
Gn 10; Reside-ncla se !hall'€< disfrutando 
de 'Beca. o .cualquier otrlb.clase- de a.yu-
.(la ·col1·c&di.cla ¡por -el !MinisteriO" de. 
Defensa o por otra -e.nttda"d ·off,cia.1 
tenga o '!lO esta. ~a.ngo ·de. ,Departa-
mento tMl,nist~riaJ., igual que cua;n.(lo 
la ayuda ;Le sea ,concedi-da ,con po"ste-
riori.clad a su inSlreso e.:n. ila.. Reside.tlJ. 
cia, el pa.a,re, viuda o tutor 'está obli. 
D. O. núm. (f.!l) 
ga,do a. reintegrer 601 imporle liquidO' 
de J.a misma a la Dire.ooión, de Ao~ 
clón Sooia1, la. .cual lo Mon.ará a J.a¡ 
Resideneia. p8.1'a oContrilbuir a. .us gas. 
tos de sostenimiento. . 
10. PERMANENCIA. 
. Los admitidoo .a.nesta.s Hesideneia;s 
de iEstudianfle~, de acuerdo .con estas 
nQrmas, ;podrán dlsf.¡;utlllr de dioho 
l'eneficio h·astll. la. terminación: de la. 
oarrera respectiva, siempre que sigan 
los cursos :nO'ffila.:les >con eJ. debido 
a,prov:echamiento y ·no llegue Jlunca 
a l'Í'lsuJ.ta.rles deap1icación nPl.gu.Il{) 
da J.os apartados .de los' artículos deil 
;Reglamento de .Rooidencias de Estu-
diant.es seña:lados .a.n 9.2 de -esta 01'-
dsn. 
11. CÁMBIOS DE RESIDlENCIA 
Losp(lticlo-narios tsndrán en .cuoo-
ta. qUé sI ooupar plaza a.ctualmente 
eon una xesideon<lia no da. preferooeia. 
alguna. !para el traslado .a otras. de-
biendo, quien 10 iute.ntar.e. solicitaJ:' 
y entrar en eomp"tLción con los ·de.-
más aspi·ra,ntes, subordinándose ro.. 
talmsnte 'a .las 0101'lnas v1gante& prura 
esta convo()''lto.ria.. 
il.2. RELACION DE BECARIOS E 
INCORPORACION 
lEn &1 DIAmo OFIOIAL del Ejército se. 
rá!n publica.(los loa nombres de ¡¡,que. 
110s solicitantes .a. quienes 6& -Coooo.. 
den estas plazas ,de becarios, los -cua,.. 
les 'Cle.berá-n ha~ su ineorpora.clól1¡ .a. 
las respectivas Residencias a tl.a. ape.r-
tura ·del curso ,e&colar, .prQoYÍ.stos od-e 
las ¡prendse .ae vestulbl'Ío, :ropa 1onte.' 
l'iOol', e¡fsotos de- aseo, ;¡j,bol'os ·de texto, 
útnes ,de ·escritor·lo y de dibujo. pore. 
·cisos y a.a.ecuados y ·cm1: toda. la. ropa. 
interlo'r mM"ooda. 
Ma,drid, .301 de ma'Yo de 19'78. 
GUTIÉlU'lEZ !Mm:.L.wo 
P. O. nÚlll. 140 
A N E X O N U M. 1 
MODELO DE INSTANCIA 
Excmo. Señor: 
'DON ~ ........................ ", ........................................ ~ .......................... t .......................... • ....... • .................................. . 
E~LOO ................... : ................ ARMA O CUFiliPO ... : .......... ~ ......................... : ......... . 
-
DESTlliQ O SrrUACION ............................................ , ....................... : ........................... . 
l)(}MICffiIO PARTICULAR .......................... , ............... (1) .......................................... . 
. ,. 
NUMERO DE OOMPONENTES DE IJA FAMILIA A SU CARGO ............... (2) ..... , ....... . 
INGREB06 INTEGROS PROFEsIoNÁLm .ANU4LES ............... (3) ............... Ptaa. 
OTROS INGRIDSOS LIQUIDOS PERSONALES y FAMILIARES ...... (4) ..... , ......... Pta6. 
TOTAL DE INGRESOS ANUALES ................ PtM. 
1 
S U P L 1,0 A SI V. R. que conceda SI su hijo ................. : .. ( ...................................... .. 
.................. una. pla.za. en la. Residencia. "ds Estudia.ntea ....................... (lS) ....... " ........... .. 
C, en su defeeto, -en 1'& Residencia. de FlStu·dia.ntes ........................ (6) : ....................... () en lt. 
Residencia. de Estudiantes ................ ...... (6) ....................... , por este ordsn·de preferencia, 
. . 
de las establooidas por O. ü. ,de ............................................. (D. O. núm ...... " .. ), pa.n. eetuw 
dial' .... .......... ........ (7) ...................... en .................... :' (8) ..................... ., teniendo en 
1& s.ctualidad aproba.d6s .......................................... y oojuntan.do le's documentes siguientes: 
........................ :. .. .. (9) ............... ; .... ... •• .. ... a.just.a.dos todos ellos a. 10.'8 modelos ool"l.'eElpondiem. 
tes y que s.credita,n les extremos expuestes. todo ello. con 1:l.rreglo. a. Ja. Orden .de fu conTOOltoria.. 
GracÍ'a. que espera al<lanmr ·de V. R., cuya vj¡da. guarde-- Dios muchos, aJíos: 
••• ir •• ," 'f.'" •••••• ~., •••• ',I ••••••••• :., de ... ,. ir •••• ir J*,¡ ••••••• ji ~. j jo ....... ir •• I-" de" 1'9 .. fI .... 
Excmo.. ~eñor: 
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA (Dirección de Acción Social) .-:Calle Qui~tana; 3.-
MADRID·8 . 
.('1) !Plaza, oaUe y nUilXl:ero. 
(2) Deben inoluirse todos los familiares, 'inoluyéndose el oa,beza de fa,mil1e.. 
(3) Deben inoluirse todos los conceptos, siendo la falta de uno de ellos motivo de anulación de instanoia. 
'(") Deiben inoluIrse to·dos los ingresos ,de otro tiPO, tan'~o del cabeza de .familia. (jamO' de cualquiera de 
los :t'o:mniars~ a. ()!.lirgo I(S$POS-a. ·e-ih1jos< no eman,c~!J¡dos< .econ6m1oMDlI!ln'te)'. . (5) Nombre de la ResidenoiaqUe se liases.. . .: 
(6) !Para casada no oonseguir plaza de beoarlo en la, Residencia aolici(ada póngase, si &e delSté6, 1& 
otra u otras. que inte-r.esen 'Por orden de-: P'l'e¡ferenoia. . . 
('1', ,Curso que s-e desea estudia.r. . 
. .:Le) Centro ofioial o legalmente reoonocido donde se desea. cursar los estudios. 
'-',., Todos los rela.oionados en el apartado a de la Orden de la oonvooato:t:iá, segÚlllOl ~ .. ~. 
CER:rllFICA~ION ACADEM~CÁ (Para estudios de BaehnIerató) 
~ &Inmnq, ............................ , .................... """ ....... efooiuó ol axatnell: da ln~ el de 
• " ~ " ...... - .... '" , " • , .... 11 ..... " .... d.19 ....... .. 
ha:b~ obtenido la. ca.tifieooión da ................... : ......... . 
•••••• OORSO •••••• CORro 
•••••• 0!JiilS0 
. 
.....• cu.aso ....... ctJR.EPC) , t."..... CURSe> .. " ..• ot1R80 
11------------1--- i ~ -- -r--
.~ 
--- --- '---.-
--- --- ---''---
------ ------ - ._-_ .. 
", ...... _____ IHI • ..J.... 
.. 
..;..--"'""_ .. _-
I 
---
-........ ...... ~--
---- --- - - --- ._-- - - ~_. --*--: ...... -_ .. - .... ~ ... _ ........ '" ......... _ ................. ---.... -~ 
de 
de 
de 
--.1---
REVALIDA. ~ 
de 19...... Ca:lilicaeión :final 
de 19 .. :... Cadilficoolón tlns.l 
de 19 ...... Cailiiieoo}ón final "' ........... "' ..... ; ..... .. 
de 
da 
de 
_1_-
-----.. ;.... ... 
BEVlALIDA SUfP!EllUiQ!R 
de 19 ..... , Cwliltiea..clón !inal 
de 19...... C8Ililtieaclón ¡final 
de 19...... C!\Ililticaclón final 
. Lo aniferiolmente esarito as copia. exacta. del original que me. ha sido exhibido y he devuelto al iutereSSidot .qua. vez éomprobatdo lo que, 
<!lOl!OO ••••••••••••••••••••••••••• Interventor del Ejército, eertifico en ................. v ............ :. & loo ......................... " ....... día.sdet1 mef' 
.. .' . 
/" 
.' 
I 
A N lE X O N TI M. S 
CERTIFICACION ACADBMICA (Pan e~tadioi' upmore¡) 
......... é.., ............ ol ............. .., ..... ., .................................... '" .............. lit ................ • "' ......... !lit .... . 
. t. . ¡.......................................... Cnx:so 19...... 19 ....•. 
Ex~oo de (1) . . .....•......... ~ ......................... Cumo 19 ...... 19 .....• 
. ..... .......................... ........... Curoo 19...... 19 ..... . 
•••••••••••• CURSO 
19'...... 19 •••••• 
.......... :. CURSO 
19.: •••• 19 •••••• 
Califica,c;ifrl:!ei . 
Junjo. Sepbre. 
Nombre .............. " . •.•. .•.. ... Eetu,diOlS que :ie.a.liza. 
Calificación obtenida. ...................... ; . . . . (U Preuniversita.rio o m-
o graso en las EOOuelas 
CaJifieacÍón obtenida ... ................... ..... ~es~c#vas.· 
Ca.lificación obtenida ..... : .................... .. 
•••••••••••• CURSO , ........... CUiRSO . 
ASiIGNATURA8 
·11-·------
............ CURSO 
19 ••.••. B •••••• 
............ CURSO 
19 ...... 19 •••••• 
' . 
CaliJ'icaciOllel 
Junio Sepbl'&. 
............ CURSO ........... , CURSO 
19 •••••• 19 ...... lIt..... 19".", 
OIl.l!f!cacio:nel , Califlcac!o:nel 
Junio Se¡Jbl'e. JuniO Se!Pbl''' 
-------------------- ----~' -----
rw ~~ .ma * ~ u:~ d.f.l CÍd~Al qu. m. 11& lliü ~* y :00 dfiVu.aiL1O una ye.z rCOm~. ilio qll>&, <ltm. .......... :,; .................. lntelL'Ye«I.IÍH' -
. ~. ~ ~ ••• -•• ~ ......................................... il.o& : ............................. 4Yu ~ iInII!r& d¡& ........................................ M d 1Il0'f,I!Je1'<¡i(J¡w* ....................... ri ........ " .... . 
. (jlh-ma 'Y Iello) . 
• 
1l.if.50 2t doe junio dó& 1978 D. O. lillIn. ,14Q 
-------
N U M. S A N E X O N U iM. 4: 
MODELO DE CERTIFICADO DE HABElRES 
DO:8' ......................................... " ................ "."'11; •• "' ......... II!i ............................ "' .............................................. ""',, ..... ~ ........... .. 
.EMPLEO ........................... 0* •••••••••• ARMA O OUERPO ............................................... . 
PAGA.OOR. CAJERO etc. de ....•........•.•.......•........•..• , ................................................... ;..~ 
DlilíI.J Q~ :ES J'JirFE, DIR:EGro'R, etC. El .......................... : ..• bE ............................. . 
. '(empleo) (.Al:Ima • CueqlG) 
.OON" *"."' ..... ,.."L.~ ............ ., ........... "' .................. !.. .......................................... : .................................................. •• ..... .,.· ............ ·."' ... s 
., .... ' 
. e E R T 1 F 1 o O : Que los haberes íntegros que ha percibido y !IM-
cibirá por est ....................... , ... : ..................... durante el año 1977 ~ 
• (CentrQ. Uínddad o De;pe:nden,eIa) • . 
. ............................. de· .............................. Don .......................... . 
(empleo.) • (Arma o Cuerpo) 
............................ ,':. ..... ;......... BOR loo que a. oontinúaeión \Se . .deta.fta.n: 
I.--":SUELDO ... 
n.~T.RIENIOS .~ ............. . 
ID.-OOMPLE:MENTOS DE:· 
Destino por .responSabilidad: 
ti, ..... ..OC" _'i.<I. ............. ~ -."'* ..... ~ .. <l. ~"'.. .:". ..... ••• *+'" "'''''' ..... ..... • .. ~ ...... * "" .. , 
l. *.... .. .... .,.. l~" ..... .... .... .." "... .... .." .... .... .... .'$ .... ••• • ..... ,. .... • •• 
Destino por e&~iál praparaelón técnica: 
1. .... • ... l... . ......... "'... ..• .... .." a" •••• IJi!i1' f'i. .... .~. ."'. ••• '.ti. 'lit. "''''''' 
l. If.... .... ..• .". 11;.. .... .... .... .. .• 'Ii" ..... • •• 4 •• ' .... ••• ••• ••• *.. .... ..... .\10. 
Dedioación eSIPeclal: . 
1. ".~ ••. .... .., ••• ••• • .. , .... .... "ft .... '... • .... oo.. ••• f". f.. . ..... " ...... . 
l. . ....... , ... '''~ ..... f' .~t .................. f ...... , •••••• ,,/tI' .,,,'" .'Ir •••••• 
IV.--oOMPLEMENTO FAMILIAR: 
1. .tt •• t ....... ~ •• * •••• t .. ~ •• ,., , •• "' •• t",¡¡ ••• ~ ............ ,.~ t •• " ... "". 
l. .., f~ •• , •••••••• " ........... " ••••• " •• Ir" ••••• ~ .... ••• ." ....... . 
V.-INDE~NIZAOIONE6 : 
l. , ....... 16 ••••• , .". '" ..... f'. _ •• ~.,4' ., .................... "f •••• ~. ,'_lI 
8. ~ .... ~ ••• 6 •• * ................... ~ .MJ ., •• 't ••••••• 111ft> , .... " .... . 
'VI.-GRATIFlOAOlONES : 
1. • .. " •.• ,"'. ..• ..,lO .... '" •••••••• .o •• , " •••• Ir ••• ••• ,.. ••• ,.. ••• lo • ... ,,/ .. 
,. lió. '¡.M' ............ :. ' ••• *., ••• "1 '., ................ <l •• , •• ,1/1'111 •• " ••• 
VII.-PREMIOS POR PARTIOULAR PREP ABlACrON : 
1. ~., ... , •• f <l' ••••••• '.f ... JO, •• t. ~ ... lo'. ", ....... ti ....... ~. :f** ...... tt .f. 
l. ." .. , .......... ", 'l" ., ••••• ~ ...... 8 ••••••• "f .Iit •••• t •• • , • ........ ,., 
VIn.-INCREMENTO DE OOMPLEMENTO DE SUEL-
DO POR RAZON DE DESTINO ~ 
1, ll •• f •• f" 'litf t.1iI W." .......... *., ••• ,.f lIi11i •• ~ ~I' tlf ~t •••••• , f'lf ., ••• 
ti ..... 1' •••• 'If' tf •••••••• , •••• t.f' ti' 
IX.-ORUCES y PLAOAS: 
1. tf •••• ,t ..... t ... ,t ••• , •••• , ..... ,,,. t •• fJi' ••••••• t ............. tl ••• 
8. . .. 'ol •• , •• ,ji ~"fj •• , .f •.•• 
X.-MEDALLAS : 
1. , .•..• J,. Ió,i , •• 81 ••• t .~j ,i •• Hi Itl •••••• ~ " •• j, ••• "IJ '~J 
!" " •. ¡u •• f ..... " .. , .... IU u-a ,t. ilU H¡t tU 1F •• 1I0Il ,t¡¡:, •• * .u ••• U' 
KI.-OTROS DEVENGOS: 
1. Ut , •• Ut *111'- •• i Ilti4 •• ., .SiI tU ~.t Hil lJU lo/U ..,. .... -t UI tlft 11.4 U, 111'4 ¡OU 
l. u .••••• " $:jJiIl 1!ot3: '.111 11JIf ."'~ t ..... u-a ''i:@ ••• 11 •• u-. ,1" tU ••• an. ,iO '" 
TOTAL .• 11: $ , lli ti .- , 
-'---peetu I 
I 
I 
. ¡ 
I 
Yprura. que conste y a. efectos de petición de beneficios de Prote«Jión Es~ 
colar eIl- ~l Ejéreito, se expide este Certificado en l .... ....... ; ••••• : ... : .......... , 
a. .r .... de ...... de· mil novecientos setenta, y siete., . .' . 
ANE X o N U M. i 
MODÉLO DE DECLAJRACION 
DFtCLARACION DE FAMILI.A.RES A CARGO, ingresos de es.d& uno de enos de cna.lquíer tipo y de los ajenos a, lá ,prOlÍesión militM' &1 ca.beza. de 
f&m.ili&. 
roN .............................. .............. ............... .......... ... .......... (1) . ' . ..... * ..... "'.Ir- ................................ "'. """' .... ~ •••• , ••••• 11 •••• ; .... l ............... " .r. _.11 .......... ~ ........... .. 
decIa:m ser ciertos oo¡mWs datos ea consigrum en ests.decla:raeión. form'll18. da. & los efectos prevenidos en el apartado .. ".,.:. de 1a Or,den de 
................................. (D. O. núm .....•..... ) y que no'ha. omjtid<!, ningún ingreso familiar. 
., 11 liLa 
P~ntesc(); (4) (ti} 
N." (fI) (S) S~ -con~l Esta.do lngresoo- .(5<~ Total ' Resideneia& y Nombre y apellidos Edad fi.rnl.lmte líquidos Be'ca Patronatos 
anuales. Militares 
. 
-
. ...~j _ 011 J' 
a 
~ 
3 
,&; 
~ 
t 
. 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. , TOTAL .. ......... 1iI' ...... ~ ................... "' .... " ••••• " • ' •••• " ••••••••••• "' ..... , 
. 
de .. ", ..... ,. ' .... """"., ..... de 1978 
(Firma) 
\. 
. 
(1) Nombt'e Y ~. empleo. Arn:la o CUerpo y destino o Ilituac1ón. ' • (2) Se relacl.onarán todos loa familiares a car~o (!!$posa e hijoa no emancipado. económicamente comenzando por el cabeza de familia), 
(3) De los hijms rolrunente. . ' (4) Para el cabeza de familia debe cons.lgnar¡¡e el total de ingresos 'líquidos anuales ajenos a la profesIón militar, ya sea procedente de renta, sueldo ode cualquier actividad 
pei."SOnal libre. Para los familial"es a cargo (esposa e hijos no efuancipados eco nómicamente), ·el total de ingresos anuales, en su caso, de' cada uno de ellos, cualquiera 
que sea su procedencia. ' . • 
(5) Especiffqueae ·en esta ·casilla para el hijo correspondiente la cuantía de la beca concedida para el afio e9Colar 1978/79, bien sea (le este :Ministerio o de cualquiera otra 
entidad. tenga o no ésta rango de Departamento MinisteriaL ' (6) "'Espee!fíqueae en esta casilla para cada hijo 1a Rellidencla o Patronato que disfruta y la fecha de admisión; caso contrario, hágase constar «Ninguno)!, 
DIRECCION GENERAl. 
1>E lA GUARDIA ova 
Ascensos 
(D. O. nllm. 43), 'Y .a.antlo .cumplim'ie.n.. 
ro all,Rea.1iÜ'ecrew núm. 2917/'ro. {te. SO 
QIlt ootu'bl'a (D. b. núm.. 2$). sobre el 
p.ersonaJ. de las Música§. de las. Fuer-
zas: tlttm.adas¡, son promO'Vidos al: em· 
pleo .a.e. aRéreces sUlbdil'emor.es mooi-
coo Ide 'la Guardia Civil!, oon la anti-
güedad. y €lfectiviltiad de .esta. feeilla. 
los subO!tlcial~s músicos 00 dich{) 
Cuerpo· que. a continuaciÓlL $ réla-
clonan, qu.edall'!:lQ escala:fonau{)¡; por 
el orden >de, puntuación' aJ,oo,nzalda €n 
'D. O. nllm. l.ro . 
.(Le. fMllsioo. de la 1." Comandancia 
Móvlil, a·l1!Jr mi&ma.. .. 
SUbwnient& mÚiSlloo iD • .Antonio Gal-
das 'Garcta {'158.175), .¡Le la. Banda de 
MIlsica deol Colegio de Guardias Jó-
ven.es, 'ª' la misma .. 
Otr(},D. J o SI é 1G u i 11 é n GaSlb'o 
«1.988.0'i.a}, de la Banda de ¡Mllsica. de. 
la. 1." Ql'man~a.ncia 'Móvil. a la. mis-
ma. 
6.951 la fr:pQsición. y d.esiina.dos a las Ban-
o Por ha b e' r w:ro:ni!J.lado con das.a.& iMÚI&ica que para cad.a unO' 00 
~ ID. Luis Es t e.ID a n Bautis;t.a 
(.1.033.400), .a.oS lid. misma, a la Banda 
de MiÚSica del Colegio ld-& Gual'.a.ias. 
;¡;óvenes .. 
apro-voohamienoo al -curso d-e capaci- in~iiCa. 
tación oreanado en la Norma' 9." 4e Briga!da m'lisico D. l<\.nton1-q S"anf.ar 
Madrid, 11.5 d.e. junio 00 'il.978. 
.. 18. Oreen. dl& 17 de. 1'ellll:'ero ú1timo m8l!'ía Ga,mir (19 .. 968.315), d-& la B8iUua 
., 
. 
.. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
,Exl9f;lendo vacante en la. J'elfatura 
de la Sección' Técnica y Se:wi-cios de 
TaUel'es<lel Organismo Autónomo 
Pal'qu~ !.\!óvil Mirusterial, dapen-dien· 
. te de la. :D1NtOO1ón Ge-neral tlelll?atri-
moulo del EstalLo del Ministerio ds 
Hacierilda, .esta Dil'ee-elón Ge-nsl'O.L, a 
pro<puesta del ingeniero director, ha 
acordado Mun-cJar :la, U,br.e p¡royls100. 
doel ditad.o rpueato, para.. qus todos 
a¡quellos tUl'l'Cl<ll}.arios del. CueXlpo ds 
ll"hg'anlero/ll da. Armallll:&nto y COn¡¡.truc-
cIó n o. quienes está resewado el mis-
mo, según lo dispuesto en el: artfcu-
10 9.0 Jd.e. la. LI3IY <1Je 8 Ide no'V1e'!l1br.e 
1 
de. il.94ll., con gra·duaeión de teniente do, grado, antigüedad y 'Pagas e::r~ 
co-ronel ocomandant(\, pue.dan roll. traoIld1narias, en la. mismo 'Cuantía' 
citarla, mediante insta.ncia elwada a q1J>fl< 1>& correspondería en &1 CU&x:pQ de. 
l,a citada. 'Dire.celón Ge,ne.ral dentro del su 'P'1'ooetd~ncio., y sin perjuicio ds los 
.plaoo de d}ez días., eont.ad~ a. pa11ir ea:mplemel1tos, gratl!tieaciones e in-
dn la l'looUcani6n de esta Resoloo1ón eentIl\fos que vengan &sta.blecidos pa... 
en e-1 «Bole-tfn Onelal del Estada,.. ro. 100 <funcIonarios dG 'Cnrl'eM de-l 
ILos aspirantes deiber~;n hacer cons- P. 1M. M. Y del puesto detra.ba.jo- que 
tal' en l(l. soU'CJtud sus datosper$Ono.. le oorresp.oncln.. de (lo.rutorml·dad con 
les '1 relación de- méritos acredltado.s. lo estabLeooido en el artooulo 25 d&l 
®l funcionario J(Iue &ea. &&leq.ciona,do. Dooreto 157{49711. d:e if. de Ifeibre.ro. 
para OCUl,t>llI' la ·p'1aza (lorwo·cooa p.a· 1L0· .que. sS ha'Cs ~li'co para gene-
sará a la s.ltua.clón m1l!tar que de con· l'a1 oonoocj:n::¡iento. . 
í01'1l'llidad con la Orden de:1I1 ds ~ar- ,Ma,dri;cl" r.I.5 ·ds junio de tUna.-IEl Di. 
zo ,de [007 determina 'el iMinlster~o de J.'eiC,i(or 'General, A.rturo R·om,ant mes-' 
Delfe.naa, al que. ~re.vla:mente. se- le da· . CM. 
xli cuenta, 'Y [}&rci!blendo con cargo al 
'p:resupussto deJ. Organismo el snel- ,1O.e-1 B: O. clB't E. n.' 1144-, de 1I.7-6-~.) 
.. 
SECCION DE ~UISICIONES y ENAJENACIONBS 
li'A.:Bn.ICA NACIONAL DE LA MARA~()" 
SÁ DE SANTA BARB~RA 
A.DUll.clo 
S1&ndo ne.ces,arioe.n .este Csntl'o 
la adquisición ¡por contratación direc-
ta d'8 100 toneJa.das métricas de. caro 
b'ón g<aJleta,. 150 tone-ladas métrica¡¡¡ 
de carbón granza :y 70 toneLadas mé· 
tricas ·de. letía de. ;pino, a los precios 
máXllmo& de 7;480, 7.850 y 5.400 pel*\!-
tas la tonellVda métrioa. rSSip'8ctiva-
me.nte, 08& pone en oonocimiento de 
108 industriala.s. a. ,quiene.e pU<lia.ra ln· 
t&raaur >el 'P:l'e.s.a.nte an:uncio, que las· 
<lfel'tas. de:Q,erán prss.ental'u por &&-
par.ado, la~, de. una y ótra olase. de 
oal'bón 'Y' lJml.a., ,en el .do.m~cílio· de &S •. 
ta e-stablechniénto., sito en. sI Térrod.- SAlIjA'l'ORIO lIfiLITAR 
mino. Municipal ,a,eSan.. Martín de «GENERALISIMO» 
la Vega (La Mara:f1osa de Santa Bár-
bara), dentro del plazo d'8' die.ZI días GuadarratW1 (MADRID) 
háblle-s, a partir de la pUblicación 
de este o.nuncio. , • ./Ofertas para Mqu1rir Vível'les ds di. 
1:.os !Pl1e.gOs. de ICondicione·s TéCltli~ ficil conservacló:e.,compra. .diaria, mes 
cas y 'CondiClionles. Legales., ss hallan 
a, disponsiciÓn de< los o:('ertan.oos en do agosto prÓximo, &6: a.d.m1telIl e,1'1 
la Jelfatu.l\a, del DetaJl de la citada Fá- la Admin.1s.tración de este Sanatorio, 
brica y sn los locales que. la misma.. Meta las doce- /horas deJ. día 1~ d¡;; 
tiene ""n 'Ma.drId, .av'Mida. Ciudfl..d ,deo Julio próximo del atío en curso. 
B.a1'.c&lolna, num.. 1160. El ¡Pliego ·de BftSoes y reLación de. 
. ·El importe. de.l pras'ente €)¡nun.cio víveres, pued:&n (ixaminal'$ todoa los 
>seorá de ,cue.nta d>e' ;Lo:; adju.cUca.ta,'rióa. días la.bOra.ble.e, de once a trooe. ho-
La 'Mal'!l.fi.osa,. de Santo. Bárbara, 15' ra$.. 
de ,junio de. :1978.' GIHl,dM\ra.ma, i15 de j-l.'lniO de. ilJJl7&. 
Nllm. 178 P. 1....,'J. P.1-1 
CI .rtouerda lo' dllpuHto por la 8uperlorlcll!l.d. mplWto a la oonve·nJ,Gl'lola de hu.eMar en elite DIAR." OPIOIAI. 
ouantfl anunollill hflyan de publlollU'lQ por 101 Orlanl.mol, CuerRos, ControD y DepO:l1denolaa mllltAre/il, Indopto, 
d'flntM1lM1te de loa qa 1tsuren en ott'M revllltM oflolales y en la Prensa naololilal. 
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